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A N O U X V I I I . r m B A I N A . - V l o m e s 2 d o A ^ O S t O d e 1907.—San Alfonso Miaría de Ligorio, ob. P S ú m e r o i a 2 . 
DIARIO 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase en la Of ic ina de C o r r e o s de la H a b a n a . 
Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
X > l r o o c l < í > 3 3 L t e l e s ; z > ¿ t l 3 . o £ » 3 " I s l a r i o s c a , " f c > a . x x « t " T o l é f o n o 
r \ T O V í 12 s^es. . . $21.20 oro. 
POSTA I 1 6 ^ $1100 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
12 meses... $15.00 plata. 
L D E C U B A 6 id $ 8.00 ,. 
o id $ 4.00 „ 
12 meses. 
U A B A N A -l 6 Id . . . , 
S Id . . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
TELEGByiÁSJi EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
VHÍÍJ 
D I A R I O D E U A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Agosto 1°. 
A P L A Z A M I E N T O 
Ha sido aplazado el Consejo de Mi-
nistros anunciado para hoy, hasta que 
se reciban las noticias que se esperan 
riel Ministro de España en Tánger, 
lobre los sucesos de Casa Blanca. 
P R E V I S I O N 
Cn el fin de proteger las vidas y 
los intereses de los súbditos españo-
les residentes en Casa Blanca (Ma-
rruecos), se ha dispuesto que salga 
un buque de guerra para aquel puer-
to. 
L E O N Y C A S T I L L O 
Según un telegrama de San Sebas-
tián, ha regresado á París el Embaja-







C o l u m n a s 
y Macetas. 
Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
a costo. 
0HAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C m i 2f-iJi. 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
A S E S I N A T O D E 
DOS ESPAÑOLES 
Madrid. Agosto 1—Con motivo de 
hallarse dos españoles entre los eu-
ropeos que fueron asesinados ayer en 
Casa Blanca, insta " E l Imparcial" al 
gobierno para que haga cuanto sea 
necesario á fin de que sean debida-
mente castigados los asesinos y decla-
ra que cree que á la rivalidad que 
existe entre las naciones europeas se 
debe achacar el ataque á los extran-
jeros y el derramamiento de sangre 
que corrió ayer. 
L O Q U E P I D E " E L I M P A R C I A L " 
Con tal motivo pide el citado pe-
riódico que se denuncie el convenio 
de Algeciras ó que se convoque á las 
potencias para una nueva Conferen-
cia. 
L O S COREANOS S E D E F I E N D E N 
Washington, Agosto 1.—El Cónsul 
de los Estados Unidos en Seoul, Co-
rea, telegrafía á la Secretaría de Es-
tado, que al proceder hoy á la diso-
lución del ejército coreano, se promo-
vieron graves disturbios y en el cho-
que que hubo entre japoneses y co-
reanos, murieron cuarenta de éstos 
y fueron insignificantes las bajas que 
tuvieron los primeros. 
D I S P E R S I O N D E 
L O S H U E L G U I S T A S 
Lodz, Polonia, Agosto 1.—Los 
huelguistas amotinados fueron dis-
persados hoy por la caballería, des-
pués de haberse cambiado de ambas 
partes, algunos centenares de tiros. 
E X I G E N C I A S DE L O S J E F E S 
D E L A S R A B I L A S 
París, Agoste 1—El Ministro de \ 
Asuntos Exteriores ha sido in- j 
formado de que los jefes de las j 
tribus amotinadas en Casa Blanca, I 
han pedido al Bajá que disponga la ! 
destrucción del ferrocarril y la inme-
diata paralización de las obras de 
mejoras que se están ejecutando en 
aquel puerto. 
OTRO R E Y DESTRONADO 
E l residente francés en Aunan, en 
cumplimiento de las órdenes que ha 
recibido de aquí, ha dispuesto que el 
rey de aquel país quede encerrado en 
su palacio y ha establecido un Conse-
jo de Regencia compuesto de los 
miembros del Gabinete bajo la presi-
dencia del Ministro de Justicia, por 
considerarse que el estado de las fa-
cultades mentales del rey que han ve-
nido empeorando constantemente des-
de la última primavera, hace peligro-
so que continúe ejerciendo el poder 
real. 
De ia noche 
L O E R E F U G I A D O S 
Tánger, Agosto 1—Ha llegado á 
esta con cuarenta judíos que logra-
ron salir de Casa Blanca después de 
estar cerradas las puertas de la ciu-
dad, el vapor alemán que salió de di-
cho puerto anoche. 
L A SITUACION 
L a Situación de Casa Blanca si-
gue siendo grave, pero no se han 
efectuado nuevos ataques contra los 
europeos. 
NQ H A Y AMERICANOS 
Washington, Agosto 1— Créese en 
el Departamento de Estado que entre 
los extranjeros residentes en Casa 
Blanca no hay ningún americano. 
F A L L E C I M I E N T O 
Lisboa, Agosto 1.—Ha fallecido de 
repente el expresidente del Gabinete 
y jefe del partido conservador señor 
Hintze Bobiero. 
OTRO MUERTO 
Londres, Agosto 1 — Ha falle-
cido en esta ciudad el novelista Da-
vid Christie Murray. 
COHKANOS Y J A P O N E S E S 
Seoul, Agosto 1—El batallón de 
coreanos que se sublevó esta mañana 
contra la orden del desarme, sostuvo 
una batalla contra las fuerzas japo-
nesas cerca de las oficinas del Consu-
lado. L a refriega duró varias horas 
y se hicieron uso de rifles y ametra-
lladoras. Ignórase el número de ba-
jas que ha habido en ambas partes. 
MATANZA D E G R I E G O S 
Kastoria, Agosto 1—Las tropas 
turcas han exterminado hoy una par-
tida de griegos; mataron cuarenta é 
hicieron nueve prisioneros. 
B A S E H A L L 
Nueva York, Agosto 1.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Nueva York 3, Detroit 4. 
Filadelíia 2, San Louis 0. 
Boston 14, Cleveland 1. 
Washington 3, Chicago 7. 
Liga Nacional 
Pittsburg 2, Boston 4. 
Chicago 7, Brcoklyn 2. 
Cincinnati 0, Filadelíia 4. 
. . (Segundo juego) Cincinnati 1. F i -
ladelíia 0. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, cx-interés, 105.112. 
Centenes, á $1.77.50. 
Descuento papel comeniial, 5.112 á 6 
por ciento acuai. 
Cambiob sobre Leñares, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Loncir^a 4 la rista, 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios sobra ir ans, 60 d.¡r., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem aobro IJamburgu, üO d.jv. ban-
queros, á 95.3116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
tts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9116 á 2.19Í32 cts. 
Mawabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ta plaza 
3.12 á 3.18 cts. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina,- patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Aeosto 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Í9d. 
Á¿úcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolaciia (de la útli-
ma cosecha). 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.518. 
DesciLtíiitu ijauíio Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-cupún, 
92.314. 
París. Agosto 1. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 07 céntimos. 
TWO SPANIARDS K I L L E D 
Tangier. August Ist.—Among the 
European killed at Casa Blanca were 
íwo Spaniards. 
'' IMPARC1 A L ' ' DEMANDS 
R E D R E S S 
Madrid. August, I s t .—El Imparcial 
demands that the mnrder of the Spa 
nisb subjeets at Casa Blanca, b<f 
pnnished. The same paper believe? 
European rivalries in Morocco are 
responsible for the bloodshed and 
advócate*; the denuntiation of the Al-
geciras agreement or the convocation 
of a new eonference. 
R E F U G E E S A R R I V A L 
Tangier. August Ist.—The Germaa 
st >amer which left Casa Blanca y êster-
day evening arrived here with 40 
jewish refngees who embnrked during 
| night despite dlosing city gate. 
T H E SITÜATION * 
They sav that the aituaf.ion is grava 
hnt uhbeen further attack ;̂ on Burope-
ans. 
K O R E A N S AND J A P A N E S E 
Washington. August lst.--The Unit-
ed States Cónsul General «in Seoul 
reports that forty Koreans \Vere kil-
led or wounded today in a f ight preci-
pitated during the disbandment of 
the Korean Army. The Japanese 
casnalities were slight. 
MORE ABOUT CASA B L A N C A 
Paris, August l*>t.—The French 
foreign office has been informed thaf 
the Arab chiefs at Casa Blanca de-
manded the Pasha to destroy the 
railroad and put an end to all the 
works for improvements of the har-
bor there. 
R E G E N C Y P R O C L A I M E D A T 
ANNAM 
Paris. August Ist.—By direction of 
the French government the French 
re-sident near the King of Anniam 
established a- regeney consdsting of 
a council of ministers und"er the pres-
iilfiicv of the Minister of Justice. The 
Kii.u's nifiita! eomlition has been 
slfíuiily uorse since the spring and 
the government finally conclud'ed it 
would be dangerous to allow further 
exercisfe of the royal power. 
E X P R E M I E R B O B I E R O D E A D 
Lisbon, August Ist.—Mr. Hintze Bo-
biero. expremier aml leader of the con-
servative party, lied swMenly. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Agesto isa! del dobiíran i t li Repáklki i t Ma pira e! p:;» it los áf]m del Ejército L'odar, 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BA.NK OP CANADA ofreo« 1»? m ĵorM jarantUí pira Dap íjíC jj 
en Cuentas Corrientes, y oa el DaoarDiiaanta ás AhorrJi. 
SUCURSALES EÑ CObv. 
Haban*, Obra oía 33.—Había*. 'G*Uai»o 93.—Mi;>»i8M. — Olrl^aM.—OinMjla/. 
Manranülo.—BaacUjo da Oubi.—OÍ9afa«»>-s. 
F. J. SHERMAN, sáupervwjr do la* Sasarsilas ds Caía, HibiQ». Obrapii 3. 
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N O H A Y C A L O R 
E N E L G R A N H O T E L 
P A L A C I O C A R N E A D O . 
en el Vedado; calle J esquina á Mar. Lugar delieicso donde se puede pasar 
este calor, siendo recomendado por los mejorea médicos por su situación. 
Todo* los cuartos tienen vista al mar y hay baños de mar y buenas co-
midas variadas á 50 centavos por persona, en plata; los cuartos según piso y 
lujo son á $8, 12, 16, 20 y 30 por meaes. 
Xo olvide hacer una visita á ese hermoso edificio, honra ;le Cuba, seguro 
de que será uno de sus huéspedes, al ig nal de los que allí existen contentos y 
al fresco. ' 13T39 1-2 
EIECIOS 
1 
L A M P A 
Sucursal S. Rafael 22 esquina á AaústaiL 
XO A M E R I C A X S AT 
GASA BLANCA] 
Wn-íhing'ton. August Ist.—The State 
Department believes that there were 
no American^ at Casa Blanca. 
A N O T H E R D E A T H , S 
London. August Ist.—David Chrüstíe 
Murray, nevelist Ls dead. 
* J A P S A X D K O R E A N S ' 
Seoul, August Ist.—Tho Korena bat-
talion which mutinied t'his morning 
against disarmameut order. engaged the 
Ja parieses troops in fight for several 
hours near the consu'late quarter witüi 
rifles and machine gnns. Casualitiea 
unknown. 
40 G R E E K i S K I L L E D 
Kastoria, August Ist—Turkey troops 
teday annikilated a greek band kilimg; 
40 and oapturing nine. 
ASPECTO D E L A " L A Z A 
Agosto 1 de 1907. 
Azúcares.—La remo'laeha ha teni-
do hoy en Londres una pequeña al-
za y el mercado americano aunque 
quieto, continúa denotando firmeza. 
E n esta plaza enagenadas ya las 
partidas cuyos tenedores estaban con-
formes cn aceptar los precios vigen-
tes prevalece nuevamente la quietud 
por tener los dueños de los pocos lotea 
que quedan por vender, pretenciones 
más elevadas; por lo tanto, no se ha 
hecho hoy. que sepamos, venta algu-
na, j 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
teas» 
A P A R T A D O 2 6 - L - / 
RAMÓN 
6 L E F 0 N 0 6 3 8 . 
MPA 
i p i s i o a m i Í \ i IHÍ IÍIÍ i m i s i in [ S i l o 
¡POR ESO HACEMOS UNA VERDADERA HECATOMBE BE PRECIOS!! 
LEAN QUE INTERESA A TODOS. SON VERDADERAS GANGAS. 
D I E Z P O R C I E X T O D E D E S C U E X T U Y S E L L O S D O B L E S D I A R I A M E N T E . 
¡ F I J E N S E EN LOS P R E C I O S ! 
P A R A L I S DAMAS 
Trajes de baño para señoras y niña?, á 
peso. 
Camisones de hilo, saperiorrs, á peso. 
Idemm. bordados, á $1.10. 
Muselinas bordadas ¿ 10 centavo;-. 
Creas de hilo, desde 94.50 pieza. (Sur-
tido completo). 
Warandoles, madapolanes, batistas, pi-
qués bíneos y de rolor de todas rlases, á 
i onio ruestan en fábrira más ó menos. 
Sombrillas primorosas «"asi recaladas. 
Alemaniscos blancos y de color, enor-
me surtdo, baratísimos. 
P A R Í JOVENES I NIÑOS 
Trajes do casimir y alpara. para ioven-
citos de 8 á J4 años, que rallan-á í?0, á 
95.óO plata. 
Trajes de casimir y alpaca, para jóvenes 
[de 10 á 16 años, que valían á $14, 97 
j plata. 
Gorras de pajilla, plato y visera, á pe-
i seta. 
Magníficos trajes de muselina, para jó-
: venes desde $12 á 915. 
lx>s mismos, para niños, de 99 a 910. 
Espléndidos trajes de alpaca, para jóve-
nes, desde 912 á y 14. 
También para niños, desde 98 á 99,50. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Filipinas dril blanco y crudo, imperial, 
que valían á $2.50, 92 plata. 
Trajes de filipina dril crudo imperial, 
que valían 95, á 93.50 plata. 
Filipinas dril crudo tamaño 40, 42, que 
valían 92.50, á 91.50 plata. 
Pantalones casimir inglés, rosa buena, 
pintas fantasía, á 91.50 plata. 
Chalecos c'ase superior, á peseta. 
Calzoncillos irlanda Mañé, primera ca-
lidad, con petos de piqué, á 70 centavos. 
Trajes de etiqueta de smocklng, d© frac, 
ó de jaquet, á 926.50. 
También los hay de smocking, á 
921.20. 
ESMERADO CORTE, CONFECCION 
MAGNIFICA, HECHA POR OPERARIOS 
DE LA CASA. 
Trajes de armour espléndidos, de 916 
á 922. Xo pueden superarse. 
Trabes de alpaca, negra y de colores, 
desde 911 á 922. 
Trajes de muselina, desde 914 á 923. 
PARA LOS SRES. S A S T R E S 
BON IFICACION DEL 5 POR 100 EX-
TRA SOBRE i/OS PRECIOS CORBIEN " 
TKS. 
KNORMK SI RTIDO DE CORBATAS 
MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, PA 
RAGUAS, GORRAS, LIGA*. TIRANTES 
ETC., ETC., A PRECIOS ASOMBROSA-
MENTE BARATOS. 
Para fuera de la ciudad se remiten los pedidos por expreso ó correo. Esta casa siempre deja satisfechos á los clientes. 
E N T R A D A L I B R E Y PRECIOS FIJOS, MARCADOS E N CADA A R T I C U L O , COMO P R U E B A DE BUENA Ú 















9 á 12 p. ganu-.ii. 
10. 
Agosto 
„ io—Esperanza, New Yorlí. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires. 
„ 21—Danla, Santander. 
„ 31—Gotthard, Gaiveston. 
„ 31—Antonio López. Cíldiz y es-
calas. 
„ 31—Xiceto, Liverpool. 




De Norfolk, (Va) en 6 días vapor inglés 
Samara capitán Clyde toneladas 3172 ¡ 
con carbón á. Brdat y Mont'ros. 
De Fldelfia, en 7 días vapor noruego | 
Leander, capitán Kallevg, toneladas 




París, 3 d(V 
Hamburero.3 liv. . 
Estados Unidos 3 d[V-# 
Espuña. s. plaza y 
cantidad 8 djv 
Dto. panel CT ní?r.;«rti. 




Plata española 94.3[4 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo pero sostenido, mante-
niéndose firme durante él día, por ha-
ber prevalecido algjma d e n u d a \*™ S S ^ ^ p o T K ^ t t S T -
las acciones del Havana îe<Jtn<w. | para Mobila) goleta americaiia john Fran. 
tanto Preferidas como Comunes y cie-
rra en las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español. 83 á 83.112. 
Bonos de Unidos. 108 á 111. 
Acciones de Unidos. 29.1|2 á 93.1|2. 
Havana Eléctrico Comunes 30.3|4 
a 31.1|4. 
Havana Eléctrico Preferidas, 82.314 
fc 83.114. 
Havana Central Bonos, 72 á 72.1j2, 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Bonos del Gas, 108 á 109.112. 
Acciones del Gas. 107 á 110. 
cis. 
Se han efecttiado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 92.1|2. 
100 acciCHes H . E . R. Co. (Prefe-
ridas), 81.314. ^ 
50 «acciones H . E . R. Co. (Preferi-
das). 82. 
100 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 30.1|í. 
200 acciones H. E . R. Co. (gomu-
nes), 30. 
Mercado monetario 
101 á 103 
V. 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. Agosto 19 de 1937. 
A las 6 de la, tartf«. 
Plata española 94% á 94% V. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.55 en plata. 
Id. en csiüJidades... á 5.56 en plata. 
Lnises á 4.44 en plata. 
Id. en c: nridaoes... á 4.45 en plata. 
El peco americano 
En, piafa española., á l . 15 V. 
3% á 4 
109% á 109% P. 
Colado de Corredores 
Título expedido. 
. Por la Secretaría de Agricultura. 
Industria y Oomercio, le ha sido exr 
pedido al señor Alfredo Valdes Fau-
li, ei Título de Corredor Notario -Co-
mercial del cual se ha tomado razón 
''en el Colegio de Corredores de esta 
•^laza. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 1: 
Para New York, vapor cubano, Antilla 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
I id. tejidos, 87 id. hojalaiu. 136 cascos 
pintura, 10 latas opio y lápice. 50 tam-
bores sosa, 100 sacos frijoles y 5,140 
sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Otero y Co.: 9 bultos ferretería. 
Maribona, Pérez y comp.: 43 id. id. 
González y Olaechea: 10 id. id 
B. Framil: 19 id. id. -
Bermúdez y Revuelta: 3 id. efectos. 
J. González Coto: 300 sacos arroz, 25 
cajas bacalao y 50 id. cerveza. 
Orden: 200 id. id. y 1,500 sacos arroz. 
(Para Caibarién) 
B. Hernández y hLO.: 4 bultos efectos, i 
Inchausti y hno.: 11 cajas camas. 
A. Romañach y Co.: 1,237 sacos arroz 
Imaz y Co.: 2 bultos ferretería. 
P. Rodríguez y Co.: 5 id. efectos. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
^A. Martínez y Co.: 20 cajas cerveza. 
Dotta y Espinosa: 1 caja muestras v 
I I bultos drogas. 
Herai y Schuezo: 25 cajas vino. 
J. Grimany: 7 bultos drogas. 
Montané y Co.: 2 id. efectos. 
Robert y Comas: 30 cajas cerveza. 
Carbonell, hno. y Co.: 5 bultos tejidos 
Casas. Hill y Co.: 9 id. id. 
S. Pérez: 1 id. id. 
Vidal, Jané y Co.: 5 id. id. 
Silva y Parreño: 3 id. efectos. 
Velázquez, Deymier y Co.: 60 cajas 
cerveza. 
C. Brauet y Co.: 50 id. quesos. 
J. González F. : 2 cajas erectos. 
Orden: 850 sacos arroz y 720 bultos 
ferretería. 
• ana.—Agosto 2 de 1907 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 10 p;o. P. 
Plata española. . . 94% 94%p10. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9G' en almacén á precio de embar-
que á 4-15jl6 rls. arroba. 
Id. de mlol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 Vs rls. arrob?.. 
Habana, Agosto 1 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
Día 31. 
Para TTSw Orleans, vapor sueco Augusta 
por R. Trufñn, con 710,000 galones Barca española María procedente de 
de miel de purga. Alicante consignada á Charles L. Delmás 
Para Matanzas, vapor noruego Gotthard, 
por Lykes y hno. 
De tránsito. 
Para Mobila, goleta americana John Fran-
cis, por F. Arocha. 
En lastre. 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa. vapor ameri-
cano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y comp. 
47 pacas y 
85 tercios tabaco 
20 bultos provisiones y 
8 cajas dulces. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRTDAS 
Día 1: 
De Marlel, goleta Altagracia, patrón Na-
varro con efectos. 
De Río del Medio, goleta Pilar, patrón 
Palmer, con 355 piezas madera. 
De Sagua, goleta Mercedita, patrón Yern, 
con i,000 sacos carbón. 
De Sagua, goleta Amalia, patrón Rubi-
ños, con 800 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ale-
many con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta Julia patrón Alemany 
con 1,100 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, pa-




Para Morrillo, goleta Natividad, patrón 
Esteva, con efectos. 
1 3 9 
A la orden: 55.980 tejas, 127,966 lose-
tas, 540 cajas y á granel, 13.730 baldo-
sas 28 tubos, 1026 caballetes, 104 bloques 
2512 id., 136 bultos obras de barro y 
207,460 ladrillos. 
Agosto 1: 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lwton, Childs y comp. 
1 4 0 
DE TAMPA 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Canales, Diego y Co.: 200 id. id. 
J . F . Murray: 400 id. Jd. 
Southern Express Co.: 1 bulto efec-
tos, 1 caja drogas y 32 jaulas aves. 
Chief Signal Office: 2 cajas efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Córdoba: 1 huacal cuadros. 
aVpor de guerra mexicano Morelos pro-
cedente de Saint Thomas. 
Al Cónsul. 
Miel de pulga 
Por el vapor sueco "Augusta" se 
han embarcado para New Orleans 
710,000 galones de miel de purga. 
Movimiento marítimo 
E L SAMARA 
Procedente de Norfolk entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Samara" 
conduciendo cargamento de carbón. 
E L L E A N D E R 
También con cargamento de car-
bón fondeó en bahía ayer el vapor 
noruego "Leander." 
E L AUGUSTA 
Para New Orleans salió ayer el va-
por sueco "Augusta." 
E L GOTTHARD 
Este vapor noruego salió ayer para 
Matanzas. 
vaoores cto travesía 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. S. García y familia — José Fer-
nández — Josefa Martínez — Rafael Gor-
dillo — Mariano Arnao — G. Ayala — 
José Suárez — José y Carlos Vidannete 
— Ramón Alonso — Josefa Dacon. 
Para Southampton, Canarias, Vigo y 
Coruña, en el vapor inglés Sabor. 
Sr. Antonio M. Quintana — Baltazar 
Medina — José Pavón y familia— José 
Piñeira — Emilio Chamorro — José Ma-
ría Ruíz — Francisco Sebra y señora — 
Juan Mercadi — Cayetano de la Maza — 
Carlos Triy — Juliá^ de Oca — Francisco 
Lavín — Joaquín Arcona — Alfredo Al-
varez y 2 02 de tercera. 
M A K I F I E S T C S 
Vapor cubano Antilla procedente de 
Tampico conslg^do á Zaldo y comp. 
1 4 2 
Con carga de tránsito. 
- Vapor de guerra italiano Etruria pro-
cedente de Jamestown. 
1 4 3 
Al cónsul. 
Vapor inglés Samara procedente de 
Norfolk (Va) consignado á Bridat y 
Mont'ros. 
1 4 4 
Havana Electric R. and Co.: 4.840 to-
neladas con 4.917,440 kilos de carjbón de 
piedra. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la lí>ia 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% , 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 110 
Comp. Vend. 
Fondos públicos — 
Valor PIO. 
Vapor noruego Leander procedente de 
Filadelfla consignado á Louls V* Place y 
comp. 
1 4 5 
Aponte, Rojo y ap.: 228 toneladas con 
207,468 kilos carbón de coke y 2,494 to-
neladas con 2.536,398 kilos carbón mine-
ral. 
Havana Goal nd Co.: 1,262 toneladas 
con 1.283,454 kilos carbón mineral. 
Agosto. 
Agosto. 
2—Reina María Cristina, San-
tander. 
2—Albingia, Veracíuz y Tam-
0 pico. 
2—Antonio López, Cádiz y esca-
las. 
2—Excelsior, New Orleans. 
2—La Navarre, St. Nazaire. 
4— Dania, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York. 
5—Mérlda, Veracruz. 
B—Progreso, Gaiveston. 
7—Havana, New Yorit. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, New Oríeacs. 
12— Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
13— Gotthard, Gaiveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
11— Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
20—Dania. Tampico y Veracruz 
B A L V S A U 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2—Albingia, Vigo y escalas. 
2— Keiua María Cristina, Vera-
cruz. 
3— Saratoga, New York. 
3—Excelsior, New Orleans. 
3—La Navarre, Veracruz. 
5—México, Progreso y Veracruz 
5— Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérlda, New York. 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— ̂ Progreso, Gaiveston. 
10—Havana, New York. 
12.—Valbanera, Canarias y esca-
las. 




Julio 31. m 
Vapor español Niceto procedente de L i -
verpool consignado á Galbán y comp. 
1 3 8 
íPa/a la Habana) 
Consignatarios: 3 bultos muestras.» 
E . Dalmau: 500 sacos arroz. 
Fernández, García y Co.: 1,477 id. id. 
Costa, Fernández y Co.: 4̂ ,000 id. id. 
J . Rafícas y Co.: 1 caja muestras y 
10 Id. galletas. 
García Castro y hno.: 150 id. quesos. 
J. Alvares: 50 id. Id. 
P. Alvarez: 6 huacales palanganas. 
C. L. Delmás: 1 caja corbatas. 
A. Trading Co.: 37 bultos maquinaria. 
T. Ibarra y Co.: 1 caja y 2 cascos loza. 
M. Humara: 4 id. id. 
P. Bauriedel y Jo.: 1 caja papel. 
Fernández Castro y comp.: 51 cas-
cos drogas. 
G. Pedroarias: T bocoyes loza. 
* A. Incera: 11 bultos effettos. 
García y Blany'o: 1 id. Id. 
Añoro y Garcí¿: 1 Id. id. 
C. Booth: 3 Id. id. 
González, Moren y Co.: 1 id. id. 
A. Castells B.: 24 id. drogas. 
Trueba y hno.: 2 cascos sosa. 
Lecanda, Villapol y Co.:^0 
drio. 
Palacio y García: 1 caja efectos. 
8. Esicajedo: 7 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 id. id. 
F. Taquechel: 7 id. drogas. 
J. Balcells y Co.: 824 sacos abono 
M. Johnson: 3 6 cajas hojalata. 
.̂Pons y comp.: 3 huacales loza. 
Ferrocarril del Oeste: 40 pares 
ruedas y ejes. ' 
A. Revuelta: 1 bulto tejidos. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
Taladrid. hno. y Co.: 1 Id. Id. 
D. F . Prieto: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 id. Id. 
Escandón y García: 2 id. id. 
Angulo y Torafio: 1 id. id. 
V. Campa: 1 id. id. 
M. Alvarez Fernández: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 1 id. id. 
García Tuñón y Co.: 6 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 5 Id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 id. Id. 
vivaré, hno. y Co.: 1 id. Id. 
Maribona García y Co.: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 6 id. id. 
* M. Bandujo y hno.: 2 id. id. 
M. San Martín: 2 id. Id. 
Loríente y hno.: 4 id. id. 
P. Bermúdez y Co.: 2 Id. Id. 
Cobo y Basoa; 4 id. Id. 
F . López: 6 Id. Id. _ 
Rodríguez. Alvarez y Co.: 2 Id, Id. 
Lonzagorta y Ríos: 208 lingotes de 
plomo. * 
Urquía y Co.: 2 bultos ferretería. 
C. Ortiz Gómez: 7 Id. Id. 
Martínez y Co.: 28 Id. Id. 
Aspuru y comp.: 16 id. Id. 
F. Casáis: 1 Id. id. 
Marina y comp.: 6 id. Id. 
Araluce, Aja y Co.: 62 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 86 id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 27 id. Id. 
B. García Capoto: 12'id. id. 
Gorostlza, Barañano y Co.: 7 Id. Id. 
Acevedo y Pascual: 174 Id. id. 
J. González: 41 Id. Id. 
Orden: 5 cajas mueblea. 87 Id, vidria 
G l f f l DE 00E1D01S 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOo 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dlv. . . 
„ 60 d!v. . . . 
Alfemania, 3' d|v. . 
París 60 dlv. . . 
B. Unidos 3 6|v. . 
„ „ 60 d¡v. . 
B. Unidos 3 d|v. . 
España s!. plaza y 








20% plO. P. 
19% p.Ü. P. 
4% p|0. P. 
10 piO. P. 
2% pjO. P. 
10 p¡0. P. 
L2 
5% p|0. P. 
D!0. P-
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba N 
Id. de Ja R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 91% 97 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 112 117 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 110 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á Villaclara. . . . . . N 
Id. id. id. segunda . , H 
la. primera rrcuarfll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguíp N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipocecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108% 109% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. 107 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 93 
Bonos de la RepútUca 
de Cuba emi:idos ea 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbs Matanzas Wates 
Vvorkos N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo ' N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82% 84 
Banco Agrícola de Puer-' 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 132 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba- >̂  
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . 
Compañía del Ferroca-
rril doi Oeste. . . .• . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limitod 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
IlMguín. ., ¡S 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
trieidad de la Habana 107 111 
Dique de la Habana pre-
forectes. N-
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . W 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento do Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 8̂1% 82 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Cj. (co-
munes) 30% 30% 
Compañía Anónima Ma- ' 
tanzas .• N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana. • N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
habana, Agosto 1 de 190 7. 
T a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P 1 C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
O F I C I A D 
PRESIDIO UE 1.A KKFÜBLICA OJltA 
_ T-rnsi>i las dos p. m. del día 14 ue Agu»iw 
t mT1^1 reclblrL en esta Oflcina propoB.-
Jionas en P^go corrB.do p ^ l ^ segunúa 
8abanta del Bumlnietro de t^.RN2f * e¿1,! 
Presidio desde 15 de Agosto 4 8111d® 
efembra Oa 1907. segün el nuevo pliego de 
o«1Ste£n% aproado oor la S»PeriorldacL 
Las proposiciones serán abiertas ¿ ^ » 
hora. Se darán Informes á quien los solicite 
Los pllegus serán dirigidos al "Jete del Pre-
sidio" y se les pondrá "Proposiciún para 
CaHabana. 27 de Julio do 1907. 
D. Castillo. 
Jeíe del Presidio. 
C. 1683 alt̂  S-W • 




It8 i l i U Di 
l í í H M I Í Í i U E I U L E í0r m í m i i R S Co. Mietóros d e l ' ' ' S í o c m m ^ 
O F I C I N A S : n n O A Ú f o á j t Í2Í>. ]SKW Y O K K 
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'ALORES 
1 8a %, 
— 'I 
Amal. Copper 1 8o | 85% 
Ame. Car F 
Texas Paciflc 
Ame. Loco 
Ame. Smeitlng - ¡¡112^ ¡112 
Ame. tíugar.- « 1|121 ¡121% 
Anacouda , . . j | 55 | 55 
} Cierre i 
* j * 1 1 Cambio eto 
86%| 84 
— I — I 
84^i 1% 
Atchison T || 9l%i 92 % 
Baltimore & O. 11 97*4 97 




55^1 53 | 53 
92%i 91%| 92 
97Mj| 97 I 97% 




















Canadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock islán. . 
Colorado Fuel. 
Destiiers Sec. . 
Erie Com. . . 
Kav. Elec. Com 
Hav. Elec. Prof 
Louisville. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. , 
Readiug Com. 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac .: ¡¡ 885¿¡ gg^t 89%¡ 88%! 89% 
Southern Ry || 19 ¡ 19%¡ 19%| 18%] 19 
Lnion Paciflc lll41%¡142 |142%|142 :142% 
U. S. Steel Com Ii 35%¡ 35%! 35%¡ 35%¡ 35% 
ü. d. Steel Pref ' 1100 %; W)0 % ,100 %il00 % jlOO % 
North Pac^. . 
Interborough Co 
Interborough pf, 
Trigo. . . . : 
Cotton — Oct. 








23 %l más % 
l ie%1112%|112%¡l l l%:l l l% 
132%|l32 |132%|131%Í132 
íl 74 i 73%l'73%i 73%. 73% 
HllO %|110 %|111%|110% 1111 
1122 |122%|121%|122 
||102%;102%il03 |101%1102 
j lS l %¡131 %!132%!130% 132% 
il — 
másl % 
¡ 91%l 91%| 92 
||1193 ¡1198 11198 
|¡1209 ¡1215 ¡1215 
.i 53% I 54 i 54 %| 
91% 92 i 
1194 11194 i 
1212 ¡1212 ¡ 





O B S E R V A C I O N E S SOBRE ¿L MERCADO. POR C A B L E . 
k m \ m \ 
DfiDartanieflto de Adimistracióii 
AÑO D E 14K)7 A 1908 
Industrias anuales y del Primer Semes-
tre comprendidas en la Tarifa do Pa-
tente. — Juegos permitidos y espec-
táculos püblicos (Ingresos volunta-
rlos) . 
Aprobados por el Ayuntamiento las Ta-
rifas deJPatentes, que han de regir en el 
presente^año económico de 1907 á 1908; 
y cumpliendo lo dispuesto en la Orden 
número 501 Serie do 1900, se hace saber 
á los contribuyentes por los conceptos an-
tes expresados, que el cobro de las cuo-
tas correspondientes á los mismos así co-
mo las pertenecientes al Consejo Provin-
cial, quedará abierto desde el día Prime-
ro al 30 de Agosto venidero—ambos in-
clusives—sin recargo alguno en las Ofici-
nas situadas en los bajos de la Casa Con-
sistorial, Mercaderes entre Obispo y 
O'Reilly, todos los días hábiles de 10 
a. m. á3 p. m. menos los sábados, que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que, 
transcurrido que sea el expresado plazo, 
incurrirán los morosos en los recargos que 
determina dicha Orden Militar. 
Habana, Julio 25 de 1907. 
(Firmado) Julio delCárdenas 
Alcalde Municipal 
Naturales de Cataluña 
El domingo día 4 del presente mes d 
Agosto, L la 1 de la tarde, celebrará esta 
Sociedad en los Salones del Centro Ca 
talán, la Junta general ordinaria M. ,* 
prescribe el artículo 35 del Reglamento 
Lo que pongo en conocimiento de i0* 
socios recomendándoles la asistencia 
Habana Primero de Agosto de 1907 
El Secretario 
Luis Arissó 
O. 1696 3.2 
D E L A 
f ElMci 
H A B A N A . 
SECEETAfilA 
La Junta Directiva de esta Compañía 
en sesión celebrada hoy, ha acordado quá 
se abone á los Sres. Accionistas que i0 
sean en esta fecha, un dividendo de f Ua. 
tro peso cincuenta centavos moneda aiae-
ricana por acción, por cuenta de las vLtl-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres do 
la tarde, después del día 16 del corriente 
.' mes, pueden los señores Accionistas pi*,r 
sentarse en la caja df la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan 
Habana. Agosto 1 de 1907. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 1787 8-2 rJ 
9.51. Harriman ha tenido un in-
terview en la que se demostró alcis-
ta. Creemos que se debe comprar 
Union Pacific por el momento. 
11.29. Ha sido declarado un divi-
dendo de 6 por cjento por la Compa-
ñía del Southern Pacific. 
3.08. E l 
irregular. 
mercado cierra flojo é 
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
y cerraron al mismo precio dt 
£86.1^4 compradores. 
C. 1689 
COMPAÑIA DE SE&ÜROS MUTOOS 
L a Señora, 
Isabel Rey, viuda de Moreíra, 
H A F A L L K C 1 D O 
Después de recibir loa Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto sn entierro para 
las cuatro de la tarde del día 
de hoy, viernes, los que sus-
criben: hijos, hijos políticos, 
hermanos y demás parientes 
suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calzada de 
Jesús del Monte n. 114, para" 
desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
lóu, cuyo favor agradecerán 
eternamente. 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
Alberto, Domingo, Cons-
tanza, Emilia, Celestino, y Jo-
sé Moreira y Rey.— Ramón 
Faedo. —Amparo Díaz de Mo-
reira. —Aurora Díaz viuda de 
Moreira. —Antonia Figueroa 
de Moreira. —Matilde Rodrí 
guez viuda de Peréz. —Fede-
rico Rodríguez. — Ramón 
Alonso.—Florencio Reina.— 
Dr. Cándido Hoyos. 
y S o c i e d a d e s . 
tí 
E L i l i l l M 
Corresponsal del B a á c o tU 
Londres y M é x i c o en ia R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades soore h i -
potecas v vaiortjfs cot izablóa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
ISEOáBSRBS 2S 
C ü JN T K A i S U ü S D L O . 
iiiíiílsciaa en la Banana ei m 
a» IAÁ. una:A xsâ iuka* 
y üeve DI iuío* de existencia 
y as í'Ptsraciojues cunitimisB. 
C A P I T A L respuu-
S 4 Í 0 9 5 392-00 
BlXiLtíTKOS paga-
dos mata ia id-
cna.. S 1.616.893-23 
A«egut'u oasaa Ue «.ai. lena y -oicii. cui, 
pisos üe marmol > mosaico sin inatlefa y 
ucupauas por ..ainilia a x't y rmdio c¿iua, 
vou oro español pô - 100u anual. 
A secura caa&s ue niauiDosLeria cxr.&rirjr. 
mente, con tabiqusrla, Imenoi- ue mamjpoi. 
ler'-i y ios pisoe iodos üe madera, auoi y 
bajos y ocupados por familia á. '¿z y lutuia 
itíntavos oro espauol poi- xou anual. 
Ce.saa de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habituuas solamea 
te por lamiiia."., & 47 y medio centavos otu 
español por 1Ü0 anual. 
Casusde tab/as, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por íamllias 
a 55 centavos oro español por lüO al año. 
Los edificios de mauura que conteñgan t-s-
tableeimientos. como bodeea., café, etc., pa-
gurán lo mismo que éstos, ts decir, si la bo-
dega está, en la escala 12a. que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagarA 
10 mismo y así sucosivamento estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
ñas en su propio edificio. HABANA 55 ea« 
uuina & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C 1491 26-1JI. 
C. 1492 ¡6-lJl. 
El lunes 5 del corriente á la una de la 
tarde se rematariVn en el portal de la Ca-
i>.iirai co nint'prvención de la respectiva 
Compaftla de Seguro Marll.imo lo docena» 
camisas algodón blancas para hombres y 
70 docenas puños y cuidlos para la descar-
ga del . Fillis Russ. 
Emilio Sierrn. 
12659 3d-2-2t-2 
í í m E l R V i O i S 
L a s tenemos en nuescra l ió va-
cia construida con todos ios ado» 
lantos modernos y las aiquiiamfMi 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesado?. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAJiQU natos. 158-14F 
The Cuban Central Railwais, Limited 
ADMJNlSTRAClOiS! GEisEBAL. 
Sagua la Clranle, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBÜGÜ 
Desde el próximo Miércoles de Jítllo 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
ClENFUMl t> 1 SANTO DOMIJNtiO 
todos los Miércoles y oúbados, co.u el Ür 
guieiits Itinerario: 
'xren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cieufuagos. . . . . . . 9.00 
Pr-mira . i>.30 9.36 
Cruces 9.59 10.10 
Lajas 10.23 10.25 
San Marcos ±0.43 10.47 
t-aiitD Domingo. . . . 11 
Este 'íreu combinará en Santo Domin-
go con el Trei^ expreso número 2 de Uui-
dos de al aabaua que corre entre, ¡áan-
ciago de Cuba y Habani.. 
Sólo se desp^cnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Paimira, Cruces, La-
jas, Sunto Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, j-'orico, Jovellanco, Ci-
marrones, Cuntreras, . Cardenal,, Iviatau-
<as. Ciénegi. y Villc.aaeva. 
ilEGKESO 
E l regreso .se ("«rtuüiirá de Santo Dc-
.alngo á Cleuíuegos todos loa Jueves y 
üomisgos, por ia Madrugada, aespués 
que haya llegado el tren ae viajeics uú-
ri-ero 17 de lo. V. C. U. de Habana que 
corre de Habana & Santiago de cu'ja, y 
-,e hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
UNA LANCH1TA se vende, con motor, d» 
14 pies de larsfo y 6 de mantfa; con un mo-
tor de dos S. tres caballos de fuerza; se 
garantiza ÍL funcionar bien el motor. Es. de 
poco uso y se da baiata por ausentarse 
su duefio. Informes Marina 8, Casa Blanca. 
12646 8-2 • 
E^blendo tener efecto el día diez y siete 
de Agosto, á las dos y media de la tar-
de, la subasta de la casa calle de Corra-
1-. número doscientos diez y siete, de es-
ta Ciudad, tasada en la suma de Dos mil 
quinientos pesos oro español, en la nota* 
ría del Ldo. Adolfo Núñez, sita en la ca-
lle de Aguiar número setenta y cuatro 
en cuya oficina pueden verse los títulos 
de dominio, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde; se hace público poí 
este medio para e' que desee pueda con 
currir á presentar proposiciones, en el 
concepto, de que para ello deberá cónsig-
nar previamente, en poder del Notario, el 
10 por 100 del valor de la casa, que 1« 
será devuelto si no ¡ e le adjudica la su-
basta, y en otro caso, le será computad*, 
dicha suma por cuenta del precio 14 
misma, advirtiéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor íntegro i * 
la tasación; así como también de que lo* 
gastos en general hasta su inscripción en 
el Registro de la Propiedad serán »• 
cuenta del adjudicatario. 
Habana, Julio veinte y cinco de mil no-
vecientos siete. 
%2 433 ^«i 
AViEO IMPORTANTE 
Hablí-ndoa,- extraviado el CHEK nd^H J5.343 expedido por los Sres. A. Ménd«w Co. á cargo de L,. RUIZ y Co. y a! port 
se han dado las órdenes oportunas para, q»» 
el pitado CHEK no SEA PAGADO, por haoc* 
efdo anulado. . 1 
Lo que hacemos público para c0"o"v;' to g-eneral y evitar que pueda ser cobra 
por quien haya podido encontrar!©. 
Habana. Julio 27 de 1907. 
Pedro I- ina» 
p. p. ridfi in%% 
¿anto Domingo, 
¿an Marcos. . . 
j.aja?. . . . . 
Crucen 
i almUa. m i • 
.oiudegos. . . 
4. to 







Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Ooaald Camei-on. 
Administrador General ínteriro 
1585 C. 
INisTRÜCCION Y R E C E S O 
Se pone en conocimiento -de los señorea en conocimiento -de los -•.•dos, que con esta fecha se han trasladado 
as oficinas de la Secretaría'de esta Asocia-
ción, i Teniente Rey número 71. esquina á 
Jristo, á donde deberá dirigirse la corres-
pondencia y todos los asuntos concernien-
•.«.•! & dichas oficinas. 
Habana. 24 de Julio de 1907. 
. El Secretario. 
Camilo Homero y Lechona. 
C. 16Cá . S-üá 
L a s a i q u i i a u i c s e i í a n e » i 
B ó v e d a , c o n s u m a - i con todos 
los ade lantos r í i o a e r n o s , para 
g u a r a a r acciones, aocumentos 
26-1 u f y p r e n a a s bajo ia p r o p i a c a ^ 
UkiíMH to^ ia ae ios m u í r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a oriema Amarg111** 
n ú m . 1-
^ H o m a n n á C o * 
(HAJSCiUiSi tOS) 
i 
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EL PODER JUDIQL&.L 
Para los que pieaaan Gmbarer.d'js 
por amores de eaamíUj PM eomo para 
lok que ereca ijue nnda hay uno wh 
cer en pasto ú orgnnUr^ióa C!pÍ £^ 
tado.(ir.o todq está ya bochó y di^ha 
está ya le iUttiaa p:ilabr^ ofi mátoría 
de rógimca pblítlao, y quo ao hay 
más sino wAC3̂ cr de Rquí ó de allú, da 
este ó del otro pueblo el v i n v n quo 
•e presera, 1?. suortísici! de la secreta-
rÍA de justicia, propuesta por la comi-
sión consultiva, es algo herético que 
sólo puede merscer anatemas y conde-
naciones de parte de los pontífices or-
todoxos. 
Ellos no se pararán á meditar las 
graves razones que protegen la re-
forma ; les bastará un bello gesto de 
arrogancia para desdeñar los frutos 
especiosos de la meditación ajena, di-
ciendo de los pensadores de la nueva 
idea que son tratadistas formados en 
la mera especulación doctrinal y poco 
atentos á la realidad de la política 
práctica; ó lo que es lo mismo, que no 
vale la pena de detenerse á considerar 
opiniones é iniciativas de ilusos, so-
ñadores y caballeros andantes del ro-
manticismo político. 
Y sin embargo; para demostrar su 
impremeditado aserto no podrían ale-
gar ni un solo texto doctrinal, ni 
una sola especulación teórica, ni un 
solo pasaje de libro conocido, donde 
se halle expresada esa idea, y por 
donde ella hubiera podido ser propa-
gada y extendida hasta llegar á la 
pobre inteligencia de quienes, según 
fallo anticipado, tan desatentos vivi-
mos de la política práctica. 
Esa idea de libertar al orden judi-
cial de la servidumbre corruptora 
en que lo tiene nuestro régimen, no 
es parte de ningún sistema político 
divulgado por la prensa, no es doctri-
na ni teoría de ningún publicista de 
universal autoridad, no se enseña en 
las oídas de ninguna escuela de dere-
cho público. Su más grande valor con-
siste precisamente en haber sido inca-
bada al calor de la realidad; no la 
realidad convencional, falsa y contra-
hecha del sistema político que hoy im-
pera, sino la verdadera realidad am-
biente, la compuesta de hechos j •<> 
sentes y coetáneos,5 la observada por 
ojos avizores que llegan hasta el fon-
do de las cosas para conocerlas pene-
tr ' adolas. 
Y esa realidad es la que mostran-
do la relación de causa á efecto que 
se da entre el sometimiento de la je-
rarquía judicial al poder ejecutivo y 
la impureza de aquel organismo, 
convertido por tal enlace en domi-
nio feudal de partidos y bandos y en 
instrumento de caciques, *es la que 
ha engendrado el designio de eximir 
del yugo envilecedor á los tribunales 
de justiei?... pr.?r. que, libres de ts-
eeres r eomplipidadeS) puedan eusi-
pli" auírjst^írente \n sasta sUneíye 
dri- eail?. une su geifeg^di 
Ui?ü Bsbemgg oits ê o so nn hs ho-
efeq todnvía en ningunr nación. Pie-
ro e! todo hubiéramos de adquirido 
tradieíonaliúexxtej si en la esfera de 
la actividad humana no fuera lícito 
erigir por primera vez instituciones 
y normas, maldito para lo que ser-
virían ni la iniciativa, ni el ingenio, 
ni el ansia de perfección que espo-
lea y aguija al hombre umversalmen-
te. Obedeciendo á esa regla de em-
pecatada prudenci-a. no habría dado 
un paso la humanidad en su cultura, 
desde los dias protohistóricos de la 
familia patriarcal. Hoy mismo, no 
tendríamos más que cruzarnos de 
brazos y no alterar ninguna institu-
ción, ó á lo sumo sólo pulir los relie-
ves y lincamientos de su corteza, sin 
atrevernos á vigorizar sus raices y 
purificar su substancia. Adiós pro-
greso, adelanto y mejoramiento, con 
este criterio de extremada parsimo-
nia. 
Cierto, muy cierto: en todas las na-
ciones el poder ejecutivo cuenta con 
un secretario ó ministro de justicia. 
Pero la causa de esa permanencia jes 
la salud del Estado? ¿Es acaso la 
bondad del sistema? Más concreta-
mente formulada la cuestión: ¿nació 
ese lazo previa deliberación de ob-
servadores y experimentadores, ilus-
trados por las realidades soberanas 
de la justicia y sus funciones y su 
régimen? Un poco de meditación so-
bre los próximos orígenes del poder 
judicial basta para descubrir en el 
sistema que hasta nosotros ha llega-
do una reliquia legítima de la organi-
zación monárquica y feudal del Esta-
do. Cuando la potestad de juzgar y 
definir el derecho en los casos par-
ticulares tenía su primitivo asiento 
en el rey y en el señor, no en la co-
munidad política, en tierras de rea-
lengo, abadengo y señorío los jueces 
eran meros delegados y mandatarios 
de aquel poder primordial, fuente de 
toda autoridad. A pesar de la renova-
ción revolucionaria, de la división de 
poderes y del moderno concepto de la 
soberanía, en nuestro régimen que-
du como un vestigio de aquella secu-
lar conoepción del Estado. Esa super-
vivencia ae expresa duramente en 
•las constituciones monárquicas con 
este principio: " la justicia se admi-
nistra en nombre del rey." Y así en 
los pueblos de tal régimen, como en 
los republicanos, se manifiesta en la 
organización por el secretario ó mi-
nistro de justicia, delegado del jefe 
¿si pode? ejeeutiro. que ha venido á 
rssibi? la kereaela de seberaaí'a ori-
g-laaria en la ¿uá^íaí; en eura virtud 
¿o él eíEana, metiiñníe la potestad de 
KOSíbrr-niU-jití?; \P ̂ riarquía ac Im 1:1:̂  
Dp eeaÉj rpslefl y f-CjziU?. de un moa» 
dy yk c^fiü^uldo, n«pd?m todavía 
ttttí^hoa es la vida poUtieá de los pao: 
blos eontemporáncuíi. 
Pero düjando á un lado estas con-
sideraciüiu-s, aunque sirvan de mucha 
guía é ilustración en el orden prácti-
co, ló que no podrán llevar al conven-
cimiento de la opinión los defensores 
de la secretaría de justicia es la extra-
ña doctrina de que el poder judicial 
pierde independencia sacándolo de la 
dependencia en que hoy se encuentra, 
ó que bajo la autoridad del poder eje-
cutivo, tal como está boy, es más in-
dependiente que rigiéndose por sí 
mismo, con arreglo á la ley de su cons-
titución : peregrina paradoja que bien 
vale los estudios del profesor Uhm-
bhumgan. el interesante amigo del do-
noso maestro Cavia. 
Se ha dicho en tono de objeción 
que el nombramiento y ascenso de los 
jueces y magistrados es función polí-
tica. Si en ello se pone el más leve 
sentido partidario, negamos el su-
puesto. E n el puro valor de la frase 
aceptamos la proposición; pero nc 
vemos que de ella pueda derivarse 
como consecuencia la necesidad de 
conservar en manos del poder ejecu-
tivo las facultades indicadas. Fun-
•ciones políticas son todas las del Es-
tado, y cada poder tiene las suyas 
propias. Función política es también 
juzgar y condenar, y ejecutar las sen-
tencias. 
Aceptado también que la goberna-
ción de un Estado es obra de conjunto. 
Lo cuail no implica que sea el poder 
ejecutivo el verdadero y único poder, 
ó si se quiere, el poder supremo. 
E n suma: la cuestión se reduce á 
averiguar si el poder judicial ha de ser 
independiente ó ha de continuar ba-
jo la tutela del ejecutivo. Y nadie lo 
considerará libre, capaz de inspirar la 
plena confianza que su ministerio re-
quiere, mientras un funcionario del go-
bierno, servidor de intereses de par-
tido, pueda mover con promesas de 
favor ó amenazas de daño el ánimo de 
les juzgadores. 
. Se habla también de las difeultades 
para establecer la responsabilidad. E l 
•argumento tiene poca fuerza, porque 
lo difícil no es lo imposible. Y por-
que no es más fácil hacer responsa-
ble á un ministro de gabinete que al 
presidente de un Tribunal Supremo. 
Consigamos la independencia, y en se-
guida regúlese la responsabilidad. Na-
die con más fervor que nosotros para 
demandarla. Pero á> pretexto de C.'.-
ÍTeultad no es permisible renunciar á 
una pefoTsaa tan r9S&éaEftl6 y bieHho= 
chsra, sin étaés la meje? j más tras-
cendental ds er.antss se han prapuf 3t8 
Cuba deede la emaaeipación: 
Y no ss elvida qus cuando se hr.bla 
da gebierno ds etmiunto y se saea el 
en&d d? democraelro tote amen 
«adifi ha biasfpmadoa lo que se prcten^ 
de es implantar pu Cuba un Hjtfatoá 
parismenturlo á la española, qqu cá-
maras y tribunales «uur.so* al pa^íu^ 
te; es decir, el e«tBblf»eímiento de un 
gobierno caciquil y oligárquico, tal co-
mo en Knpaña we practica con ver-
güenza y dudo de todos los españoles 
que no toman parte en la merienda. 
Reconocida la buena fe ó intención 
de los que preconizan para Cuba es-
te régimen, no hay motivos para es-
perar que nuestro parlamentarismo 
mejorara, ni levemente siquiera, al que 
en España subsiste con vilipendio. 
Desde Washington 
26 de Julio. 
Hay un cuento de un hombre su-
per-cortés. que comenzó así una carta: 
"Dispénseme usted si le escribo en 
mangas de camisa, pero, hace un calor 
insoportable." Hoy, no tengo que pe-
dirle perdón al lector por una liber-
tad tan grnde como esa sino por 
estar tarareando el brindis de Lucre-
zia Borgia al poner el lápiz sobre el 
papel. Se recordará que aquella dis-
tinguida señora estuvo casada con un 
duque de Ferrara, á quien dió dis-
gustos graves. Pues bien; hoy reci-
bo unos paquetes del "Temps," de 
París; y en el número del día 11 de 
cgte mes leo: " L a provincia de Fe-
rrara, en Italia, va á sufrir este año 
una pérdida de algunos millones; la 
deberá á loa agitadores sindicalistas 
que, desde hace algunos meses, dirijen 
las organizaciones socialistas de la 
reglón y que han querido manifestar 
bu poder provocando una huelga 
ngrícola, señalada por ataques á la li-
bertad del trabajo y por algunos aten-
tados á la vida humana." 
lio subrayado eso de manifestar bu 
poder p""a llamar la atención hacía 
el ĥ 'p'vrj que el caso de Ferrara 
sea parpeUlo al de las minas de hie-
rro 4ei Bsiftdo de Minnesota, do que 
hablé a.ypr: Allí Romo nqtlí, la huel-
ga jmprrPñtñí sin moínro y violando to-
da noeión tle eqv.iásd y hasta de sen-
ticlo oemuil. Y a impuse lo Eucedido 
en Minnesota} ouanto á lo de la pro-
vincia fíe» Ferrara hn sido esto 5 
Lns coníratoq de trabajo no expi^ 
raban basta 1908; no había para qué 
diBcutirlos uliora. Sin embargo, los 
obreros, aconee.iados por los agitado-
res—que han hecho de la agitación 
una industria—han exigido que ri-
giesen, desde luego, nuevas condicio-
nes. Los propietarios se han negado, 
como era su derecho. De ahí la huel-
ga. 
Y añade " L e Tempe": " L a cues-
tión de jornales ha sido relegada á 
segundo término. Lo que se quería 
era un chantage contra los propieta-
rios y para esto se ha elegido la épo-
ca de la recolecta. Los propietarios 
perderán un dineral; los trabajado-
res no lo pasarán mejor, porque es-
tarán algunos meses sin colocación. 
Pero, esto /.qué importa á los agita-
dores socialistas? Se irán á otra par-
te con sus detestables intrigas." 
Como, según los últimos despachos, 
se están yendo—ó los van, á algunos— 
los que han operado en Minnesota, 
donde las autoridades y los particula-
res prestan apoyo é la maye ría de los 
mineros, que quiere trabajar contra la 
mmctóa que se ©pony á que r§ traba-
j a 
Si la huelga fracar.a, habrá que ce-
lebrarlo y íerá una prueba más de 
qfBa ln opinión ya no simpatixa más 
que eon ia«» huelgas razonables y en 
las que m hny disturbios ni mala fe. 
Begún ima reciente estadística oficial, 
min va de 18H1 á 1905. Irh que en eso 
período han tenido más éxito han sido 
las organizadas para conseguir au-
mento de jornal 6 para impedir re-
baja en él. Las que se han hecho pa-
ra obligar á los patronos á recono-
cer á los gremios y entenderse eon 
éstos y no con el obrero directamen-
te, y para que los patronos adopta-
sen en sus establecimientos las reglas 
dictadas por los gremios, han pro-
gresado cuanto al número ¡ pero no 
cuanto á los resultados. Esto es: no 
solo no se ha debilitado, sino que se 
ha vigorizado, la resistencia de los 
capitalistas á consentir que e'n lo su-
yo manden los gremios. 
También resulta de esa estadística 
que crece la tendencia á arreglar por 
medio de arbitrajes y por negociacio-
nes entre capitalistas y obreros, las 
huelgas y los paros; y, aún más. la 
tendencia á evitar las unas y los otros 
por esos procedimientos; lo cual es, 
sin duda, satisfactorio. 
Y nada más se saea en limpio de 
ese documento de la Oficina Nacional 
del Trabajo. Xo se nos dice en él 
cuanto han costado las huelgas de 
1881 ú 1905. Sabemos que han costa-
do mucho, así á obreros como á ca-
pitalistas; pero no tenemos cifras; ni. 
tampoco, las tenemos para poner en 
claro si las ventajas que. por un la-
do, han obtenido los huelguistas, les 
han traído pérdidas por otro lado. 
Acaso, con el tiempo, haya estadísti-
cas menos imperfectas, y ¿quién sabe? 
hasta lograremos, al fin. averiguar, á 
cómo les ha salido á los Estados Uni-
dos cada kilómetro cuadrado de F i -
inas. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Los liberales siguen pidiendo desti-
nos. 
• Esto es natural. La situación es suya, 
aunque 'de un modo exclusivamente no-
minal, y si ha de serlo de un modo vir-
tual y efectivo, preeis-a que se les den 
'plazas y se les lleve á la pe-;:-:iún dd 
presupuesto, que en estos asuntos es la 
señal más evidente de dominio. 
Por eso piden eon tanta mayor razxSn 
cuanto que en el pedir no hay engaño. 
Lo que á veces ocurre es que no ha-
biendo engaño en pedir, suele haber 
"daño" eia conceder, y de un caso de 
esos nos habla la prensa denunciando 
la supresión de las plazas de capataces 
encargados de vigilar las cuadrillas 
que trabajan de día en el servicio de 
limpieza de las oatles. 
E l daño aquí salta á los ojos. Supri-
mir ose servicio y suprimirlo en la es- j 
tación de calor más rigurosa, cmndoj 
esoaawa el riego y los fermemes de la ¡ 
materia orgúni'ca son más a-ctivos y más ( 
ociasionaidos eptdenííás, ¿ou£¡)i£uye 
una seria áaM»sesa conira i . «alud ¡ni-
l'Icca y la "iiviü'.tuüíw.i J u--¡ v-c:;.:«i.r,lo. 
eonveniencins políticas. E s bien extra* 
ño que al partido liberal le oanveoga, 
después de su división, una mano de 
üf'.is, cólera, fiebre amarilla ó paludis-
mo; pero si á él le conviene eso, jura-
ríamos que no le pasa lo mismo á loa 
coaserva dores y al resto de los habi-
tantes de la Habana que no figura ea 
ninguna agrupación poilítica y vive fe-
liz en su neutralidad, gozando de una 
salud envidiable que se empeña en 
conservar apelando á todos los recursos 
de la higiene privada y oficial, la úl t i -
ma de las cuales paga espléndidamente. 
Tenemos, pues, que la medid-a adop-
tada con esos capataces es, por de pron-
to, perjudicial á la inmensa mayoría d^ 
los habitantes de la Habana. Pero, ade-
más es injusta porque, según los perió-
dicos esas plazas sólo se suprimen pro 
formule, pues, en el fondo, de lo que 
se trata es de desempeñarlas con ca* 
pataces liberales por ser moderados I03 
que hasta ahora las cubrían. 
Estupenda é inaudita revelación esa 
de que los capataces pertenecen á la 
categoría de los hombres políticos! 
Pobre jornaleros, abrasados por log 
rayes del sol desde que nace hasta que 
se pone, cargados de familia, con un 
haber ae 40 pesos mensuales, equipara-
dos de buenas á primeras con los su» 
perhombres mcargados de la goberna-
eión del Estado! ¡Qué sorpresa ha de 
eaiiaft.rica la concesión de tanto honor 
por una parte, mientras por otra se les 
of reoe la ciesantía! ¡ Y qué consuelo pa-
ra sus esposas y sus hijos hamnrientoa 
el saber que si carecen de pan, tienen 
en cambio filiación política! 
Les liberales harían perfectamenta 
cuando realizam ejecuciones en masa, 
en suprimir el sarcasmo. 
« * 
Acerca del sacrificio de esos tristee 
mártires de nuestras guerras partida-» 
rias, escribe un 00lega : 
"Las eonvenienciais políticas parece 
•que han impuisado al jefe de la sección 
.señor j^auirás, á proponer tan desacer-
tada medida, que eon asombro general 
fué aprobada por el Ingeniero Jefe, se-
ñor Duque Estrada y el Secretario In-
terino de Obras Públicas señor Lombi-
lio. 
Ahora quedan en la calle nueve pa-
dres de familia, por e-I mero hecho de 
no figurar entre el elemento zayista.i 
Poco importa que las calles de la ciu-
dad, que hasta ahora podían citarse co-
mo modelo de limpieza, presenten ea 
lo sucesivo un aspecto suck), á conse-
cuencia de esa ivsoiucióc tan poco me-
ditada, la cuestión era satisfacer tai* 
grnc-ks políticas. Y así $e ha hecho. 
Mient ras el 00ron el ÍMack estuvo al 
fi-eute de la Secretaría de Obras Públi-
oats, el señor Fanrég no consiguió ha-
wr ui'í-t-liciones en el persomL 
V ao aeertanm.s á cxp'lircvraos cómoi 
han podido *et s.í.-pivmli.los los seño-
rea ingeniero Jefe y Scoretario Inte-
rino, 
P; '.m lo que ¡mis nos ha llamado lai 
attiá ni es la forana ep que dicha me-
bi s- b:i llevado á pioo y que no pue-
de si V ¡¿Sa original. E l acuerdo era d< 
, i. - :• general, es decir, que debían 
r U. i .puíí.r.'s mié formaban el to» 
lie- luí cm-argadiw del servicio di 
día. i1: ro ( orno siete Je éstos son de ñ* 
q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r í a d e a / t a n o v e d a d . 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
La Casa de Cores, 
U e e r e c o m e n d a m o s 
T L M & L . A * 0 £ t O ± J E t , San Rafael 12. 
T i n t u r a I n d i a n a EL E V A E D 
— . DKLi Dr . J . G A J i D A N O 
x x x ^ i s « s x x ] p » o r l o x " c i ó t o c a . c u s . 
TI^TB A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
de N E C R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use ao empleará otra. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VEKSION CASTELLANA, 
de 
E N R I Q i i : P A S T O R V BJKDOYA 
(tsta novela publicada por la casa editorial 
Viarnler he;rr\anos. i'aris. «e encuentra 
de venia en la librería de Wilaon's 
Obispo núm. úi. — Habana. 
K l principio de la revelación enseño 
P êo nuevo á Robert. pues en un todo 
pstgba conforme con las conjeturas de 
Dnranteí. 
Octavia se dejó arraátrar por gn 
amor hacia Maugiron. más bien des-
lumbrada que sedueid:: por la aparien-
wa de una pasión nueva para ella, que 
baiagaba su orgullo y sorprendió su co-
razón. En esta especie de embriaguez 
pació seis semanas, en que vivió como 
soñando. ¿Qné la desparto: He aquí 
ío que ignoraba Durantel y lo que re-
veló á Robert. 
Un día se presentó en su casa el mar-
qués de Maugirón. pálido, dcsasperado. 
respondiendo apemu» é sus pregunta*, 
recordando que desde hacía unos días 
íe veía inquieto y triste. 
La catáíítrofe que ei marqués temía 
aabia llegado; estaba en anj sitanslón 
«TOiWe, perdido, dwiioarado, no qu* 
dándole más recurso que la muerte, 
por lo que había querido verla por úl-
tima vez antes de morir. 
Dominada por profundo terror y 
llorando, trató Octavia de averiguar 
qué desgracia le había pasado; Mau-
girón se negó enérgicamente á decirlo, 
¡bastante había dicho! Quiso marchar-
se, se marchó, empero Octavia le suje-
tó, se arrastró ¿ sus pies, rogándole en-
ea n-eidamente que hablase. 
Maugirón confesó al fin que aquel 
día necesitaba irremisiblemente una 
cantidad considerable, que á ningún 
precio pudo encontrar, ni la encontra-
ría, y si quería salvar su honor, no le 
quedaba más recurso que levantarse 
la tapa de los sesos. 
Octavia no tenía, á la sazón, en su 
poder toda la cantidad necesaria; pero 
le era muy fácil obtenerla inmediata-
menre con sn firma, que, desolada, 
ofreció á Maugirón. 
Maugirón se sublevó ante la idea de 
aceptar de oWa aquel dinero. ¿Aceptar-
lo no sería una n\\c\ t\ í'nrins del de.sim-
qoH ¡La muerte era mil veces prefe-
rible pora un caballero; !a muerte, po-
niendo fin á los sufriniientc.'i, lo lava 
tolo! 
Fué una lucha horribie. La pobra 
mujer, loca de terror, le conjuró lle^ 
raudo á que se dejare salvar por ella, 
pues si él moría, se moriría también, 
Si consentí» en que U tfftfl&se ft^tt<?lia 
I cantidad, su honor quedaría á salvo y 
la cosa secreta entre ambas, y un día, 
más adelante, se la devolvería. . . 
Octavia se mostró tierna, elocuente, 
irresistible. Maugirón aceptó entregán-
dole Octavia su firma, con la que á to-
da prisa se fué á buscar la cantidad 
necesaria para salir de su compromiso. 
L a señora Marousset no dijo á Ro-
bert cuál era la cantidad, ni por qué 
se habría deshónra lo Maugirón no 
aceptándola. 
A l marcharse su amante, dejándola 
trastornada con tales emociones. Octa-
via recobró lentamente sus sentimien-
tos, reflexionando é interrogándole y 
acudiendo á su mente la primera duda. 
¿Un hombre verdaderamente honra-
do, que hubiese querido ver por última 
vez á la mujer que amaba, no habría 
ido á abrazarla sin decirle una pala-
bra, para, saltarse luego la tapa de los 
sesos 1 
Octavia rechazó indignada esta idea; 
pero, no terminó el día sin conocer la 
verdad entera. Maugirón se la ocui'.n. 
y desdo entonces la pobre mujer ad-
*qu-irió i«i seguridad de que sn desdii-'n i 
databa de {uitiguo, y que la tragedia 
sólo era eomedla, sieado espaatoso el 
efecto que el golpe le produjo. 
Así aquel amor al que elefafieste 
se dejara arrastrar, aquella pasión que 
fué su aiegríc, orgullo y delirio era, 
I bin duda do íilngtíft g^aerq, ft© íft^ ^ae 
un embuste, una añagaza, traición in-
digna de un caballero que creyó la 
amaba sólo por su belleza y sus encan-
tos y no buscaba más que dinero. 
Esto, que era horrible en el momen-
to en que lo refería, lo era aún más re-
cordando el tiempo pasado. Revelación 
.semejante emponzoñó hasta su dicha 
pasada. ¿Aquellas seis semanas de an-
siosa embriaguez lo habían sido de fa-
tal engaño? ¿Había caído en el ridíeu-
lo, después de haber si Jo feliz? ¡Ten-
dría que verse obligada á despreciar al 
marqués de Maugirón. á ese valiente 
caballero y soldado, que tanto admiró 
y amó y al que. al interrogar su cora-
zón, vió que amaba aún! 
A contar desde aquel día empezó su 
suplicio, soplieio horrible, inexpresa-
ble, porque hasta entonces Octavia, en 
su fuero interno justificó su caída, 
pues Maugiróu le prometió siempre 
que se catsaria eon ella; sólo que, como 
no quería empezar arruinándola y pri-
vándola eon el casamiento del usu-
trvuño de los bien-es de su hijo menor 
de edad, lo haría cuando realizase un 
negñele, euya idea y organización se 
le debía á él, negocio colosal del que 
dependía todo su porvenir; entonces 
podría eaí-arse con ella sin ningún es-
crúpulo ni infanveniente. Este fué el 
la^o en que cayó; 
Ai presente Octavia no quería ercer 
§ft fi^da.j y ímqUf Maugiréfl katq ya. 
rias veces de tranquilizarla, sus dudas | 
la asaltaban continuamente. 
No creía, pero tampoco quería per-
der toda esperanza, pensando algunas 
veces que Matlgirón no podía ser cul-
pable, debiéndose su desgracia en par-
te á la fatalidad, y que si cayó tan ba-
jo fué porque quiso elevarse. 
Hubiera sido una verdadera cruel-
dad, en ¿oncepto de la señora Marous-
set, desalentarle y abrumarle aun má.s. 
porque sin duda continuaba amándola, 
por lo que debía corresponderle. 
Para no despreciarse á sí misma qui-
so hacer un esfuerzo y continuar amán-
dole algo. 
Y sin embargo, cada día eran meno-
res los cuidados de Maugirón para no 
ajar las ilusiones de Octavia, que. ba-
jando la voz y ruborizándose, confesó 
á Robert que había hecho nuevos prés-
tamos al marqués, no habiéndose sen-
tido con bastante valor para negárse-
las, 
¡He aquí á qué estado llegó; no era 
ella la que arrojaba al amante, sino 
é«te el que la abandonaba 1 ¡Y sus su-
frimientos los hacía aún más penosos 
la verigüenza que ex-perimentaba! 
—•Dije cuál era mi enfermedad, aña-
dió Octavia al terminar su relato, dos-
cubrlendooa la llaga, sin reserva, casi 
sin pudor. ¿t¿ué espero de vos? Xo pU 
do al médico una consulta, sino una 
^§rft&lófl ftl eiíftjaw3: Necesite ane me 
deis la prueba de que ese hombre es 119 
miserable y un bellaco que no me ama, 
que jamás me amó. ¡Arrancadme del 
corazón ese amor indigno, aunque crea 
que me quitaréis la vida! 
Cuan Jo Octavia concluyó, Robert se 
quedó pensativo durante un rato, lue-
go se levantó. 
—-Mucho os agradezco, señora, la 
confianza que en mí tenéis, dijo; aho-
ra os pido permiso para que me dejéis 
meditar acerca de lo que oí y de lo que 
es más oonveniente hacer, añadiendo 
únicamente que las naturalezas bue-
nas como la vuestra no eon jamás incu-
rables y que espero curaros. 
X X 
L a que espía es á su vez espiada 
A l contarle Lucía á Angelina el pa-
so que dió cerca de Maugirón, la niña 
se mostró tan intranquila como Lucia-
no, siendo lo que más la inquietaba, na 
Maugirón. sino su madre, á la que 
amaba con delirio, pero temiéndola 
mucho al mismo tiempo, porque no sa-
bía á donde podía conducirla su amos 
maternal, tan ciego y poderoso era. 
Tenía miedo por los demás y por su 
madre, por jue Angelina oonocía ins-
tintivamente á Balda, pues sentíase 
con gmi mismas tendencias, y la cono-
cía por experiencia por h a r r i a obser-
vado, vigilado y espiado sin eesar. 
(Continuará), 
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Ilación zayista han pasado á prp^tar 
el servicio de noche, cmu el íin de li-
brarles de la miseria en que se sume á 
los nueve restantes que no comulgan en 
la iglesia política del señor Faurés. 
Y la originalidad de la orden no con-
siste en eso. sino en que á esos nueve 
padre» de familia se ks hace saber que 
seles concede licencia sin sueldo, pot un 
año, sin haberla solicitado ios interesa-
dos. 
Los capataces suprimidos son mu-
cho rqás antiguos en el Departamento, 
que Ijs que se quedan. 
Al Gobernador 2vlr. Msgocn ha de 
llamarle la atención—corno á nosotros 
—que se aproveche la ausencia d?! Su-
^pjrvisor de Obras Púbiieas, corenei 
Black para realizar reformas perturba^ 
doras en el personal del Departamen-
to. Todo aconseja quo se dejen Jjps'eo-
sas como están, hasta el regreso del Su-
pen/isor de Obras Públicas." 
Ya era bastante para dar carácter 
de iniquidad á ê as cesantías el reves-
tir á los interesados de una importan-
cia política que no tienen, como si fue-
ge de ritual en este roatadsro público á 
que asistimos engalanar á las reses pa-
ra degollarlas. Se necesitaba más: se 
necesitaba llevarlas al tajo engaÍK.-hs 
haeiéuiobis creer que sus cesantías son 
iiconcias sin sueldo: ¡licencias que no 
han pedido'. 
¿Tanta desconfianza del porvenir 
tienen los amigos del señor Zay?,s. que 
no reparan siquiera en el mal efecto 
que ha de causar en la opinión las bur-
las á que someten á sus víctimas? 
Inistrnceione: 
por los libera 
s aceptadas sin protesta 
Telegrafían á E l Mundo: 
Santiago de Cnha, julio 31.—El pe-
riódico ' * E i Pueblo" hace un detenido 
examen de cuanto se arfima acerca del 
levantamiento armado de estos días, y 
termina pidiendo una investigación, en 
virtud che les misterios .que rodean los 
sucesos, á los cuales so parecen ajenas 
las autoridades moderadas." 
No estaría d"e más esa investigación. 
Y no porque creamos que en'lo de la 
partida tengan arte ni parte las autori-
dades, sino porque, como tampoco oreeT 
mos que tengan que ver con ella los li-
berales, pues son los que más habrían 
de perdor en una revolución, el país 
n*. :cviita saber quien, de casa ó de afue-
ra, entretiene en privarle de reposo, 
para darle las gracias en las próximas 
elecciones. 
Si se celebran. 
La Goiiiisiói) Consultiva 
á las tres y treinta p. m. se de-
pañola, que tan optimista solía mos-i 
trarse hasta ahora, comienza á sentir- ! 
se invadida por la decepción ante el! 
estado de la cosa pública. v • 
Por todos lados—dice—gritan y I de la anterior, siendo aprobada, 
gesticulan los arrogantes paladines de 
un patriotismo incuestionable; por to-: Orgánica del Poder Judicial, fueron 
das partes se cruzan y contradicen las , aprobados los siguientes'artículos: 
consignas de los enardecidos capitanes i Título V I L — D e la responsabilidad 
del pueblo; cualquiera es el sol de un i judicial.—Capítulo I.—De la respon-
sistema planetario; quienquiera una habilidad criminal de los funcionarios 
potencia intelectual y guerrera; todos | de la Admini.straeión de Justicia, 
vociferan: el pueblo á los jefes; los; Artículo 113.—Lá responsabilidad 
jefes al pueblo. E l espectáculo es de i criminal de que se trata en e'ste O 
una danza infernal de almas en pe-. pítulo, podrá txigirse á los funcio 
na, ó de un baile macabro de poseídos, narios de la Administración de Jus 
Y esto á los americanos les causa mu-
cha r i s a , . . y á nosotros los españoles, 
nes produce un pesar profundo. 
L a dialéctica evocadora de alientos 
y de esperanzas de reparaciones y de 
ticia cuando delinquieren en el ejer-
cicio de sus funciones en los casos pre-
vistos en el Código Penal ó en leyes 
especiales. 
Artículo 114.—El Jukio de respon-
Una cesa hay de bueno en esta cam-
paña de los liberales por los destines, y 
es que lo mismo persiguen los de ba-
rrenderos que les de gobernadores, los 
altos que los bajos y los medianos. 
He aquí la prueba en este recorte de 
E l Liberal, renriéndese á Oriente : 
"Todo sigue allí en mano del señor 
Bravo Correoso y de sus amigos y pa-
niaguados. Los falsificadores de actas, 
á pesar de haber sido condenados á 
presidio por los tribunales, siguen ocu-
pando puestos retribuidos en la Admi-
nistración. L a Junta de Educación, 
desde hace meses, denunciada por su 
ilegal constitución, no se destituye, co-
mo se han destituido otras con poste-
rioridad denunciadas. L a a'inaiu, el co-
rreo, la rural, la sanidad; todo conti-
núa en manos de los cómplices de todos 
los atropellos é ilegalidades cometidas 
• durante seis años en Oriente. No se sa-
be á ciencia cierta quien ampara á esos 
hombres; pero lo indudable es que es-
tán bien amparados. 
Sin embargo, el'los corresponden al 
favor que les dispensa el gobierno pro-
vi&ioaal crcándde diñeaitadoo. Y se da 
en Oriente cete caso singularísimo: los 
eiamautos eanoo, son loa de^-i.-fuduj 
por el gobkrjc; k s liberales son Íccj 
maltratíKlcü > á pc:.ar á s ffCí lea cícSaeo* 
t m •coa lea ctuuot áebhvA t&L&g íurntí-
íicado ti gdbwnw -p. p, 
«oa esoü &i£imnícü qoz&i y l^sralu los 
úakes que U se&a&iíJ y loo qtic no ie 
ts, üh-i'n di ün isjej y §e í s i i ^ á í a ' á s 
(aftj Jaipf q:;.- § ¡as? cota í U g?sf§» 
ts^ia sivi íísiit¿o dií ji-sa ^iTsaf^la 
s'V:.) se maifeaa g^seÍES Á U pf&fev* 
A^-al. pe-r lo rH£-riü¿, hay f̂ aeq-;-.2í.-a, 
y ^íagoea ¿áia p-̂ ede opr.-n-c-r á i as 
fcrJk-aiacio-Eío ¿éi eolaga la e£?¿a da 
^xr, Taít y-las jss&naéeiee^a t a d ía 
ooijkaídfs pi-r¿ ia ü¿át*tsfiiófl de altos 
fuucíonaTÍüs y ¿a p.rovi.úó:: de sus va-
cantes. 
Leemos: 
"Las escuelas en las selvas han dado 
resultr.'.ios tan í.'im:iracrj:3 en Alomania, 
que el municipio de Berlín se dispone 
á adoptarlas en extensa escaia, constru-
yendo gran número de ellas en los bos-
ques cercanos á la capital. • 
Estas escuelas se hallan'destinadas 
exclusivamente á los niños enfermizos, 
para quiches el aire puro es más nece-
sario que el comer. Consiste-n en vastos 
edificios de aspecto parecido á cuarte-
les é instalados en pleno bosque. Los 
escolares reciben la enseñanza al aire 
libre siempre que el tiempo lo permite. 
Para sus juegos y recreos disponen 
de grandes jardines y huartasi. Una de 
las cosas prá< is que se enseñan en 
dichas escuelas á los alamnos es á gui-
sarse por sí mismos sus alimentes. 
Caüeúlese que sólo por lo que se re-
efire á Berlín, las colonias escolares fo-
restales constarán de más de 5,000 pe-
queñuelos." , 
No^váya á entusiasmarse el señor 
Lincoln de Zayas leyendo esa noticia 
tentadora y proponga la creación de 
escuelas como las que ha establecido el 
munk-ipio de Berlín. 
Aquí ya no tenemos selvas ni bos-
ques. Tanta prisa se han dado á talar-
los los patriotas modernistas. 
Ni les ha valido á muchas de esas 
se'lvas, él ser coetáneas de los salvajes. 
justiciass, hase convertido en gárrula ! sabilidad criminal contra los funcio 
palabrería candente, que de exaltación narios de la Administración de Jus-
en exaltación, más parece ir haci-a la ' ticia sólo podrán incoarse: 
demencia sm freno, que hacia las ra-1 Primero: E n virtud de auto, de 
zonadas reivindicaciones que eran de i Tribunal competente* 
esperarse en pro de los altos intere- Segundo: A instancia del Ministe-
ses lesionados por mandarínes y oligar 
cas. 
rio Fiscal. 
Tercero: A instancia de persona 
E n síntesis, que estamos en franco • hábil para comparecer en juicio, 
período de indisciplina política y so- | Artículo 115.—Cuando el Tribunal 
cial y que en este estado de cosas, son | Supremo, ó cualquiera de sus salas 
muchos y muy podereses, los moti- i por razón de los pleitos ó causas de 
vos que puede tener todo espíritu re-
ñexivo, para preguntrse, invadido por 
ia vacilación, si la República cubana 
que se trata de restaurar no está ame-
nazada de muerte y disolución 
triste destino para un país en el que 
cabe toda iniciativa y en el que pue-
den alternar todas las voluntades,'pa-
ra obtener con los frutos del trabajo 
y los beneficios de la paz. la prospe-
ridad de la nación y el bienestar re-
lativo de cada uno. 
Aquí estamos en p r e i e ^ a de una 
perturbación incesante que. es menes-
ter decirlo ya muy claro: nó la corri-
ge quien puede, porque el que puede 
no quiere corregirla. Parece nae pal-
pita un deseo oculto, siniestro, de ĉ ue 
sean tristes los destinos de la persona-
lidad cubana; y esta personalidad que 
habla con nuestro idioma, es asunto 
sobradamente interesante, para que de-
je de inspirarnos todo el afecto que se 
siente por la palabra y por la carne 
hermanas. Móustrucs seríamos de 
uua feajldad repugnante, si no sintié 
ramos con el alma de este pueblo, en pueda ejercitar la acción^ criminal 
sus aflicciones y alegrías, llorando en i correspondiente, ó excitar á otro Fis 
sus ojos y riendo en sus labios, por 
ley de esa simpatía natural que presi-
de en todos los desenvolvimentos, en 
la materia y en el espíritu. 
E n estas tribulaciones del pueblo 
Cortamos de E l Progreso, de Gi-1 
bara: 
"Según la,nueva división judicial. 
Gibara, cabecera del término muniei-
pai y la población de mas importancia, 
queda incorporada á Bañes, donde se 
crea un juzgado de Primera Instancia. 
Demás está el que manifestemos lo 
absurdo de la tal disposición, pues se 
cmhuriun grandes perjuicios á loa ha-
bltóatOB de (jibara y @t retrasaría la 
administración de la justicia, por la 
ai-is.a-sía, lo nmlo de les caminos y la 
U'ka ílf. una vía férrea quo al igual que 
TioigUiU, n-¿ii jinlieSd con ,aquel po-
bl^áo, 
%tfá iMbjUnU-.i tía Gibara áeb&n cle-
v¿i? ¿ii yeg g.n esníra da la tal medida 
y reeaba? que sig¿i fluestra Villa unida 
é, líoigriiiií: 
K i fiUc? h¡~a c¿a división no «moco á 
Gibai-a ¿3i á su iérmlno, pura cioilo así se 
l.c'aHaibe tamaño diapaPAite." 
Fis ELUJ1 pcijibid. 
i ^ v i a la ailrniaelón de su incues-
tioaable derecho para emitir juicio 
respeto de los fenómenos políticos que 
jobicrva — precaución muy necesaria 
porque ese derecho suele negarse á los 
periódicos extranjeros—La Unión Es-
cubano, on sus malestares y en sus los hechos en conocimento del Fis-
quebrantos, vemos los síntomas de una i cal. 
aparéntrt neurastenia con manifesta | Artículo 118.—El Fiscal del Tri 
ciones de epilepsia^ pero también ve-jbunal Supremo, cuando tuviere cono 
mos v.e hay un mal virus circulando 
por las arterias del organismo social, 
virus inyectado sabe Dios por quién 
para convertir en dolencia orgánica ! rigiéndose, en su caso, al Fiscal de la 
de este pueblo, lo que no ha sido más j Audiencia respectiva, con las instruc-
que i una fiebre eruptiva característi-1 ciones que estime convenientes. 
ca de nuestra raza. 
Nosotros hasta ahora no hemos vis-
to ni siquiera la mitad de lo que ve 
ol colega; pero lo cierto es que la si-
tuación se presta á ver todo lo que á 
uno se le antoje. 
Y créanos La Unión, á veces es una 
felicidad no ver. 
Porque si nosotros atisbáramoa, por 
ejemplo, todo lo que puede haber en 
el fondo del levantamiento de la ul-
tima - partida de Oriente, no nos cu-
raríamos del asombro en toda la vida. 
I Audiencias, cuando reciban del Fi.s-
etíl del Tribunal Supremo la orden 
i (. :-:citándolos_ á promover una causa 
I contra funcionarios de la Adminstra-
jro bie ta la sesión de ayer. ; . t •, «^toKiorán 1» dc-
S i a ^. • i- ' i -j i +o C á n de Justicia, entablaran ia a t 
Por el Secretario lúe leída el actai^11 . „t.í1í,0jq ^ urrpfflo á las 
I mmcia que proceda con anegio a ic^ 
' : ' ^También harán la denuncia corres-
pondiente los Fiscales de las Audien-
cias, cuando llegue á su conocimien 
to la perpetración de algún delito 
cometido por un funcionario de la Ad-
ministración de Justicia sin necesi-
tar excitación de su 'superior jerár-
quico. 
Artículo 120.—En los casos en qiie 
los Fiscales de las Auliencias tuvie-
ren conocimiento de haber delinquido 
algún Magistrado, lo pondrán en cono-
cimientO del Fiscal del Tribunal Su-
premo, el cual procederá á promover 
la causa, silo estimare procedente. 
Artículo 121.—Los demás del Mmis-
terio Fiscal harán la misma denuncia 
prevenida en el artículo anterior á las 
de las Audiencias de que dependan, re-
lativamente á los delitos que cometan 
los funcionarios de la Administración 
de Justicia. 
Se suspendió la discusión de los ar-
tículos 122 y 123 y se aprobaron los si-
guientes : 
Capítulo II.—De la responsabilidad 
civil de fos funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia. 
Artículo 124.—La responsabilidad 
civil de los funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia consistirá en el re-
sarcimiento de los gastos judiciales y 
de los demás daños y perjuicios que 
causen á los particulares. Corporacio-
nes ó al Estado, cuando en el desempe-
ño d̂e sus funciones infrinjan las leyes 
por negligencia ó ignorancia si éstos no 
se apreciare que fueron excusables. 
Estos daños y perjuicios, aunque 
fueren piiramente morales, habrán de 
ser pecuniariamente estimados en la 
sentencia en que se declare esta respon-
sabilidad. Para so estimación se ten-
drá presente el mayor ó menor daño su-
frido por el perjudicado ó en cualquie-
ra otros intereses morales y materia-
les. 
Artículo 125.—Se tendrán por inex-
cusables la negligencia ó la ignorancia 
cuando, aunque sin intención, se hu-
biese dictado providencia maniíiesta-
mente contraria á la ley, ó se hubiere 
faltado á algún trámite ó solemnidad 
mandiaida observar por la misma, bajo 
pena de nulidad^ 
Artículo 126.—La responsabililad 
civil solamente podrá exigirse á instan-
cia de la parte perjudicada ó de sus 
causahabientes, en el juicio declarativo 
que corresponda, y ante el Tribunal in-
mediatamente superior—cuando lo hu-
biere—al que incurriese en ella. 
E l Tribunal Supremo en pleno cono-
cerá de las demandas que se interpu-
sieren contra las Salas del mismo Tri-
bunall y sus individuos, si oien no for-
marán parte del Tribunal en pleno pa-
ra conocer (fe estas demandas, los Ma-
gistrados demandados. 
Artículo 127.—La demanda de res-
ponsabilidad civil no podrá interpo-
nerse hasta que sea rfime la sentencia 
que hubiere recaído en la causa ó plei-
que conozca ó de la inspección y vi 
gilaneia que sobre sus inferiores ejer-
za ó por cualquier otro medio, tuvie-
re noticia de í lgún acto de funciona-
rio de la Administración de Justicia 
que pueda calificarse de delito, man-
dará formar causa para su averisrua-
ción y comprobación, oyendo previa-
mente al Ministerio Fiscal. 
Artículo 116.̂ —Lo ordenado en el 
artículo anterior será extensivo á la« 
Audiencias, en el caso de aue sea de 
sn co7npeteneia conocer del hecho que 
pbf&a calificarse de delito. 
. no fuere de su competencia, pon-
fdrán en conocimiento del Tribunal 
que la tenga, los hechos, con los ante-
cedentes que puedan ser útiles en los 
autos. 
Artículo 117.—Los funcíonartos de 
la Administración de Justicia cuando 
no fueren competentes para dictar au-
to de proceder, pondrán en conoci-
miento del Fiscal del Tribunal á que 
pertenezcan ó al que estén subordi-
nados, los hechos y los antecedentes 
que tengan, para que dicho Fiscal 
al á que proceda, si fuere de distinta 
jurisdicción el delincuente. 
L a misma manifestaciórf harán al 
Presidente del Triliunal correspon-
diente, expresando haber puesto ya 
cimiento de algún hecho que dé lugar 
á exigir la responsabilidad de algún 
funcionario, mandará investigarlo, di 
Artículo 119.—Los Fiscales de las 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Desde S2 roft^ia docena. Jlspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, San Rafael 32, 
Teléfono 144:8. 
que se suponga causado el 
LOS M E J O R E S 
E S T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S B O Y R E D U C I D O S 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
32, Han Rafael 33 , Teléf. 1448. 
E l que t o m a i a ceinreza n e g r a 
de L A T l i O r i C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a 1̂ c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
u C u n a n monzute, j B m s ü P í d a s e 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u n q iis ufEusBiE ie peií D E H A E E L L . 
c u p ó n 
G a l e 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, eBtrofli-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüo-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E S A I Z ' D E CARLOS 
Marca "STOMALIX» 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ pr inc ipa l e s de l mundo. 
Pildoras de Podofilino y de Purgatí.-ja. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarríi y de 
íohnson. Unico Reprepentante J. Rafwas, 
Obrapía 19. 
C. 14S6 2G-1JL 
UN BUEN 
Dentífrico garantiza ia buena con-
servación de la deatadura* 
U s e s e 
Pelvo dentífrico. 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por oom' 
peteníes autoridadea científicas 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOB. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Caja& y fra^coá du varios tama-
ños. 
E n todas las D ro<ruerí;n, perfu-
merías y Boticas de la Isln. 
CO0O Í6-10J( 
N o se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la e x c r e c i ó n . 
E s t o los hace m á s perezosos. 
hasta que finalmente U d . ios 
tiene que lubrificar con re-
gnlaridad. L a lubrif icación 
no cura, solo le al ivia por 
a l g ú n tiempo, y d e s p u é s se v é 
U d . obligado á seguir tom-
ando d ó s i s sin resultado 
práct ico . E j e r c í t e n s e los m ú s -
* — j • 1 
culos intestinales usando las 
Adopte U d . el medio emplea-
do por ia naturaleza—el ejer-
cicio. E s e es el ú n i c o modo 
seguro de curarse el estre-
ñ i m i e n t o , y las enfermedades 
que produce. L a s Pildoritas 
de Reuter facilitan e l flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y o p e r a c i ó n los 
cientos de celdillas interiores 
de les intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que 1c 
fortalece y hace saludable. 
vio. 
caso Aríícu'lo 128.—En uingi jentencia prouunciada ea el juici 
responsabilidad civil, alterará la stm 
.Lencia íirme. 
Título VIL—Capítulo I.—De la e 
'ension ie la jurisdicción ordinaria 
Artículo 129.—La jumJicción ordi 
naria será la comitente para conocer 1 
Primero: De los negocios civiles que 
susciten en territorio cubano, entr6 
líbanos, eníne extranjeres. y entre en 
oanos y extranjeros. 
Segundo: De las causa- oriminal«i • 
cualquiera que sea la penalidad .seña' 
.a Ja por las leyes, sin más excepciones 
que las que expresamente ¡se establecen 
por ésta ú otras leyes. 
Tercero: De los a.suntos eonteneioso. 
administrativos, en la forma y en lQa, 
casos que determinan las leyes. 
Artículo 130.—El Tribunal que eo. 
nociere de una eau»a criminal, e-stâ á 
facultado para fallar .sobre cualquier 
otro delito que fuere medio necesario 
para la comisión de aquel por el que se 
procede, de los comr-tidos para facilitar 
su ejecución ó para procurar la impn. 
nidad del misino, de todos los delitos 
cometidos en virtud de un .solo hecho 
como de las faltas inmediatamente in! 
cidentales á diehos delitos. aunque la 
competencia para eonneer de alguno di 
loa hechos punibles esté atribuida 4 
Juzgado ó Tribunal inferior. 
Cuando después de celebrado el ja i j 
do oral, el Tribunal que conozca del 
hecho entienda que se trata de uno do 
la competencia de Juzgado ó Tribunal 
inferior, sea delito ó falta, dictará des-
de luego sentencia imponiendo la pena' 
que proceda. 
Capítulo III .—De las atribuciones 
del Tribunal Supremo. 
Artrcu'ló 131.—El Tribunal Supre-
mo podrá constituirse para asuntos de 
Justicia ó para asuntos de Gobierno 
bien en Salas ó en pleno. 
Artículo 132.—El Tribunal Pleno 
lo constituyen el Presidente del Tri-
bunal, los Presidentes de Sala y todos 
los Magistrados del mismo. 
L a Sala de Gobierno la constituyen 
el Presidente del Tribunal y les dos 
Magistrados más antiguos de cada una 
de las dos Salas de Justicia. 
E l Fiscal podrá asistir, con voz. pe-
ro sin voto, al Tribunal Pleno y á la 
Sala de Gobierno. Deberá a.-dstir á laa 
Salas de Justicia en les casos eu que 
las leyes lo requieran, ya por sí ó por 
medio de los Tenientes Fiscales. Cuan-
do el Tribunal Pleno se constituya en 
Sala-de JustL.a. deberá asistir en to-
dos aquellos casos en que m; senda 
sea requerida por las leyes. Deberá 
asistir á la Sala de Gobierno en l<v, ca-
sos de los incisos del Artículo l:J4; y 
cuando se trate de los casos* compren-
didos en el inciso tercero, tendrá voto. 
Cuando se reuniese el Tribunal Ple-
no para ejercer la jur:-dicción disci-
plinaria, ó en Sala de Justicia, el Fis-
cal asistirá como parte, si nroeediesG 
con arreglo á la Ley, y en este caso 
tendrá voz, penof no voto. 
Artículo 133.—Corresponde al Tri-
bunal Supremo»en pleno: 






Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los majes 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
E l Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria-Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres anos. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me' asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero n1' 
fermedad continuaba rebelde-' 
Entonces determiné hacer unâ  
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me 655 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este roe-»1 
dicamento ya me sentí mejor, 
. y que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad. 
Pi ldo ra s Rosadas 
d e l D r . W i l l i a i n s 
dan vitalidad, energía, buen 
| humor y buen apetito. 
EN> LAS BOTICAS. J | 
J T A R I O D E L A MARHÍL.—Edición de la mañana.—Agos 
Primero: Beeibir juramento ó pro-
mesa al Presidente 'de la República. 
Segundo.: Recibir .iuramento ó pro-
mesa á ios Magi.sir.idos y Fiscales del 
propio Tribunal. 
Artículo 134t—Corresponde á la Sa-
la de Gohderno-del Tribunal Supremo: 
Primero: Retlactar las disposiciones 
y Reglamentos que estime oportunos 
para el .régimen interior del propio 
Tribunal\y de los demás Tribunales ele 
la R^púbiica. y para el despacho de 
ios negocúMs ante los mismos; determi-
nar los caso» en que pueden anticipar-
se ó suspeiuierse las vistas de pleitcs 
y causas; resolver acerca de les trajes, 
insignias y distintivos de los funciona-
rios judiciales: y señalar los deberes 
de los auxiliarte y subalternes de les 
Juzgados y Tril'umales. 
Ninguna dispi\sición ó Reglamento 
que se dicte en virtud de est^ Ley. se-
rá válido si estuvi'ere en pugna con la 
misma ú otras leyes. 
E l Tribumü Supremo, no obstante 
lo antes dispuesto, podrá delegar en 
las Audiencias la facultad de dictar 
Reglamentos acerca de cualquiec^ de 
los extremos consigníidos en este in-
ciso. 
Tndos los Reglamentos! que dictaren 
el Tribunal Supremo y las Audien-
cias, regirán á los diez ; días siguientes 
de su publicación en la ""Gaceta Ofi-
cial". » . 
Cuarto: Conocer, en grado de ape-
(Lación y en vía gubernativa, de los re-
cursos contra resoluciones de las Sa-
las de Gobierno de las Audiencias en 
materia hipotecaria. 
Quinto: Ejercer la jurisdicción dis-
ciplinaria en los casos determinados en 
e.-ta Ley. 
Sexto: Ejercer las demás funciones 
que ésta y otras leyes le atribuyan. 
Los incisas segundo y tercero de es-
te artículo fueron aplazados. 
A las seis y cuarenta y cinco p. m. 
se levantó la sesión, quedando citados 
los comisionados para reunirse á las 
tres p. m. de hoy. 
MARCELINO MáRTINEZ 
importador de joyería de oro, bri-
llantes y relojes de todas clases. Le-
gítimos F . E . Roskopf. Depósito: 
Muralla 27. altos del almacén de Quin-
calla de Frera y Suárez. Apartado 
248. Teléfono 685. 
Las borrascas tropicalss 
" Y a la. atmósfera de las Antillas ha 
entrado en ese período interesante, 
caracterizado por una situación de 
equilibrio inestable de las mléculas 
deaire, situación que da rigen á esas 
borrascas violentas que experimenta-
mos acompañadas de fuerte lluvia, 
viento y descargas eléctricas abun-
dantes, de corta duración y de defini-
do aspecto local. 
» L a obra inmensa, anual, de nuestro 
eál, empieza ya á dejarse sentir en 
nu»estra envolvente, desarrolland© és-
ta i las eneVgías de calor acumuladaf-, 
en borrascas locales primero, á las 
que seguirán después, quizás, ciclo-
nes, tornados, etc. cuyo conjunto 
constituye la época peligrosa de los 
huracanes del trópico, tan temidos 
por navegantes y marinos. 
Este año que so ha comportado tan 
pródiga en accidentes intensos, unos 
de carácter meteorológico (la escar-
cha y la gran sequía), otros de ca-
rácter ¡geológico (los grandes trastor-
nos\eñ la .arquiteetJura terrestre) y el 
más próximo ocurrido, de carácter 
ostrortómico, la curiosa oposición del 
planeta Marte á:/ la >ez que enormes 
msnchafi} han daxio al gigante Febo 
un aspecto triste;y sombrío, pudiera 
ser que yúgsuendo.la Naturaleza este 
desenvolinmiento de recónditas acti-
vidades, ^tornando otra vez el sol á su 
declinación austral, no dejase aún 
más recuerdos de sus potencias ina--
gotables y de sus energías- inconce-
bibles. 
E l sáoado y im'vrtes tuvimos en Vi-
1]aclara borrasca^: tropicales, violen-
tas, rápidas con íkrvia y viento muy 
inertes. Este hecho nos ha venido á 
probar que las masas de aire han en-
trado en ese período de equilibrio 
inestable á que nos referimos más 
arriba. Por otra parte, el nnxvimiento 
barométrico y el estado de las co-
rrientes superiores algo nos han reve-
lado en estos días sobre no estar qui-
zás muy lejos^ el instante en que aso-
me por barlovento el primer ciclón 
tropical del hemisferio. 
E l año libado tuvimos ocasión de 
observar de bastante cerca tres ci-
clones: el del Canal de la Florida en 
Junio, el de la Habana en Octubre y 
el de la región central de la Isla en 
Noviembre. E l ciclón de Junio dió 
origen á la gran inundación de Sagua 
la Grande. Los de Octubre y Noviem-
bre entraron en la Isla después de la 
recurva y sus vórtices estuvieron si-
tuados en el mar Caribe. 
E n dichos ciclones no sólo se nos 
ofrecieron oportunidades para consi-
derar y reconsiderar sus atributos físi-
cos si que también sus efectos mecá-
nicos, amén de otras particularidades 
importantes con arreglo al criterio 
científico que de dichos fenómenos 
adoptamos. 
E n el ciclón de Octubre, por ejem-
plo, comprobamos que á la distancia 
de 672 millas próximamente, la' direc-
ción de los "cirrus" puede no coin-
cidir con su orientación, sino formar 
con ella hasta un ángulo de cerca de 
90 grados; y en lo que no hay difi-
cultad si se tiene en cnenta que á tal 
distancia la impulsión superior resul-
ta muy debilitada y los ''cirrus" pue-
den obedecer entonces á la acción im-
pulsiva de otra corriente alta que en 
aquellos precisos momentos domine 
en la atmósfera bajo la cual esté si-
tuado el observador. 
Otro hecho* no menos significativo 
pudimos observar, á nuestro juicio, y 
es que la baja baiométrica puede ex-
tenderse más allá del área que com-
prende el pabellón del huracán. 
En el ciclón de Noviembre las 
grandes presiones al N. dieron mar-
gen á una notable inclinación del eje 
de la% tormenta, acortándose éste en 
dirección NE. ó NE. ^ E . en su nivel 
superior y levantándose hacia el SO. 
c SO. 4̂ O. pór su nivel superior y á 
veces como si en conjunto dotara el 
cilindro rotatorio de la tormenta. Es-
ta hipótesis, opinamos, explica las 
grandes variantes barométricas ocu-
rridas durante su paso, y tnmbién las 
diferencias notables en la intensidad 
diente" barométrico se biza débil en 
modo tan brillante se produjeron por 
aquellos días. 
E n estas condiciones penetró el 
centro en la Isla por junto á Casilda, 
cesando en aquel momento la tempes-
tad superficial para no volverse á re-
petir, según consta por observaciones 
que oportunamente recibimos del pro-
pio Casilda y de Trinidad, de Tunas 
de Zaza y nuestras mismas observa-
ciones. Hubo por dicha causa dismi-
nución de las pendieñtes, el "gra-
diante" barométrico se hizo débil en 
la sección horizontal inferior y el ci-
clón perdió su energía superfioial. 
Todas las perturbaciones atmosfé-
ricas que han ocurrido desde el año 
pasado á la fecha, no han podido te-
uer má-s interés. Tres ciclones del ti-
po de los trópicos á cual más intere-
sante y magnífico; magnífico en lo que 
l'i su estructura se refiere, en lo que 
á su constitución física atañe y en lo 
que respecta á ese caudal de datos 
c.uc dejaron en las observaciones re-
cogidas y que luego, más tarde quizás 
podrán servir para nuevas teorías 
acerca del origen y entretenimiento 
de los temporales giratorios que con 
tanta magestad se .pasean anualmente 
por los mares y relieves de las In-
dias Occidentales. 
Santa Clara,.Julio 30 de 1907. 
J . Jo ver.. 
JBeba msted c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e ÍLA T R O F I C A X . 
S t ó i C b l i | \ l ( U ' M , 
De ayer 1 
Invitación para el acto de la inaugu-
ración del nuevo edifico del Centro 
de Dependientes—Reclamación de 
una subvención. — E l Supervisor 
de Sanidad se queja al Secretario 
de Gobernación de la demora con 
que se despachan las licencias de 
obras en las oficinas municipales— 
Un presupuesto.—Carro de auxilio 
para. los bomberos de Regla.— E l 
presupuesto extraordinario — Su-
basta. —Los certificados. —Recur-
so contencioso.—El Reglamento de 
Automóviles. 
Presidió el Alcalde, doctor Cár-
denas. 
Se aprobaron cuatro actas atra-
sadas. 
Se leyó un escrito del Presidente 
de la Asociación de Dependientes, in-
vitando al Ayuntamiento para el ac-
to de la inauguración del nuevo edi-
ficio que ha construido dicho Centro 
en la calle del Prado y solicitando 
que se permita á la Banda Municipal 
amenizar dicho acto. 
E l Cabildo acordó dar las gracias 
por la invitación y que una Comisión 
de concejales, que designará el Al-
calde, concurra á esa fiesta en repre-
sentación de la Corporación. 
L a Banda Municipal asistirá tam-
bién. 
A informe de la Comisión de Pre-
supuestos y Cuentas pasó una instan-
cia del señqr don Joaquín Baralt, re-
clamando desde Italia, donde se en-
cuentra estudiando canto, las men-
sualidades que el Ayuntamiento no 
le ha satisfecho aún de la subvención 
que le tenía asignada para que pu-
diera pagar sus estudios. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Gobernación, tras-
ladando la queja que ha dirigido á 
aquel Centro el Supervisor de Sani-
dad, Mr. Kean, contra el abuso , que 
viene cometiendo el Ayuntamiento no 
despachando con prontitud vlas licen-
cias que solicitan los dueños de es-
tablos de carruajes para realizar 
obras en los mismos que le han sido 
ordenadas por la Junta de Sanidad. 
E l Cabildo acordó contestar á la 
Secretaría de Gobernación que el ex-
pediente que trata sobre las obras 
que se han de llevar á cabo en los es-
tablos se encuentra en estudio "de 
una Comisión, pero que en la próxima 
sesión se dará cuenta de él al Ayun-
tamiento para que resuelva lo con-
ducente al caso. 
Se acordó que por el departamento 
del Arquitecto se haga el presupuesto 
de los gastos que ocasionará la tras-
lación de la estación de bomberos de 
Prado y San José á los bajos de la 
Fiscalía de la Audiencia. 
Se acordó pedKr autorización á la 
Secretaría de Hacienda para invertir 
la cantidad de $300 en la adquisición 
de un carro de auxilio para el (Cuer-
po de Bomberos de Regla. 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador Provisional, ordenando que 
quede en suspenso el presupuesto ex-
traordinario de 1906 á 1907. sin per-
juicio de los pagos ya realizados, pa-
ra que se acuerde con lo aconsejado 
por el Mayor Crowler, sea refundido 
en el presupuesto ordinario del co-
rriente ejercicio. 
Después de una breve discusión* se 
acordó contestar á Mr. Magoon que 
no se puede cumplir lo que ordena en 
su comunicación por haber sido re-
mitido ya el presupuesto del actual 
ejercicio á la sanción definitiva de la 
Secretaría de Hacienda y además por-
que la Ley se opone á que loa so-
brantes de los presupuestos puedan 
ser incluidos en los ordinarios. 
Se acordó adquirir por subasta la 
maloja necesaria para el consumo de 
los caballos de la policía municipal. 
También se acordó que se expidan 
libres del pago de derecho los certifi-
cados que soliciten los concejales de 
asuntos en que hayan intervenido y 
siempre que no sean para uso par-
ticular. 
A propuesta del señor Morales se 
acordó establecer recurso contencio-
so-administrativo contra la resolu-
ción de Mr. Magoon que revocó el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el 
cual se dispuso la demolición de 
unas obras en la calzada de la In-
fanta entre Estrella y Maloja. 
Y continuó la discusión del Regla-
mento de Automóviles. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Roldan y por 8 votos contra 4, se 
acordó que los automóviles no podrán 
llevar más velocidad que 7 kilóme-
tros por hora dentro de la ciudad, 12 
en sus avenidas y calzadas que ten-
gan más anchura de ló metros, .per-
mitiéndose mayores velocidades en 
las carreteras fuera de la población; 
pero no pudiendo exceder de 12 kiló-
metros al atravesar cualquier po-
blado. 
Se exigirá que los automóviles lle-
ven un aparato de los que marcan la 
velocidad que lleva la máquina. 
E n la próxima sesión se continuará 
la discusión de dicho reglamento. 
L a sesión se suspendió cerca de las 
siete de la noche. 
D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la-cal le de Nep-
tuno núm. 57, donde continúa 
^practicando todas las operacio-
nes de la boca por loa métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. •s 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 A 4. 
N E P T U 
ocoo 
I s o m e t r o p e 
E s nn nuevo cristal para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
E l recomendado por todo^ los 
O C U L I S T A S como el mejor cris 
tal para Espejuelos y Lentes . 
2 / s o m é t r o p e 
E s el cr is ta l m á s puro, m á s 
blanco y m á s transparente de ,to 
dos los conocidos hasta e l d ía . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
hallará Vd. los nuevos cristales, pues 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica son los únicos agentes de los cris 
tales 
I s o m é t r o p e 
2f-]() .Ti 
c 0000 
V i g a s d é a c e r o 
C i R N E G I 
C . B . S T B m g & C o 
c 1501 
00-00 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidas, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Te le t . 11.—Oflcios 19. 
alt -l Jl 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
L a Directiva electa para el año de 
1907 á 1908 es como sigue: 
Presidente: Sr. D. Dámaso Gutié-
rrez Cano. 
Vicepresidentes: . Sres. D. Cándi-
do López y D. Juan Gómez. 
Tesorero: Sr. D. Felipe Gallo. 
Vicetesorero: Sr. D. Victoriano 
Gutiérrez. 
Vocales: Sres. D. Agustín Gutié-
rrez, D. Juan Regulez, D. Valentín 
Alonso, D. Juan López Martínez, don 
Hilario Llano, D. Fidel Lambarri. 
D. Benito González, IX. Justo Ruiz, 
D. Bernardo Bergado. D. Rutilio VÍ;\V-
tin, D. Francisco Gallo, D. Félix Ruiz, 
D. Olimpio López y D. Julián Ruiz. 
Suplentes: Sres. D. Félix Pascual, 
D. Teófilo Regulez, D. Narciso Ló-
pez, D. Rufino Gómez, D. Francisco 
Vadillo. D. Vicente Gómez. D. Emi-
lio Perea y D. Roque Antuñano. 
Gobernación, don Domingo Marín, 
empezará hoy su visita de inspección 
á las cárceles y hospitales de Santal 
Clara, Remedios, Alacranes, Cama-
güey. Cienfuegos, Colón. Matanzas y 
Cárdena^, el médico del ejército amer-
ricauo doctor James L . Bevans. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Notarías vacantes 
Vacantes las Notarías de Santa 
Cía ra y Quemado de Güines, se convo-
can aspirantes á las mismas por el tér-
mino de 30 días naturalee. 
E l señor Landa 
E l jefe interino del Departamento 
de Justicia, señor Landa. giró ayer 
una visita de inspección al Juzgado de 
primera instancia é instrucción de 
Guanajay. 
S E C R E T A R I A D E 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento 
D. Rogelio Espinosa y Gutierre^ ha 
sido nombrado ayudante Io.. afecto á 
la carretera de Madruga á Pipián. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la mpliación de afirma-
do de la carretera entre Lajas y Car-
tagena. 
Un muelle 
E l acta de replanteo llevado á efec-
to por la Jefatura de la Habana, del 
muelle •concedido al señor Marcos Mo-
ré, en Cojímar. ha sido aprobada. 
Autoriaación 
I<a Jefatura de Oriente ha sido au-
torizada para utilizar los servicios de 
R. L . Baitchelor, como portamira se-
gundo de la carretera entre Manzani-
llo y Bavamo. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A C I O 
Indultos parciales 
Han sido indultados parcialmente: 
Serafín Piloto y Pérez. Juan Bautista 
Rt dríguez. Tomás Chappoten^ Fer-
mín Zarranz ó Fermín Lorenzo Mena 
y Marta Brihuega Orihuela. /-
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado treinta solicitudes de indulto. 
Resolución confirmada 
E l Gobernador Provisisioual • ha 
confirmado la resolución del Gober-
nador de la provincia de Pinar del 
Río, por la que dispuso la expropia-
ción de una faja de terreno de la 
finca " L a Idea" ó "Chocolatería", 
para la construcción de terraple-
nes de acceso al puente sobre el río 
de los Palacios. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A C I O N 
Visita de inspección 
Acompañado del Jefe de la Sec-
ción de Penales de la Secretaría de 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Notable fenómeno de reproducción. 
L a Secretaría de Agricultura ha re-
cibido Vle una finca de Bejucal una 
mazorca múltiple de maíz, formada 
por veintinueve mazorquitas anasto-
mosadas. 
Este ejemplar rarísimo y digno de 
examen, habido remitido al museo de 
la Academia de Ciencias, donde po-
drán verlo los que lo deseen. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Ladrón confeso 
Según participa el Agente de la 
Policía Especidl destacado en Palos, 
el moreno Adcifo Landrián, détenido 
coqpo sospechoso, se ha declarado au-
tor del robo con escalamiento, come-
tido en aquella localidad hace algunos 
días. 
Comisión 
Ayer tarde visitó al Gobernador 
Prvincial una Comisión compuesta 
de los señores Valdés Bordas. Suárez 
del Castillo. Camejo, Fonticola y Ori-
fiehe. miembros de la subcomisión del 
segundo distrito, para felicitarle por 
sus gestiones en pro de los capataces 
y empleados de Obras Públicas que 
fueron declarados cesantes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Señales de mal tiempo. 
Con fecha 27 del mes próximo pa-
sado comunica á la Estación Central 
Meteorológica de la República el Jefe 
de la Oficina Hidrográfica delj)epar-
tamento de Marina de ios Estados 
Unidos, que se insertará en las Pi-
lot Charts y en el Boletín Hidrográ-
fico que publica dicha Oficina, la noti-
cia de la adhesión por parte del Ser-
vicio Meteorológico de Cuba á las se-
ñales de mal tienupo del "Weather 
Burean" de los Estados nL'idos. 
E l Necrocomio. 
Durante el mes de Julio último se 
efectuaron en el Necrocomio de la 
Habana 40 autopsias, á 32 varones y 
8 hembras, de los cuales 28 eran cu-
banos y 12 extranjeros. 
Giros postales. 
Por la dirección General de Comu-
nicaciones se ha ordenado que el ser-
vicio de "Giros Postales" se establez-
ca .en la Administración de Correos 
de Salamanca, provincia de Santa 
Clara, cuya inauguración tendrá efec-
to en día 8 del presente mes. 
Los Prácticos de Farmacia. 
Con gran número de los mismos y 
reinando la mayor solidaridad y en-
tusiasmo, se reunieron anoche para 
acoijdar la forma más rápida de aso-
ciarse» para cuyo efecto se nombn'» 
una comisión encargada de llevar á 
cabo una reunión general, que ha de 
revestir mucha importancia y se co-
municará por medio de la prensa y 
circulares. 
E l Centro de Cafés 
f E l miércoles último y en su domi-
cilio social Aguiar 81 y 83, la Corpo-
ración cuyo nombre sirve de epígrafe 
á estas líneas celebró la tercera junta 
general ^reglamentaria de año. 
E n dicho acto que fué presidido 
por el señor don José Antonio Fer-
nández quedaron aprobadas las actas 
y balances de fondos así como otros 
trabajos de orden interior levados á 
cabo por la Directiva. 
L a comunicación pasada por la Co-
misión "Pro Nakens" fué leida an-
te la Asamblea, acordando esta que 
.de los fondos sociales se entreguen 
25 pesos plata para aumentar la sus-
cripción abierta á favor del infortu-
nado periodista señor José Nakens. 
E l acuerdo que sobre la impresión 
de 200 reglamentos para el juego 
de billar tomó la Directiva en once 
de Julio último, fué sancionado por 
la general con la advertencia de que 
sea repartido un ejemplar del mismo 
á cada asociado que explote en su es-
tablecimiento el indicado deporte. 
Después de un amplio debate la 
Secretaría quedó encargada de diri-
gir un ra^pnado escrito al fa-
bricante de Hielo establecido en Re-
gla á fin de que tome nota de las in-
cidencias discutidas, ar.paraiido los 
intereses de los concertados á quie-
nes las mismas se refieren. 
Por último y á propuesta del entu-
siasta asociado setfror Nicolás Gayo, 
condueño del néctar soda " E l deca-
no", la Junta general aprobó por una-
nimidad la idea emitida por él y 
apoyada por la Mesa anunciando la 
conveniencia de que en plazo breve, 
celebre la Corporación en el punto 
que previamente se designe, una reu-
nión campestre en la que puedan te-
ner admisión todos los compañeros 
que lo deseen. L a expresada gira 
que será amenizada con un almuer-
zo preparado al efecto íiunque mo-
desta, entiende la asamblea que ha-
brá de resultar simpática y agrada-
ble dado que servirá para estrechar 
y fortalecer l«s corrientes de franca 
solidaridad que para bien de todos 
vienen acentuándose desde hace al-
gún tiempo en el seno de una colec-
tividad que como el centro de Cafés 
comenzó con 190 miembros en un gi-
ro de 400 agremiados y hoy cuenta 
en sus listas con 365 asodioaoft 
Por acuerdo de la junfa quedó re-
suelto que hasta el 20 del actual se 
admitan en la Secretaría las solicitu-
des de inscripción para la mencio-
nada fiesta y que el precio del cubier-
to sea el de un centén por per-
sona. 
Comb á las dos de la tarde terminó 
el acto en medio del mayor en-
tusiasmo. 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o 
LOS ENFERMOS CURADOS L A A P L A U D E N , LOS MEDIOOS L A R E C E T A N 
T ^ o m n , 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo el gusto de d i -
r i j i rme á V d . como preparador del lo-
donal M o r á n . E s t o y m u y agradecida á 
esa medic ina que con solo cuatro po-
mos me h a curado las h é r p e s y un ecze-
ma rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta v muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento m u y satisfecha. 
S e g u i r é tomando el lodonal M o r á n y 
tenga V d . l a seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es u n a me-
d ic ina buena de verdad y autorizo á V d . 
para que publ ique esta si V d . quiere. 
S u v a aí'fmá. 
1 9 i t a <3 
B[c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5i907. 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Diapensario Tamayo. 
Certifico: Qae he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocaaioüea el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en Ion niños siempre con satisfactorios re-
cuitados. 
•El "'lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
, Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero, 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1907 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mío: Es para luí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto efl mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina l O D O X A L MÜRA.N; mi liijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
<|Tlerer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una HlBlgH me 
habló del l O D O N A L MORAN y clomp:¿- un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, poique 
es sabroso, Je compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y veo con sa isíacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo pábiieo para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que eBtaba el mío. 
Soy de V. agradecida servidora 
C R E O S O T A D A 
sje Alcantarilla 22 
'.vita R o d r í g u e z 
E H U t S I O N 
D E C A S T E U S 
f lemiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición ce Parí?, 
^riira las toses rebeldes, tisis y demás eulermedades SI?' pecho. 
E l l O D O X A L M O R A X s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
e n i n v i e r n o . E l l O D O X A L M O H A X s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . a l t 1 3 - 2 j n 
ASTURIANAS 
DiÁRLO Ü £ L A I V l A i U N A — E a i c i ó n dr la mañana.—Agosto 2 de 1907 
" A los cascos." 
Instalados los Reyes en la Granja 
y retenidos los políticos on Madrid 
apuntalando el tinglado parlamenta-
rio. San Sebast ián parece una necró-
polis. Me lo dice el Bachiller Atana-
sio. que estuvo allá unos días. Las 
el camino pierden intensidad. Teñe 
mos á nuestro favor la t radición qu« 
dió origen r! Principado de Asturias, 
In hidalguía asturiana que no se ha 
cuidado de aprender esa mecánica in 
fernal que construye bombas, la be 
lleza de nuestros panoramas, la fer 
t i l idad de nuestra tierra, la salubri 
dad de nuestro clima, la rudeza vigo 
rizadora del Cantábrico, el gran amor 
la España una é indivisible opulencias y el bullicio de la Corte no j'á 
a legrarán este año, al decir de las ¡las mi l doblas de marras, es verdad 
gentes que conocen los secretos pala- j Pero somos un pueblo que no sabe 
pedir, que no quiere pedir, que no tinos, el Bnlevard y la concha, n i la 
bocina do! automóvil real t u r b a r á el 
silencio lugareño de la bella Easo co-
mo voz de resurrección que la ordene 
levantarse, gozar y reir. El palacio 
de Miramar, construido por razones 
d" índole dinást ica, que hoy perdieron 
su eficacia, será durante el verano lo 
que fué en el invierno, una esfinge 
muda y hueca, y todas las pequeñas 
industrias y todos los negocios me-
nudos que nacieron á la sombra de 
-Miramar mor i rán de mal de ausen-
cia. Son las esperanzas cortesanas, 
las engañozas esperanzas cortesanas 
de que el poeta hablaba á F a b i o . . . 
El porvenir no reserva cosa mejor 
á los pueblos que fían su progreso y 
hasta su vida á protecciones transito-
rias y no siempre factibles, y que se 
entregan á saborear y explotar p r i -
vilegios de carác te r interino que ellos 
juzgan como definitivo. Harto sabe-
mos que en todo régimen constitucio-
nal los reyes no son dueños de .bañar-
se donde les plazca sino donde mejor 
convenga á los intereses del Estado. 
La Consti tución es muy previsora, y 
más ó menos veladamente impone á 
'los reyes el sitio y la ocasión en que 
han de darse las duchas. Como la 
ley mil i tar impone á los ministros, 
en lo que respecta á la estrategia, la 
dis t r ibución de los batallones, y los 
,pueblos que suelen hacer de la estra-
tegia una función puramente estoma-
cal y de nutr ición, en cnanto se aper-
ciben de que un batallón va á cambiar 
'de residencia, intrigan y amenazan 
hasla conseguir que el bataUón no s-s 
movilice, y á la defensa nacional que 
la parla un rayo. 
En cambio, esc mismo pueblo que 
se aferra al batal lón, combat i rá y des-
t r u i r á qtrizá* algún proyecto indus-
t r i a l , comercial ó agrícolaTÍue podr ía 
asegurarle el bienestar y la prospe-
r idad. dftKclcuando el cultivo de las 
propia» eEC'/gías que le pondr ían á 
cubierto df la ruina ó del v iv i r mise-
rable ase-ntado sobre una protección 
oficial deleznable y versáti l . Es ata-
vismo que no lograremos sacudirnos 
fácilmente aunque poco á poco va-
yamos borrándolo de nuestras costum-
hres. Digo esto á propósito del ru -
mor que hit corrido con caracteres de 
exactitud, de* la venida á, Asturias 
de los Infantes don Fernando y doña 
María Teresa. S« dijo que estas au-
gustas pejísfícss veranear ían en nues-
t ra tierra, yendo á Gijón y á Sali-
nas. 
Y echndn á volar la noticia, se co-
mentó en indas partes y se habló lar-
go y tendido. Nuestra fidelidad á la 
monarquífl «alió al aire libre como sa-1 
lieron lo de Covadonga, cuna suya, ¡ 
y lo del Pr ineípado. cuna también de 
las mil doblas que de vez en vez su-
ben Pajarea arriba y se pierden lla-
nura adelante. Se pierden para Astu-
rias, claro está. Aunque opinan al-
gunos, y me parece razonable esta opi-
nión, que las doblas son lazo de unión, 
entre la monarquía y la provincia, y 
que no hay tal pérdida desde el punto 
de vista de la t radic ión. No muere és-
ta, qiíe es do ias contantes y sonantes: 
pero hay séref! dn suyo exigentes que 
piden la devolución de las doblas, la 
tramsfermaeíun de las doblas en via-
jes de e«tír>f que ios In fan t í s deben 
re al i zar todo« los años, 
Cier taiw.i ic c, incomprensible có-
mo Ins Príncípca de Asturias no po-
nen en nuestra tierra una residencia 
veraniega, ya que* siendo terratenien-
tes por la ejeculoria, la lógica y la 
costi;mb:v «leoiiscjan que lo sean de 
hecho, puóícíido unir al dominio de 
¡abolengo el dominio útii . Desde los 
tiempos ile Alfonso el Magno, la Cor-
te se fué de A&turías, A punto estu-
vimos de recobrarla, y esto no todo 
el mundo h sabe. Fué ello en las 
postr imerías de la úl t ima guerra ci-
v i l , cuando nn aatur íano. Jefe del 
cuarto mílitt.r de IX Carlos, se a t revió 
á proponer á áste que se refugiase en 
nuestra fierra, considerándola como 
émlo ¡nexpugnaolí?. De haber preva-
lecido este consejo, Dio« sabe lo que 
hubiera ocnrruíd en l a polít ica es-
pañola, y aeas<9 a estas horas no se 
hablase aquí del veraneo de los Infan-
tes don Femando y doña María Te-
resa, 
Se pensó hace tiempo en regalar á 
M . el Rey un magnífico hotel donde 
pudiera pasar la real familia la tem-
porada estival. Algo como lo que 
ahora van á hacer los gallegos de 
Villagareía. quienes ofrecen la Isla 
de Cortegada, Pero á que esto se 
realicé contribuyen lo» políticos de 
Galicia y luehau las camarillas pala-
ciegas entre las qne tienen verdadero 
arraigo el ftáíov Hesada v otros ga-
Uegos ilustres. Tiempo hubo en que 
los asturiano* tuvieron en Palacio 
grande y decisiva inHueneia. que pues-
ta «1 servicio de este provecto nos 
Rubiera dade la prioridad e naposen-
tar á la real familia. Pasaron aque-
llos tiempos, vinieron los actuales se 
siente mucho en Madrid la influencia 
inglesa, y nadie Ignora que los ingle-
ses aman ent rañablemente las rías ba-
jas galicanas. T coutra la influencia 
inglesa no hay quien luche. 
Buena es la idea de regalar el hotel 
Puede o c u m r . s i no se anda con tien-
to, que se ponga la horca antes que 
el lugar. . . Las voces de los pueblos 
llegan muy debilitadas » Madrid Sa 
leu visorosas de la oerifería, pero en 
necesita pedir, que se ha bastado á 
sí solo para ennoblecer y modernizar 
su vida, encauzar su progreso y man-
tener su personalidad. ¿Qué más po 
demos apetecer? 
Que venga la Corte á Asturias en 
las imperiosas vacaciones del estío, 
sería conveniente. La Corte es bu 
ll icio. ruido, alegría y dinero; un bien 
inestable y. fugitivo que fácilmente 
se evaporar ía . Sobre esta base, nin 
gún .pueblo debe aspirar á recons 
truirse y mantenerse sin exponerse á 
prematuro decaimiento. Véase el 
ejemplo que nos ofrece San Sebas 
t ián, que disfruta hoy la paz de 
los sepulcros, que parece un amplio v 
urbano mausoleo, por donde discurren 
media docena de indígenas nostálgi-
cos y apesadumbrados que un tiempo 
acapararon los francos salubres y las 
pesetas enfermas. Otras tendencias 
son las que afirman reciamente la v i -
da de los pueblos: el comercio, la in-
dustria, la agricultura. Véase á B i l -
bao, Barcelona, Gijón. Sin perjui-
cio de tender siempre los brazos y 
acoger cariñosamente á los que ejer-
cen la suprema jefatura del Estado. 
Pensar otra cosa es disparar caño-
nazos cOntra la arboladura de los bar-
eos en un combate naval. E l céle-
bre Almirante decía : ¡ A los cascos I 
¡ ¡ A los cascos!! 
Juan Rivero. 
Oviedo, Julio 1907. 
LOS MEDICOS 
Me he informado con satisfacción de 
que el tomate ha sido definitivamente 
rehabilitado, sin que se haya tenido 
que poner en movimiento para eso á la 
Liga de los Derechos de las Legum-
brefi. Bajo la fe de los médicos el to-
mate y la fresa fueron durante mucho 
tiempo sospechosos para los artríticos. 
Hace ya algunos años, los mismos mé-
dicos descubrieron que las fresas, pros-
criptas anteriormente, debían reco-
mendarse, por el contrario, á les clien-
tes de Aix y de Contrexeville. Entre 
tanto la "poma del amor" defendía 
inúltimente su causa. Se la reputaba 
de todo punto nociva; el absorver tan-
to así como una nuez en la comida, 
era k crisis asegurada para el día si-
guiente., A Dios gmoias el decreto ha 
sido revocado. No solamente el toma-
te no causa daño al artr í t ico, sino que 
lo alivia y después lo cura. Es, sin 
embargo, el mismo tomate que el del 
tiempo de la proscripción, pero no im-
porta; los que bajo el antiguo régi 
men lo hubieran arrojado á la cabeza 
de su cocinera si ésta se hubiera atre 
vido á presentarlo en la mesa, 
van ahora á recargar con él 
sus menús. Y, fenómeno admi-
rable, el tomate que realmente sentaba 
mal á los reumáticos, va^ no mena?, 
realmente, á sentarles bien en lo suce-
sivo. Consultadles y veréis. 
También para el vino corren vientos 
favorables. ¿ Es uu efecto imprevis-
to de la energía meridional? E l caso 
es que los médicos nos ponen en guar 
dia contra el agua. E l agua da la 
apendicitii. Yo sé bien que la apen 
dicitis. . . Enfermedad de moda, pero 
así y todo, el miedo al bisturí es más 
fuerte que el suobmnu. E l agua em-
pieza, pues, á .ser mirada con alguna 
inquietud por los convidados. Se dan 
cuenta, al cabo, de que el líquido in-
coloro contenido en las garrafas, y 
hasta en las botellas con etiqueta, no 
ofrece sensiblemente mayores garan-
tías de pureza que el vino; y de que 
fraude por fraude, es todavía más sen-
cillo vender en setentc. y cinco cén-
timos el chorro del robinete, que fa-
bricar un líquido rojo con azúcar, 
tanino y fuschina y vender la mixtu-
ra igualmente en setenta y cinco cén-
timos. . . Pero los doctores van más 
allá que los bebedores. No solamente 
el vino ha dejado de ser nocivo; helo 
ahí que para el rango de medicamento 
y bajo el t í tulo más noble qüe pueda 
ambicionar una substancia moderna: 
se le rebuta antiséptico. Mezclado con 
agua mata al microbio acuático: ya no 
hay temor de apendicitis. He aquí 
que volvemos á la antigua bebida de 
los franceses: vino mojado con agua. 
Francamente, para llegar á este punto 
nuestros doctores no han tomado por 
el atajo. 
Hahcnt sua fa-cta vkifué. Los 
alimentos tienen su destino. Mientras 
se nos devuelven la fresa, el tomate^ y 
el vino, se aparta de nosotros como 
tóxicos el te, la leche, los huevos. ¿Qué 
(ligo? La sal y el azúcar, esos familia-
res, pasan un mal cuarto de hora. La 
sal es inútil y debemos fabricar no-
sotros mismos nuestro azúcar. Así, las 
reglas de la alimentación moderna es-
tán en perpétuo cambio. E l menú cien-
tífico de fines del siglo último parece-
ría hoy un programa para una cena 
de Borgia. 
jese eso á mi cliente, me preparar ía el 
mayor descrédito. Nadie me tomaría en 
serio. Se diría de m i : — " Q u é perezo-
so!" ó " Q u é g u a s ó n ! " Y se corre-
ría á ver ai médico de enfrente, que 
ausculta, que hace levantar alternati-
vamente la pierna y el brazo, que hace 
teser, espectorar. toma el pulso, mide 
la electricidad dvl cabello y la tensión 
arterial, prohibe el pan, el vino, la 
sal. el azúcar, los huevos y la leche, 
compone un alimento espantoso con 
jugos gás'triece de terneros de poca 
edad y os manda además, "tomar to-
das -las mwñanas un adoquín en los 
brazos y dar con él nueve vueltas al-
rededor de vuestra h a b i t a c i ó n " . . . 
No protestéis! No es riañs! Se trata 
de una receta auténtica de un terapeu-
ta parisién célebre, muerto hace algu-
nos años. 
MARCELO PREVOST. 
(De Le Klsr.ro, de Parts.) 
Correo de Esoaña 
• 
J U L I O 
Asturianos y catalanes 
Oviedo 10 
En vista de la actitud en que se han 
colocado los catalanes contra el pro-
yecto de azúcares que tantos pro-
blemas puede resolver en esta» provin-
cia, se ha reunido la comisión provin-
cial y acordado telegrafiar al jefe 
del gobierno pidiéndole lo sostenga á 
todo trance hasta hacerlo triunfar. 
La Cámara de comercio ha acorda-
do también dirigirse telegráficamente 
á los señores presidente del Consejo y 
ministro de Hacienda, rogándoles 
mantengan sin cejar un proyecto tan 
beneficioso para la agricultura, la 
minería y los obreros, aparte los inte-
reses creados al amparo de la indus-
t r ia azucarera. 
Ha votado además la Cámara una 
calurosa felicitación á la de Zarago-
za por sus recientes acuerdos. 
Desde Valencia,—El globo "Alfonso 
X I X I . " 
Valencia 11. 
fica que he señalado varias veces co-
mo un rasgo de las costumbres contem-
poráneas ¿No os parece, sin embargo, 
que los médicos abusan un poco en 
materia de régimen alimenticio, y que 
añaden inútilmente sombras al cuadro 
de la vida? Mirad, os lo ruego, esta 
mesa mundana, resumen del lujo con-
temporáneo : la lencería está enriqueci-
da con encajes antiguos, la vajilla es 
de plata, abundancia de flores, crista-
les costosos, "centros" (surtouts) de 
museo. Hombres y mujeres, los convi-
dadcii son ê os happy fcw que no re-
nunciarán jamás á satisfacer un de-
seo cuando el dinero puede colmarlo. 
Se les va á ofrecer todo lo que la 
ciudad más lujosa del mundo puede 
reunir de primicias, de alimentos finos, 
de vinos raros. Habrá seis ó siete ser-
vicies. Pues bien, la mayoría de esos 
hombres con frac y de esas mujeres 
con les hombros desnudos, no beberá 
más que agua, á menos que no beban 
n i agua siquiera. Harán como que 
prueban de une ó des servicios, prin-
cipalmente de los más neutros, las le-
gumbres, las pastas, las frutas cocidas 
(que el anfitrión que «abe lo que se 
trae entre manes hace figurar siempre 
en su menú) . Pero las piezas princi-
pales, los asados, la caza, las saldas sa-
brosas, volverán casi intactas al jefe 
que las aderezó, Y habrá convidados 
convidadas que al f in y al cabo no 
habrán comido márs que pan, y aún 
así, im pan especial, fabricado, según 
parece, más para aguzar el pico de ca-
narios en jaula que para alimentar á 
cristianos. 
Todo esto es obra del Diaforos (1) 
moderno. Diaforos prohibe actualmen-
te el comer y el beber, casi casi en to-
dos los casos: artritismo, dispepsia, 
neurastenia, tendencia á engordar ó á 
enflaquecer. Sí, á enflaquecer. Yo he 
leido, leido con mis ojos, el mismo ré-
gimen impuníto por uno de los docto-
res más célebres de París á dos seño-
ras, de las cuales una quería perder 
peso y la otra ganarlo. Si Diaforos 
consiente en dejarnos comer algo es 
con la condición de que no ns cause el 
menor placer-, hasta prefiere que ex-
perimentéis alguna repugnancia. Para 
eso sirven las pastr.^ gelatinosas des-
provistas de toda sazón, los purés 
de legumbres viudos de sal y de pi-
mienta, la leche cuajada, las com-
potas sin azúcar. Se os prohibe beber 
para que pase todo eso: no se os per-
mite el líquido más que en condiciones 
en que el beber no proporcione placer 
n i siquiera alivio, sino una especie de 
suplicio del género de los de la Brinvi-
liers (2) . Fuera de las comidas y á do-
sis sucesivas, l i t ro y medio de agua mi-
neral durante la "mañana. En resu-
men, el anhelo del médico moderno 
consiste en suprimir radicalmente el 
"placer de la mesa"—que fué un ver-
dadero placer para nuestros abuelos— 
reemplazándolo, dos veces al día, por 
una sesión desagradable en la que se 
absorben cosas repugnantes. Desafío 
á los mismos creyentes á que me con-
tradigan. 
Cuando los escasos parisienses re-
beldes á los régimenes—es mi caso— 
acosan á los creyentes en sus trincheras 
á fuerza de preguntas, los. creyentes 
les oponen este argumento supremo:— 
"Quizás eso sea absurdo, pero me va 
con ello muy b ieñ . " Buen argumento 
es la apariencia solamente, porque si 
observáis durante algún tiempo al pa-
ciente, veréis que éste cambia con fre-
cuencia de religión. Se cansa pronto 
del régimen conque iba tan bien. Su 
fe le arroja en los brazos de otro pontí-
fice que le impone un nuevo culto. En 
seguiia el neófito mira con lástima á 
los adeptos del régimen de ayer y es el 
régimen de ahora el quie le sienta muy 
bien. Oh! que espectáculo tan cómico 
es ver aucederse lais religiones alinventi-
cias; oir suces'ivamente. pronunciaclos 
con igual fervor, los nombres de los 
distintas terapeutas, como los nombres 
de los santos de la letanías! Algunos 
de esos santos tienen altares privilegia-
dos: hay que ir á adorarles al extran-
jero. . . 
He consultado á mi vez á esos inge-
niosos Esculapics, no para practicar 
sus recetas, sino para saber qué razón 
secreta les incitaba á torturar á los po-
bres humanos privándoles de una de 
las alegrías máis inocentes. Porque, en 
—¿La- Un-.- „ ' i „ - i - „,„_ i dad, cuya coilzaciones se idcíucn po 
n, nada haA mas justo que recomen- ¡ diariamente. 
curso de aeróstatos que se está or-
ganizando .para la próxima feria. 
E l globo se llama "Alfonso X I I I " 
y se ha elevado á las nueve y diez m * 
ñutos de la mañana en presencia de 
las autoridades, de muchos invitados 
y de enorme gentío. Es propiedad del 
Aereo-Club de Madr id y pesa 430 k i -
los. 
Acompañaban al señor Enr íquez el 
piloto don Alfonso Herrera y la tiple 
doña Julia Fons, con un peso entre 
los tres de 185 kilos, sin contar la im-
pedimenta, consistente en el almuer-
zo y varios aparatos para medir al-
turas, 
A l arrancar el globo, fueron ruido-
El programa de este cuarto y úl-
timo concierto era soberbio, y dis-
puesto de tal suerte, que en él pudie-
sen lucir sus méritos el orfeón, la or-
questa de Santa Cecilia, Berta Marx, 
Pilar Michelena y los maestros Múgi-
ea y Ricardo Vi l la , el joven y notable 
director de orquesta. 
Para todos hubo homenajes de ad-
miración y aplauso y regalos valio-
sísimos. La orquesta y el orfeón de-
dicaron á Sarasate una rica corona de 
oro. 
E l maravilloso violinista prodigó 
los tesoros de su arte incomparable. 
Después de las obras prometidas en 
el programa, tocó cuantas le pidieron 
sámente ovacionados los tripulantes ¡ sus paisanos, enloquecidos por un en-
mientras aquél se elevaba á conside- i tusiasmo bien legítimo, y cuando al 
rabie altura, tomando rumbo muy , final de esta fiesta memorable la or-
pronto hacia el Suroeste, que luego I questa y el orfeón entonaron un him-
cambió, tomando la dirección de Es- ¡ no grandioso dedicado á Sarasate por 
te, hasta que encontró una corriente 
favorable y desapareció por el Oes-
te de la vista del público á los cua-
renta y cinco minutos. 
El globo ha descendido sin novedad 
el inspirado compositor de "Raimun-
do L u l i o " . el público aclamó largo 
rato al viejo glorioso que ha llevado 
por todo el mundo en trunfo el nom-
bre de España. 
en la finca del Realengo, término tic , j ) ^ ^ Segovia.—Nuevos tenientes de 
Pieasent. 
E l alcalde y los vecinos auxiliaron 
á los aeronautas, y los hicieron ob-
jeto de toda suerte de atenciones. 
La expedición aérea ha tenido, pues, 
excelente resultado. 
Los excursionistas han regresado á 
Valencia en un automóvil del señor 
marqués de Villamar. y el globo ha 
sido remitido por ferrocarril . 
Desde Pamplona.—La despedida de 
Sarasate. 
Pamplona 11. 
E l más digno y noble remate de es-
tas famosas fiestas ha sido el concier-
to de hoy, en el que Sarasate se des-
pedía de sus paisanos hasta el año 
próximo. E l gran violinista, mien-
tras conserve alientos para sostener 
el arco de su "Stradivarious", no de-
j a r á de acudir en estos días á su país 
natal. Así lo ofreció desde que lle-
gó á la celebridad, y así lo cumplirá 
seguramente. 
Todo Pamplona ha acudido á esta 
E l sportman don Antonio Enr íquez despedida cariñosísitua y conmovedo-
ha hecho hoy su primera ascensión en ra. La gente que no tenía sitio en 
globo con el principal objeto de ad- el teatro esperaba en la plaza del Cas-
quirir pericia y obtener el t í tulo de t i l lo para saludar al artista insigne 
aptitud para tomar parte en el con- y acompañarle hasta su hospedaje. 
Arti l lería,—Choque de trenes,—Ex-
cursión militar.—Pueblo agradeci-
do. 
Han sido aprobados en todas las 
asignaturas del últ imo curso, diecisie-
te segundos tenientes de Arti l ler ía, 
que serán promovidos al empleo in-
• mediato. 
Se espera que el rey ha de dispen-
sarles el honor de entregarles los nom-
bramientos el día 16 del corriente. 
En la estación de Cercedilla han 
chocado esta mañana dos trenes de 
mercancías, quedando empotradas las 
máquinas, descarrilados siete vagones 
é interceptada la vía. Un maquinis-
ta, un fogonero y un guardafreno re-
sultaron con heridas de poca grave-
dad, 
Canitrmes y oficiales del regimiento 
de "Wad-Ras, que en jornadas á pie 
llegaron ayer á La Granja para cum-
plimentar á los reyes, han venido hoy 
á esta ciudad con intención de visi-
tar la Academia de Arti l lería y ver 
los monumentos segovianos. Reali-
zado su objeto, en las úl t imas horas 
de la tarde emprendieron su viaje de 
regreso. 
Es singular el agradecimento que 
GIROS DE LETRAS 
s. u n n o s i w 
B ANUVKROS—MEE.CADERES 
Cana urlsriitiil mente entabled'!* vu 1H44 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos j Ta-
lores ccttzHbies en los Mercados de Xew York:, C a n a d á , Lotidren. y en el 
Bancos Nacionales de los Katadoa Unidos | Ae la Habana, para l i en ta y t amb ién en especuiacione^ con diez puntos da 
g a r a n t í a . 
Lias cotizaciones de la Bolsa de New York son 
Señores Ml l l e r y Comp., Broadway 29. 
c 119 S12-5 El 
y dan oapeclal aienci'in. 
T R Á N S F ü R E f l o í A á P O R E L C A B L E 
enviadas por los 
7»-l.Ji. 
Hijos de E. Arguelles 
B A K Q U U K O S 
' MERCADERES 38, HABAM 
Tel«íoiiu BÚiu. 70. Cables: • llau^nnrcue' 
CABLE "ADAM8" 
HABANA. 
l e Meras l i m m (io. 
COMPAÑIA. A N O N I M A 




Se hacen cargo de los planos é i nslalación completa de olantn para ladriüoj, de 9\% 
borar toda clase de madera, truaradoras, fabnoaute de dddos, OaJoéiatM, daloet/pi 
naderías, planeas de regadío para vogas de Daoicv) y toi u siembras. 
Deposites y Cuentas Corrientes. — Depd-
«itOK de valures,. naciénuois»; caigo dei Co-
bro y Kemlslón de uividemios e nuere&es. 
i-rfciiaurio» y tflgaoncipú ún valores y fru-
tos. — Compra / venia tle valores públicos 
* industnaies. —Compia y venia de letras Contratistas de material para terrocarnles, Inafeuios y toda clase de m á q u i n a 
de cambios. —Cobro ae letras, cupones, etc.. gí Uhteá desea uua máquina, de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorraran tiempo y dinero, si sedin auosotrod. 
c 1506 1 JI 
por cuenta aj;ena.—uiros sobre las princi-
pa.es plazas y también sobre los pueblos do 
ICspaña, Islas Baleares y Canarias.—.fagos 
por Cables y Carta» de Crédito. 
C. 147S 156-1.T1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A l t 108, esquina 
A A M A K G L ' l t A 
Hacen payos por el cable, facil i tan 
cartas de c réd i to y j ; i r a n letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva iork, Nu<íva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, tían j uan ae fuerio JtUce, L<«n-
dres, farís. aurdeos, î yon, jrfayona, llam-
burgo, Koma. capoles, .uiian. Genova, Mar-
sella. Havre. L,€lia, ísantes, Saint muintin. 
Dieppe Tolousc, Venecia. Florencia, Turla. 
Masitno. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KSPAS.V JiJ ISLAS CANARIAS 
C. 1476 156-1J1. 
4 C O 1^1 A C I O N A L D E U ü 
Capital $ s . o o o . o o o . o i » . 
¿\ctivc» J5N Cuba, îío.ooo.ooo-oo 
B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO de la REPUBLICA DE CUBA 
LKPOtí iTARlO DEL OOBIER^iO DE LOS EáTADOá UNIOOi . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U J 5 A 2 7 . 
ZALDO Y COMP. 
O X J J 3 - A . z x v L T V t V € i y V S 
¿lacen pato» pur el caoie. giran letras a 
corla y laiga visict y aau cartas ue crédito 
sobre New xura., i.<ilaaeina, iNcw Oneans. 
han Francisco, l^ouaics, jt'ans, ¿laand. 
Barcelona, y demás capitales y ciaaatieat 
liuportanies de los í̂ sluuos uniuos. .ucjico, 
y Kuropa, ai/' como sobre touoa ios puooios 
ae r..-;.'*:.a y capital y puertos d« Méjico. 
Ku combinación con los señores k\ U. 
Hollín etc. Co., de Nueva Yorlt, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizaLles en la Bolsa de dicha clu-
cetbie 
S XJ O XJ JET. .A. I j IES S 
GALLANO No. 84, SABANA 












C O R R E í S P O I V S J L E . S U N T U D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 1447 ¡tí-Ul. 
Dios mío! Todo esto apenas tiene 
importancia: es preciso que los ocio-
sos tengan ocupado por lo menos su 
pensamiento. La obediencia ciega á 
las prescripciones de los doctores no es 
m&s que nn caso particular de esta 
' ' fe del carbonero" en materia cientí-
dar la sobriedad; pero excluir arbitra-
riamente éste ó aquél alimento, ésta ó 
aquella bebida, y dewpués el día menos 
pensado proclamar que son indispensa-
bles la misma bebida, el mismo alimen-
to, ¿no es un juego capaz de desacre-
ditar á las augures ante la gente dis-
creta? 
Pero, he aquí lo que los augures me 
han contestado: 
—•'' No somos nosotros los que hemos 
inventado la necesidad de los régime-
nes alirnemticios extravagantes y desa-
gradables; nos ha llevado á ese camino 
la mentalidad especial de nuestros 
clrentes. Nuestros clientes' tienen todos 
por la ciencia una religiosidad enfer-
miza. Esta religiosidad quiere prácti-
eas de devoción. Si yo respondiese á al-
guien que viniera á consultarme:— 
" S e ñ o r , usted no tiene cnfeirmedad al-
aguna; le engañaría á nsted dándole 
"una receta para el farmacéutico, Oo-
"ma usted con moderación, beba, sin 
"exceso, haga ejercicio, no piense us-
" ted constantemente en el juego de 
"sus órganos, ni en la enfermedad y la 
"muerte. No detenga usted expresa-
" mente la atención sobre esos asuntas 
"penosos. Huya usted de la ociosidad. 
" E v i t e usted el trato con personas fas-
"tidiosas y tristes. Haga usted algún 
"bieu. aunque no sea más que poir 
"egoísmo y para procurarse algún con-
" t e n t ó y nada m á s . " Si yo le di-
C. 1473 78-1J1. 
té, O ' í í K L L L Y . a. 
E S Q U I F A A M I S U C A O I S K d 
nacen pa0uc por ei ca.bie. Jb'tbCttiUkO cari» de cieaito. / 
Giran ;.jtras sobre - Londres, New YorK. 
New oriean.-, Jdilan, Turíu, xtoina.. Vene-cía. 
rlor^ncia, capoles, JLisooa, oporto Gibral-
lar. Brcmen, üamburgo, 1-a.rís, Havre, ísan-
tes. Burdeos, Marsella, Caaiz, Lyon, Méjico. 
Veracruz. Sfin Juan de Puerto Hlco. ele 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
PK.ma de Mauorca, ibisa, ALiUoa y bauta 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, cárdenas, Hemcdlos, Santa 
Ciara, Caiuanen, Sarita la Granue, Trini-
dad. Cieniuetfoa, banuu bplruus, aantiaK^ 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-
nar dei iriío, uibara. Puerto ¿'irtacipe y Nuo-
vltas. 
O. 1474 78-1JI 
J. A. BANCESYCOMP. 
O B I S P O I b Y 21 
Hace pagos por el cable, tacilita cartas di 
crtaito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania, itueia. 
instados Unidos. luéjico. Argentina, Puerto 
Kico. Cnina, japón, y sobre .odas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
C. 147!» 156-1J1. 
J. BALCEÍLS Y COMP. 
(8. en Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre New Yorlt. 
Londres, Paris y sobre todas las capltaics 
Personajes del MaJade únaginai- I K wet»l_o8 <1« España é Islas Baleares y 
re. de Moliere; padre é hijo, ambos mé-i ̂ Á^nVn's de la Compañía de Seguros con-
diCGS. i tra u.cendlos. 
(2) La Marquesa dp Brinviliers fué / x t t» 
una envenenadora célebre del siglo XVII . j c. 1477 156-lJl 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e n c s i n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
D E P O S I T A R I O D S L 3 3 F O N D O S 0 3 L S 3 3 1 S Í Í 3 Í Í U Í 3 U X 
P r e a i d e u t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E. de Ai ra rá . 
Miguel Meudoza. 
J o s é L de la Cámara . 
Kints Mi ro . 
Federico de ZaIUo. Marcos Carvajal. Leaudro Viilda*. 
(1) 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o a a o r a y v e n t a d e f i r o s s o o r a e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e l o d a c l a s e d a f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
" 1*5* 7R-1JI 
A Ü Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I J í G E N I K i r O S CONTRATISTAS D E O l U í A S B [MSTAIiAGiONÉSi 
COMPLETAS D E T O U A CLASE O E >1AW¿ÜJLNAlUA. 
j o s é ^ P r i m e U e s | I N G E N I E R O S D I R E C T D S B 3 . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s ; 
Oraudes Talleres de ISruuawlck, Alc iiauui. >I;i ' i i i iaaria d© Ía?«tt l9-
f Pueuces y Ediüc ios de acer Talleres de Humboldt , Alemania.-: 
(Calderas y m á q u i n a s de rapar. 
Sindicato A l e m á n de Tunerias de Hierro íuu<.li.d>. 
y otras D I V E l t S A S fáb r i ca* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y 
C. 1498 
p r e s u p u e s t o s . 
26-1J1. 
DIA21I0 de 1 a mañana.—Agosío 2 de 190'i 
Turégano siente hacia su majestad el 
rev pOr la concesión de la estación 
telegráfica que prometió cuando en 
ujio de los últimos días—.sin aviso 
previo—so presentó en este pueblo 
acompañado de su augusta esposa. 
Desde Madrid.—Les asturianos.—La 
desgravación de los vinos. 
Reunidos los diputados de la pro-
vincia de Asturias han acordado por 
unanimidad apoyar enérgicamente el 
proyecto (•.el gobierno respecto á los 
azúcares, por creer amenazados de 
ruina totalmente si no se aprueba los 
intereses industriales y agrícolas de 
varias comarcas de Asturiate. 
Así mismo acordaron hacer presen-
te al gobierno el gran perjuicio ;u.e 
se irrogaría á la industria siderúrgi-
ca asturiana si llegase á prevalecer 
la admisión temporal de la hoja de 
lata. 
Se acordó también llamar la aten-
ción del gobierno sobre la necesidad 
de suplir la falta de protección aran-
celaria al carbón con medidas que 
abaraten el trasporte. 
Aye -̂ tarde se reunió en el Con-
greso la comisión de presupuestos, 
emitiendo dictamen sobre la desgrava-
ción de los vinos, que ha quedado 
ya sobre la mesa para su discusión. 
L a comisión dará hoy dictamen en 
las compensaciones que se otorgan 
con motivo de la desgravación de los 
vinos. 
E n esas compensaciones figura el 
imponer cuota por utilidades á los 
abogados, médicos ,y otros. 
De las alteraciones que el dicta-
men ha introducido en el proyecto 
tienen ya conocimiento los lectores 
en lo que afecta á su parte esencial. 
Sin embargo, por tratarse de una 
cuestión muy debatida, copiamos á 
continuación la parte del dictamen 
que se, refiere á los'vinos espumosos, 
generosos y mistelas. 
6o. Sin perjuicio de las tarifas es-
peciales actualmente autorizadas ó 
que en lo sucesivo se autoricen den-
tro de las leyes que rigen ó regían 
en la materia, quedan facultados los 
Ayuntamientos de las capitales de 
provincias y poblaciones asimiladas 
donde no subsistan tales tarifas es-
peciales, para establecer un arbitrio 
municipal sobre el consumo de los vi-
nos espumosos, generosos y de las 
mistelas. Dicho arbitrio podrá ser 
hasta del importe de la tarifa oficial 
vigente para la especie "Vinos de 
todas clases," aumentada en el 100 
por 100. No se comprende en el con-
cepto de vinos generosos los secos cu-
ya graduación no alcance á 16 gra-
d(̂ s. 
(b.) Los respectivos Ayuntamien-
tos establecerán desde luego dicho ar-
bitrio sobre vinos eípumosos, genero-
sos y mistelas, cuando menos en el im-
porte de la, cuota de la tarifa oficial 
vigente para la especie "Vinos de to-
chos clases," aumentada en el mismo 
tanto por ciento con que adeuden ac-
tualmente en las respectivas poblacio-
nes los vinos comunes ó de pasto, en 
virtud del uso que haya hecho el Mu-
nicipio de la facultad definida en el 
artículo 24 de la ley de 19 de Julio 
de 1904. 
(c.) Para todos loa efectos y en 
todos los casos á que se contraen los 
párrafos anteriores (a) y (b), se en-
tenderán asimilados, á los vinos ge-
nerosos los vinos comunoiiL ó de pas-
to cuya graduación exceda d^ 16 gra-
dos centesimales del alcoholómetro de 
Gay Lussac. á la temperatura de 15 
grados centígrados." 
Para los alcoholes se propone lo si-
guiente : 
"7o. E l recargo municipal auto-
rizado por la ley de 19 de Julio de 
1904 sobre las cuotas de renta por 
consumo de agravamientos, alcoholes 
y licores, podrá elevarse en tres dé-
cimas por los Ayuntamientos ;pero á 
los efectos del artículo 5o. de la pre-
sente ley solo se computará el uso de 
esta facultad en la proporción que en 
el mismo se indica. 
8°. E l actual recargo municipal so-
bre las cuotas de tarifa por consumo 
de aguardientes, alcoholes y licores, 
podrá elevarse hasta el 150 por 100, 
sin perjuicio del mayor gravamen que 
se hallase actualmente autorizado, ó 
que en lo sucesivo se autorizase en ta-
rifas especiales dentro de las pres-
cripciones legales que rigen ó rigie-
ren en la materia." 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
San Nicolás, Agosto 1 de 1907 
á las 7 y 40 p. m. 
Al D I A R I O D E LA MARINA 
Habana 
Hoy han sido detenidos por el ca-
pitán Figueroa y guardias á sus ór-
-denes, los presuntos autores de exi-
gencias de dinero al doctor Heru; 
Elógiase la actividad de la Guardia 
Rural, que pasóse dos noches embos-
cada en persecución de los malhe-
chores. 
E l Corresponsal. 
P I N A R DEiL» R Í O 
Artemiea, Julio 30 de 1907. 
Se inaugura el Centro y se bandice el 
edificio de la Colonia Española de 
Artemisa, con espléndida fiesta y 
elocuentes discursos el 28 de Julio 
de 1907. 
Atentamente invitados por el doctor 
señor Francisco Carrera, presidente 
de la Colonia Española, para asistir á 
la fiacta de su inauguración, agiade-
cí esta cortesía á nombre del Diario 
de la Marina, que me honro en repre-
sentar, y en el mío en particular. 
Antes de empezar la ceremonia so-
lemne de la inauguración del edificio, 
tuve la satisfacción de ser presenta-
do por el doctér Lamadrid. á Jos dis-
tinguidos politices señoras Zayas, Gó-
mez y Nodarse. como también al señor 
Inda, alcalde Municipal de Guana-
jay, que incidentalmente asistía á la 
fiesta; les saludé en nombre del Dia-
rio de la Marina, ouya manifsstación 
agradecieron mucho. 
Una concurrencia numerosa y esco-
gida llenaba el amplio salón de la Co-
lonia, decorado con sencillez y exqui-
sito gusto y á las dos en punto de la 
tarde nuestro estimadísimo párroco el 
laeñor González Arocha. investido con-
venientemente y auxiliado por los sa-
cerdote señores Aparicio y Abella, 
bendijo todos los departamentos del 
edificio con gran solemnidad, ante un 
numeroso público que con el mayor 
respeto presenció tan imponente ac-
to. 
Constituida la Directiva en su pues-
to de preferencia, abrió la sesión inau-
gural el presidente señor Carrera 
otorgando la palabra al socio funda-
dor del Centro, doctor en Teología, se-
ñor F¿lix Aparicio. 
A l aparecer en La tribuna la simpáti-
ca figura de este joven ó ilustrado sa-
cerdote español, se le saludó con un 
nutrido y prolongado aplauso. 
Con clarísima dicción, con voz so-
nora y persuasiva pronunció el doctor 
Aparicio un notable discurso, en el que 
no se sabía que admirar más, si la flui-
dez de palabra y forma de cultísimo 
crador ó les conceptos ya científicos, 
ya morales, que admirablemente de-
sarrolla, terminando con un espontá-
neo abrazo de 'sincero cariño dado á 
nuestro muy querido cuanto ilustre 
párroco cubano, señor González Aro-
cha, como sello indestructible de paz 
y concordia entre cubanos y españo-
les. L a ovación y entusiasmo del pú-
blico fué delirante. 
Profundamente emocionado contes-
tó el señor Arocha á las frases de ca-
riño del señor Aparicio, con un dis-
curso improvisado, notabilísimo en for-
ma y fondo, hizo declaraciones valio-
sísimas á favor de la cultura y honra-
dez de los Cijpañoles de Artemisa, de-
mostrando una vez más, que el padre 
Arocha es ante todo un sacerdote cul-
to, ilustrado y fiel cumplidor de les 
sagradcG deberes de su ministerio, á 
donde no llegan, sin antes estrellarse, 
las palbras de la política menuda. Me-
reció repetidas aplausos del auditorio. 
Siguió en el uso de la palabra el jo-
ven artemiseño señor Lucilo Peña y 
Cruz, y á pesar c\e no tener más que 
catorce años, pronunció un original y 
bien meditado discurro, sobre las apti-
tudes de la raza latina y sobre la im-
portancia de la edueacidH de los pue-
blos,elemento primordial para que pue-
dan concurrir y marchar con el con-
junto de las naciones civilizadas. Se-
renidad, dicción clarísima y verdade-
ras doteo oratorias posee este joven, 
que á no dudarlo, será en tiempo no 
muy lejano un notable y castizo ora-
dor cubano. ¡Bien por Artemisal 
Presentes incidentalmente en esta 
fiesta los señores Zayas, Gómez y No-
darse se les rogó que usasen de la pa-
labra, y ellos siempre correctos y caba-
llerosos aceptaron la invitación, y su-
bió a la tribuna el doctor Alfredo Za-
yas. Saludado con nutridos aplausoSj 
inició su discurso. 
Véome en un aprieto, porque todos 
los adjetivos encomiásticos de nuestra 
rica lengua, me parecen pocos, débiles, 
descoloridos, piara poder dar una idea 
del fondo y forma del discurso del se-
ñor Zayas; pero como no dispongo de 
otros, ine conformo, y diré: Que no 
hubo párrafo, oración, ni palabra que 
no fuera una verdadera filigrana litera-
ria. Hay más, con delicadísimo tac-
to é inimitable diplomacia hizo his-
toria, refiriéndose á pasados y luctuo-
sos hechos, sin herir susceptibilidades, 
sin mortificar á nadie, supo con gran 
oportunidad hablar al corazón, herma-
nando elementos afines por su origen, 
por sus costumbres, por su religión y 
por su sangre, y al decir: Yo, aquí en 
la Colonia Española no soy extranjero, 
estoy en la casa de mis padres, el au-
ditorio atronó el salón con sus excla-
maciones y aplausos. 
E n les momentos verdaderamente 
solemnes, en los que el señor Zayas di-
jo que preso y conducido por la Guar-
dia Civil, al pasar en Madrid por de-
lante del monumento de Daoiz y Ve-
larde, héroes inolvidable s de la inde-
pendeneia española, se descubrió res-
petucisamente; el doctor Gavaldá no 
contuvo su entusiasmo y abrazó al ora-
dor; puede tener el doctor Zayas la 
completa seguridad de que los españo-
les de Artemisa le agradecerán siem-
pre y no olvidarán jamás tan leal y co-
rrecta manifestación. 
L a necesidad de regresar á la Haba-
na, privó á la concurrencia de la pala-
bra fácil, elocuente y muy ilurstrada 
del señor Gómez, que con sus compa-
ñeros regresó á esa á las cuatro de la 
tarde. 
Concluidos los discursos se dirigie-
ron al exterior del edificio, el señor 
Alcalde Municipal, correcto caballero 
Francisco Galatas, con la bandera es-
pañola y don Francisco Carreras pre-
sidente de la Colonia, con la bandera 
cutona y á los acordes del himno na-
cional cubano y la marcha real espa-
ñola, se izaron ambas banderas en sus 
rcipectivai astas, con atronadores vi-
vas á Cuba y á Españk. 
Se obsequió á la concurr encia con 
dulces finos y un mar de cerveza, si-
dra, champagne y variados licores, rei-
nando la mayor cordialidad y retirán-
dose la concurrencia complacida y .sa-
tisieeha de las atem-kOBT/S de la Direo 
ti va y con gratísima impresión de una 
fiesta que inicia sobre sólidas bases, 
nueva era de paz, concordia y frater-
nidad entre valiosos elementos de una 
misma raza, * 
Púsose fin á~la fiesta con un baile, 
que por la noche se verificó en les sa-
lones del Centro, espléndidamente ilu-
minados y con una concurrencia de 
lindísimas jóvemu y elegantes damas, 
que con su gracia y hermosura dieron 
notable esplendor al espectáculo. 
No terminaré sin consignar mi más 
cumplida enhorabuena á la Directiva 
de la Colonia Española, por el bueu 
gusto, acierto y esplendidez de la fies-
ta ; gracias expresivas al señor Pazos^ 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno de dicho Centro, por lais de-
ferencias que conmigo ha sabido 
guardar durante el acto oficial de re- i ~ 
ferencia, así como también lo hago ex-
tensiva al entusiasta socio, amigo y \ F . f t h ' p i l i i i i í A r i | A 
compañero de luchas, en los grandes u i l ; . . v i ; ! 
centros de la Habana, señor Gabino 
Alvarez, que me colmó de atenciones 
y una nota de estímulo al áueño del 
establecimiento llamado " L a Flor Cu-
bana", de la Habana, cuyos dulces 
hechos con esmero y presentados con 
arte, merecieron tal aceptación, que 
se consumieron en la fiesta 300 libras. 
Trelles, 
Corresiíonsal. 
MODISTA COSTURB#tA se hace cargo de 
toda clase de prendas para señoras, caballe-
ros y niños; tanto Interiores como exte-
riores, lo mismo en su casa particular Galia 
no 42. bajos, como en casa ''e la cliente; 
No tiene Inconveniftnto de salir é. los alrede-
dores de la ciudad. 125S7 4-31 
p a y a P á m d o s y N m o s 
BSf" Castoria es aa substituto Inofensivo del Elixir Parejóríco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. contiene Opio, Aiorfina, al Biágnna «tra aubstascia 
narcótica. Destraj s las Loscbrices > qofta la Fiebre. Cara la Dia»rea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regnlarira c! Estóaiago y los Intestinos, y 
produce un saeflo nataral y saindabls. Es la Panacea de los Maos y el Amigo de las Madres. 
IíOs N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
L O S A P O E T A B L A 
Hueca y maciza se han recibido, en ri-
fanta 55 materiales' de construcción de 
Antonio Chicoy. 
12382 15-2Ü 
y D i a r r e a s 
e l 
O R B B N T B 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n 
D r . R f l . V I E T A 
H031KOPATA 
Especialista en las eniermedades del estó-
mago é mtestiiios, jas propias de ias señoras y 
las crooioas en general. Tratamiento especial 
en ia 1M.FÜÍÜVJIÁ y eniermedades secre:»*. 
^o visita: Cada, consulta 1 peso. Übrapía 67, oe 0 a 11. ^ > t- > 
A V^ñ— L03 «termos que residan fuera de 
n;.*gu la HaDana pueden curarse sin a-
oaudoiiar su casa m ocupaciones, consultando 
por escrito. 1200 -6-7 Ji 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Ciruiauo. 
Enfermedades de la buc.i y Cirujía ge-
neral de la miáma. 
Enfermedades del aparato di'SJíivj. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á ¿ 
c OC'OOO 3 7 , 2B-J0 
C L I N I C A D E N T A L 
fttact en fltaa 
Poi una ît'-a-.-'úün 
Por una extracción ain dolor. . 
r'or una limpieza do i- dentadu..., 
Por una emp;i¿indura porceian 
0 platino 
Por uitÁ orifio.icicp, desde. . . . 
Por un diente espiga 
Por una ii>ioz-a «jru ;i2 kt.;s. . . 
Por una dentadura tie i. á 2 pzas. 
Por una dentadura de 3 á (i pzas. 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿a. 
Puentes á razón de $-1.00 por cada pieza. 
Contuít** y tper.tcjnes á* 7 ae ia tnañaim á < 
lie ia tarat j 7 n 10 ug ta noelu-
KOTA, — tata casa cuerna con aparato* p»rí 











D R . H E R N A N D O S E S Ü Í 
CATLDKATICO DE LA UN I VE It i i DAD 
Enfenneüaites i* l ticho 
BKONQÜiOS Y GÁUGANTA 
NAl'.lZ Y 0IDO6 
NEPTUJJO 13.-. DE sa i r 
Para eurerruos pobres de Garganta -Mwu » 
E C O S D E HODGULN 1 ' 
30 de Julio d« 1907. 
Leí loa ctroá días que existía el pro-
pósito de. ccíieecionar los artículos del 
señor Joaquín N. Aramburu. y que mu-
chas personas daban calor ad proyecto, 
contribuyendo material y inoralmente 
á la realización del mismo. Yo, que na-
da valgo, me asocio también á e¡sos en-
tusiastas admiradores del escritor gua-
na jayense. 
Aquí donde con frecuencia suma se 
llenan columnas de periódicos y revis-
tas para tributar elogios •descomunales 
á trovadores melenudos y lánguidos; 
aquí donde parece ser la adulación y e<l 
servilismo e&'calón de la fortuna y de la 
notoiyedad ; aquí donde se repairten loo-
res y palmas cen la misma fa<C'ilida<í 
con que se coseclian mangos, es triste 
ver con que indiferencia se dan al ol-
vido es-cs artífuilos llenos de moral y 
pat^ictismo del .señor Aramburu, en los 
que no se sabe qué admirar más, si los 
principios de virtud que encierran, la 
galanura del escrito ó la fecundidad 
del escritor. 
Yo no conozco personalmente al se-
ñor Aramburu; pero lo mismo que bus-
ca el caminante la grata sombra de la 
palmera, yo busqué también, y conse-
guí su preciada amistad; y la busqué 
porque de larga fecha conocía sus es-
critos, y ellos, si muchas veces con !m 
helada -írialdad y valentía hiciéronme 
suspirar pensando en el porvenir de es-
ta tierra, patria de mis hijos.y de mi 
espesa, ba-n llenado mi mente di- gran-
des enseñanzas. ¡ Cuántas veces léyen-
do alguno de aquellos artículos llenos 
de pesimismo justificado, artículos don- Jí**? aiírender sm nu-asiro; Por Celestino 1 i •. , t Fernanaez Puente. &e vende en Obispo 5̂ . ae VertlO e-i eSCritOO* las amarguras de ; Habana en ei domiciho del autor. Sagua la 
su ailma,' oculté mis ojos con el perió-1 ' 
dico porque mi esposa no los viera hu-
medecddcs . 
Hermosa es la poesía: bello es can-
tar las maravillas de la Creación, los 
esplendores de los campos, el susurro 
de la brisa, el trino de las aves. 
Dulce es evocar en meliodosos versos 
•les recuerdos de la infancia, los anhe-
los del corazón enamorado, las ilusio-
nes mil que pueblan la mente del poe-
ta ; pero más bello, más dulce, y. sobre 
todo, más grande, es consagrar Lma 
existencia laborando por el engraade-
cimiento de la patria, corrigiendo A-i-
cios, enseñando al pueblo, inculcando 
en él principies de Moral; y esta es la 
labor del señor Aramburu, 
Adelante, pues, con el proyecto, que 
esos artículos, coleccionados, -han de 
constituir d más hermoso libro de Ins-
trucción Moral y Cívica, donde apren-
derán nuestros hijos á ser buenos, 
amantes del prójimo y de su tierra, dig 
na por todas razones del engrandeci-
miento que para ella desea con todo 
fervor, el señor Aramburu. 
• E l Corresponsal. 
Oídos.— Cocsuilis y operaciones 




í m á M Mercaníii leotíco-Práclica 
piiTiuipalos librerías. 
7797 
P A R A - R A Y O S 
E, Morfina. Decano Electricista, construc-
tor é inj-ca'.ador de para-rayos sistema mo-
derno á editíciois, polvorines, torres», panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiaies.—Heparaciones de los mismos, 
sifendo reconocidos y pruUados con el apara-
to pura mayor ijarantía. Instalación de tim-
ures eléctricos" CU4i(íi .;í- indicadores, tubos 
acústicos, Mnsas telefónicas por toda la Isij. 
rCLpu raciones de toda clase de aparatos ad 
»-arr.o eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
m c o L E & r i r a T E S 1 
Primera y segunda ensenanra. Trocadero | 
31. La creciente fama de este nuevo Centro 
docente, se debe á los grandes adelantos j 
de sus alumnos y á la esmerada educación i 
que en él reciben. Pensiones módicas. .In- I 
temado. 12309 10-27 ! 
T H E B E R L S T Z S C H O O L 
OF LANGUAÜS3 
A 3 1 A U O L K A . 72, altos. 
CÍENFÜEGOS: AR6ÜELIES, 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL, 
UAS DE SCO ACADEMIAS EN EL MCXDD 
Clases colectivas y particulares, 
c 1031 3tto-i l Mv 
A L B E R T O G i R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
t C'.ralt. 
Fabrica bragueros para contener 




p y f m m m i 
Academia Ai crean tii é 
^ E K U O 478 
Este plantel no da vacantes y sigue sus 
clases de preparación para ingreso á Se-
gunda Enseñanza. y para Cofitabilldad. 
Cuenta con un profesor de Iugi¿s educado 
en el Canadá, y en los Estados Unidos, ¡áe 
admiten pupilos y medio pupilos. 
Dr. Francisco G. de Silva 
12303 12-27J1. 
7S-15-My 
D R . J U A N M O L Í N E T 
EnfcrmedadeM de ucuoraM—Géalto Urinarian 
. . Cirnffia General.̂ —TratamieatoM especiale» 
Coanuitau de 1 A ? p, xu. Lamparilla 40 ait«a 
12652 26-2A<? 
M0NÜGRAF0S O R A T O R I O S 
POR 
I t B l á l f l AEAMBÜR0YMÁCHO0 
Contiene los siguientes discursos: La 
Constitución política de Aragón. — Elogio 
de Colón.—•> Ea organización Industrial, — 
Principios y tendencias de la democracia. 
-r- El método experimental en la legisla-
ción. — El problema colonial. — Ea reíorma 
oonstitujional en las Antillas. —- El regio-
nalismo jurídico. — La libertad moral y la 
luerza Irresistible. — El Arte. — El progre-
so en el siglo XIX. — El sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la administración de este 
periódico á ?1.80 el ejemplar. 
G. 1CJ1. 
C O L E G I O ^ E S T H E R " 
D£ 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se facílilau Reglamentos. 
OBISPO 37. A L T O S . 
c ltív4 2j-1 ag P R O F E S O R I>J: P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
v funciones religiosas, A. módicos precios, 
informarán calle de Obispo 14 y medio de 
a á 11 mañana y de 3 fi 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
Los que desean ir á.. la hermosa capital 





;ben necesanamento aprender el r mejor provecho de la In-
mimientos que allí existen, 
ina buen aportunidad; una 
ísora enseña & hablar dl-
ico liempo. Darán razón en 
AKOAISB, O'Keilly núme-
iga y 8-1 
Ccnsulaa de 12 & 3. 
12525 
Luz ID, altOM. 
26m-31Jl. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Via-» Lr.no-
rias.—Clruji4 en general.—Oonaultas de 12 
k 2.—San Lázaro a4¿.—Tüléíono 1343,— 
C. 1425 26-1J1 
Academia Práct ica cto Ing-lés 
PRADO 44. Teléfono 1775. clases y leccio-
nes Individuales, para caballeros, señoras, 
señoritas v niños. Sg hacen traducciones de 
todas clases. 12598 ' 
E L INSTRUCTOR INGLES por C. GRECO; 
rreo por 54 
r4, Habana 
12597 
americanos. C. GRECO, 
8-1 
las £>< E l ideal iónico ge ia ta i—Tratamieat-D 
seffíiinales, debi l idad sexual é iríuooienGia. 
Cada Fra¿c> l leva un ío l i eoo que e r o i i d i c:, 
mente el o laa q le d i 0 3 o a j a r v a r i » D i n a l a i ' i ' i i r 
D E P O S I T O S " : P i r : a i : u 3 Í 3 3 i r : i 7 J o x a $ 3 X 
y en tola^ las botici'í acr-i l;r.\ i n X i u litk, 
C. 1493 
S E N O P E R A C I O N 
•3 y a e t a U a l i -
26-lJl. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
o : £ x » u . l t £ * - ¡ = » c í o i X á i . y c i ó 3 
C 1487 
D E 
C O L E G I O 
e l m m m b e l é n 
De Primera y Segunda Enseñanza, Esiadlos Comerciaics. inglés y ¿"rancés 
IMrecloi; Francisco Lareo y i-'arnftndez, 
en su espaciosa é niís:*nica ciaa Aralsiad 83. 
Ror un sistema dtatecLico esenciaimen'.o ra-
cional, los mr.os compreuaen y ticp((outt «1 
poroué «i»* ius cosa.s. 
Los Estudias cou.crciaies se nacen m íc-
tica y senclllamer.ie. oiiiliéndu te;-m:n.>rl.,s 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y «atemos. 







do las Enfermcílades contagiosas 
Idiomas 
fc.mple2.do para Inyección 
[i cidira4ápr Uln)previese y cura 
METRITIS, LEUCORREA, ele PARIS IS, Rúa des Mathuriai y lodtt Farr,;tC!»i 
üEniiá m 
H A S I G N A C I O I D 
y a -juila m 
D i r e c t o r : L U I S l i . C U K K A J L E S 
Aslijpaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría da Libios. Calujraíia, Tayuisi-aíia. 
Mecanoíjrafia é inglés. 
Nuestro sistema de enr-eñanza es r^ácll-
;o y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio internos, ter/ 
ció internos y externos. 
11181 26-l.ri. 
PROFÉtíOR de IngléFATAUGUsiTLt> Ku-
BERTS, autor ue! Método Novísimo parix 
aprender ingfléa, da clase(> en academia 
y á, domicilio. Amistad oS, por San Miguel. 
(•.Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 11790 13-19J! 
( l o s F e r í n s ) 
t u n t á c i ó n r á j i i d a . y a e g m ^ 
? J A R A B E S N O N T E G K I E I 
», fODRis. í. f w íiunmtn, Pisn 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con tre-.ata años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10.- TeV5fono 2034 
Joaquín García. ,125S5 13-lAg. ¡ 
t C O S Q U É 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pia-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etio^etas para vi-
nou, y licores. íáe remiten muestras ai 
interior de 1?. I sk . 
12007 ^ - - J : : íí 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 








N i ñ o s 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA I 
Enfarmcdades de la I 
i VEJi&A 
tal!, il.K" fbili;̂  dt CIrari 
Dspdií'os en todtt 
Its prircipalea Fe.rmaciu, 
P O L V O S D E A R 
M í 
El secreío £ • ía conFlanf»" é inalle 
rabie BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Holvos de Arroz, otRo^inada 
' Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
ISBiLMEHTE úe pn.'Dera tim. pira m íarato. 
tabieM f. pauly, PARÍS 
^ ¿ cV.'J -a s o n cuira-cios p o r ©1 
P A P E L F R U N E A U 
Si Mi sfirtt f ntit prácUe» de ¡oitt let Anliasmatices. — Iftunerotns prernios en ¡as Erpo'icio"et Vmtfta'.ei. Dfpos<t.̂  • PHARMACrS CEWTRAI.r Dr.S LOMEAROS. oO M 5*. Rué des L̂ (;3"1«i. PtHIS. 
En La Haiioii" ¡ »tl>A JU3K ¿AURA *•. HIJO ? M UaOJU Ma («mírl** 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado z\ 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo que se apetece. 
La RCYÉRINE DUPUTT ei empleada con el in̂ yor éxito en los caeos de 
Dig33Uone3 dificiles, cuotra las Dispepsias. Gastritis y Gastralgias. Hace 
desai>«rerer rá|>¡iiamente los Dolores de! Estómago, Qaemazones. Acide», 
Riachazón dol Vientre, Dllatsciones del Estómago. Gises, Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas '-e 40 oltleasV 
Farmacia. A. OUPUY, 225, Rué Saint-Bffaxtia, PARIS, > teia F&rrmciMt. 
^.J'.^O-NÜTRÍT' i r C A C A O j 
E l mejor y ei mas agradable de Jos tónicos, recetado ucr las 
celebridades méd icas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S Z S , 
tas f l S B E E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a ü a en 1¿8 P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ^ 
28-1.71. 
Contra NEURASTENIA, ABATIW'EMTO mors: Ó fialco, AriE'.filA, PLA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE ¡.OS PAISES 
DIARREA CRONICA, AFüCCIONES DEL CORAZOfi 
O'JCZA 
cal: oes. 
K 0 L A # w ' % M 0 N A V 0 N 
3 Premios Mayores 
iPJDipiomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
2 iácJuHus úe i'-:a:a 
TONICOS REDONSTITUyÉKTES 
fJ0OCROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAN 
Y t N T <J U A 8 L*!l fAUMAClAa 
DIARIO D E LA MARINA.—"Edioi6ti h Tnnnana.—A?r(Ntr. 'J 5e Ü'fV 
1 los F | n f / v n n A A n IAA A A n A i M f ^ A / t cuente: t o d o l o d^más a l l á va con 
• ó r g a n o e n l o s c o n c i e r t o s . ^ s t r . . ^ u r a u . . 
Aqiii, apegados á la tradición, re-
legamos el órgano á la iglesia. E n 
el extranjero, en Inglaterra, se usa 
¿Por qué ha de ser el órgano un 
instrumento casi exclusivo de las fuu-
cionés religiosas? Porque los españo-
les nos aferramos en todo á la rutina. 
Aquí no tenemos otra noción del órga-
no que la suministrada por los caHca-
jos desafinados y estridentes que hay 
en la mayoría de las iglesias para tor-
mento de los oídos. 
E l órgano moderno es otra cosa 
muy distinta. No quiere decir esto 
que el antiguo, bien con'struído y 
equilibrado, sobre todo equilibrado, 
no mereciera los honores de un gran 
instrumento, nada de eso. Entre los 
infinitos órganos que durante mi vi-
da he oído, los había realmente mag-
níficos y en más de una particulari-
dad superiores á los modernos. Las 
catedrales españolas, los grandes con-
ventos y muchas iglesias privilegia-
das, los tenían excelentes: citaré al-
gunos.. 
E l de la catedral d* Falencia, por 
ejemplo, es una maravilla; el de la de 
Jaén, obra esmeradísima, no muy an-
tigua; *el de la de Barcelona, el primi-
tivo de los que perecieron en el hundi-
miento del crucero de la catedral se-
villana y el no menos viejo de la de 
Toledo, pueden pasar como piezas 
muy notables. 
De órganos antiguos, menos gran-
des, pero muy buenos, recuerdo uno 
de los dos de la Magdalena, de Sevi-
lla; el de San Andrés, de Valencia; 
en Madrid, los dos de San Isidro; el 
de la real capilla, que pudiera ser 
catedralicio, pero está colocado en lu-
gar desfavorable para sus condicio-
nes ; el de Santa Bárbara y el del 
Carmen, echado á perder por organe-
ros ineptos y mal cuidado además. 
E l problema de que un órgano, aun-
que no grande, sea bueno, está en dos 
cosas: la construcción de las tuberías 
y el equilibrio acústico de sus diver-
sas voces ya en conjunto por las múl-
tiples combinaciones posibles, ya se-
paradamente ; y como la proíesión de 
constructor organero era libre y su 
técnica difícil, sucedía lo inevitable: 
que cualquier oficial adelantado se 
estableciese como maestro sin haber 
alcanzado la perfección de su oficio 
ni ser músico siquiera. Debutaba con 
obras pequeñas, que parecían tanto 
mejores cuanto más ruidosas; procu-
raba que no resultasen caras, á fin de 
sostener competencia con los verdade-
ros maestros, los Berdalonga, los Cis-
neros, los Tafall, los Vaquero (cito 
nombres del siglo pasado) ú otros de 
su categoría, y lo regular era que en 
su vida llegase á producir nada ex-
traordinario. De ahí esa multitud de 
órgantos ingratos al oído, ásperos, chi-
llonies, desequilibrados é insufribles. 
Pero ese no es el órgano, es su de-
generación. Recuerdo que un señor 
Soria, canónigo de Cuenca y gran ar-
tista, (músico, ebanista, relojero, un 
poco arquitecto, dibujante... una 
porción de cosas) desafió al maestro 
Cisneros á construir un organito de 
salón, que ocupara poco espacio y re-
solviera el problema de la dulzura 
unida á la intensidad de voz y al equi-
librio. E l maestro, y cuidado si era 
hábil, se echó atrás asustado; él ca-
nónigo construyó en pocos meses, él 
sólito, una verdadera maravilla. Es-
to vendría á suceder allá por los 
años 1856 al 60, sino mienten mis in-
formes. No consiste en el tamaño la 
bondad de un órgano: los he visto 
grandes bastante malos y pequeños 
deliciosos. 
Me ha lastimado siempre conside-
rar el lujo de ''registros," léase vo-
ces, de diversos timbres y potencias 
que se prodiga en los órganos de 
iglesias, por gusto de enriquecerlos, 
porque luego ¿quién ha de hacer so-
nar esos instrumentos? Organistas i 
mucho el órgano de salón, los hay en 
i los cafés y en otros sitios públicos, lo 
mismo que en los palacios y en las 
casas de la gente acomodada ó de gus-
to, y se constituyen obras selectas y 
delicadas, como la que he citado del 
canónigo Soria. Aquí, decir órgano 
y carraca estridente de parroquia, es 
todo uno, por lo cual no queremos ni 
oir hablar de él. No conocemos el ór-
gano : así aos perdemos tanta y tan 
buena música. 
Llega la época de los conciertos, 
que en Madrid es '"temporada" (en 
el extranjero los hay todo el año), y 
como no disponemos de una sala, cuan-
to menos de las tres ó cuatro que de-
biera haber con su indispensable órga-
no capaz de acompañar coros de dos-
r i en tas voces y orquestas de otros tan-
tos instrumentos, nos quedamos sin 
oir. porque no es posible ejecutarlas, 
las grandes obras que para órgano y 
voces, ó para orquesta y órgano, escri-
bieron los más insignes maestros, y 
las que se siguen componiendo. 
Se canta una ópera y, excepto en 
el Real que posee un organista acep-
table, aunque exiguo, los pasajes de 
órgano han de ser ejecutados en ese 
acordeón monótono llamado armo-
nium. que no da los efectos que el 
compositor se propuso. Fuera de los 
templos, no se ve un órgano en parte 
alguna; conciertos instrumentales de 
salón en los que se ejecutan piezas en 
que ese instrumento intervenga, ni 
pensarlo. Por eso desconocemos tan-
ta música buena. 
Nos hemos encerrado en la exclusi-
va del templo y de ahí nadie nos saca. 
Pocos años hace que Berriatúa se de-
cidió por crear la sala de conciertos, 
que ni teníamos ni tendremos ya (lo 
que hoy es el Lírico) ; una vez termi-
nada, colocó en ella un buen órgano, 
á propósito para esas solemnidades. 
Pues todo fracasó lastimosamente. 
Somos imposibles. 
E n la eníerraeclacl y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsruna como la 
(le LA TROPICAL. 
— « M f r » gtrn 1—i 
ias 
Sentencia importante 
L a Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo en sentencia que dictó ayer, 
confirma la sentencia de la Audiencia 
que condeca á la Compañía de tran-
vías The Havana Central á pagar á 
la Compañía del ferrocarril del Oeste, 
por vía do indemnización, lá cantidad 
de veinticinco mil trescientos sesenta 
y cinco pesos, como valor de un te-
preno exprotpiado; la de diez y s^is 
mil setecientos treinta y siete pesos 
treinta centavos, por desmérito que 
han sufrido los terrenos limítrofes; y 
la de ciento ochenta y un mil sete-
cientos diez y ocho pesos setenta y 
cinco eeut¿vos, como importe de los 
daños y perjuicios recibidos por la 
Compañía del Oeste. 
Recurso 
En el Tribunal de la Sala do vaca-
ciones se celebró ayer tarde el recur-
so contencioso administrativo segui-
do por los señores Cuesta y Nejireira, 
contra una resolución de la Secretaría 
de Hacienda que les impuso una mul-
ta por infracción del reglamento del 
Ijnpuesto esp.i<:ii:l. 4 
Sección 
'l recar-
También se celebró en la 
peglinda del baóu^ Tribimrd 
so interpuesto \ior el s'jfwf L..ren/.o 
(larcía Socarras, contra wtn n-solu-
eion l'residenf ¡ai negando I.i aporíu-
pá fie uña s ^ r v n í a en la linca deno-
minada Dueñas ,. 
En libertad 
Dentro do vmMUtíR dífls s- publiea-
medianos, rutinarios y malos, como , u j falio 
han de serlo por necesidad estando 
miserablemente pagados, ó bien sacris-
tanes, que apenas saben música, y has-
ta meros accionados, ¿.qué han de 
hawr puestos ante el teclado de un 
instrumento grandioso? Usar única-
mente los registros vulgares, y eso 
de mala manerr»; los otros, los de lujo, 
no pensar en ellos, pues exigen sumo 
gusto y probada pericia. 
E l buen organista se parece mucho 
al compositor de orquesta. Bajo su 
mano tiene^ distribuidos en uno, en j un delito dé dis'.firo 
dos y á veces en tres teclados más el j menzó á verse el mar 
"pedalier," una porción de sonidos; por terminada iu vist? poíiít'udole en 
distintos, desde la valiente trómpete- ¡ Hbeitadi 
ría hasta el tenue "celeste en ecqs,,,l 
que se oye cercano ó en poética le-
janía á gusto del que toca. Flautas 
de muchos calibres, trompetas, trom-
Por haber retirado íe íici.saci'.n el 
señor Fiscál '.rji'U-:- Leandro ÍL'rnán-
dez. procesado ori causa seguida por 
«•ai'Sc' (jiie co-
i la Sala dio 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E i V C I A 
Saia de Vacacicnea 
Sección primí ra . 
Contra PeJro Hcrror'?. por tentati-
va de estafa. Fiscal, Cutierrcz; De-
ítírisor. Planas. 
Juzgado del Esta. 
Sección segMiida : 
Tpstimonio d<- lugares «íe los autos 
jete y bajo, en algunos órganos í n - i ^ ^ f 0 ' R.-hevarría con-
tiguos v en los buenos modernos, tan ! lra JP*é4 ^ f e * 5 ' 5 Lun*'] ' *obre. CUírl-
bien imitada •. que sorprenden al que | r4im 
las ove. 
pas. fagotes, clarines, chirimías altas 
y bajas, tiorbas, ga:tas. dulzainas, cla-
rinetes, "nar.ardos", ó voces nasales, 
que discretamente usadas, producen 
hermosos efectos: "llenos" ó regis-
tros en que cada nota es un acorde y 
los acordes resultan hechos con acor-
des; "gambas," que imitan el violon-
chelo; "orlos y erornoruos," vdeea co-
mo de viejos carrasposos, utilizabies 
en ciertos pasajes, y. finalmente, has-
ta voces casi b.imanas, de tenor, ba-
rante la remota época de los Ruy Ló-
pez y Lncena; pero hace^cosa de me-
dio siglo que algo hemos adelantado 
en esa rama de la inteligencia como 
en otras más altas del saber humano. 
Desde que nuestra raza estuvo dig-
namente representada en el Torneo 
de París de 1867 por el inolvidable 
D. Celso Golmayo. volvimos á ser al-
guien en las regiones de Caisa, la 
amable diosa de los gambitos y ja-
ques: Andrés Clemente Vázquez y el 
Dr. Barquero, como aquél falecidos. 
pero cuyo recuerdo vive en la memo-
ria de los amateurs; el Dr. Tolosa 
Carreras, tradista eminente, Valentín 
Marin. compositor catalán, laureado 
en varios certámenes internacionales 
de problemas. Márquez Sterling. Pa-
luzie y Lucena. el prodigioso Capa-
blanca y otros más constituyen expo-
líenles a preciables del progreso cum-
plido en España y en las naciones de 
su origen dentro del juego-ciencia. 
A esos nombres hay que agregar el 
del campeón de la Argentina D. Beni-
to H. Villegas, quien, según carta que 
he recibido de Buenos Aires, en 
un match de siete partidas contra el 
célebre profesor Mr. Taubenhaus. ga-
nó las tres primeras y entabló la cuar-
ta, perdiendo la quinta. 
A estas horas ignoro el resultado 
de las dos que faltaban por jugar: 
pero en la hipótesis más desfavorable 
para el Sr. Villegas, resultaría que 
habría empatado con un profesional, 
aun cuando es de suponer que habrá 
hecho más quedando dueño del 
campo. 
A la vez que felicito al campeón 
argentino por su sonada victoria, ten-
go el gusto de publicar el primer jue-
go de su match con el maestro fran-
cés, que es muy interesante. 
Garabito de la Dama declinado 
Blancas Negras 
Villegas Taubenhaus 
P 4 1) 
P 4 A D 
C 3 A D 
A 5 C R 
P 3 R 
C 3 A R 
A x A 
P x P 
P x C 
D 3 C 
P 4 T 1) 
P 4 A D 
A x P 
O O 
D x C 
D 3 A 
C 2 D 
T R 1 R 
P 3 A R 
P 3 c: R 
P 4 R 
P x P 
R x T 
R 3 (1) 
C 3 A 
P 2 D 
R 1 A 
T 8 R v 
Cf 5 R f 
C x T 
R 2 C 
T 1 R y 
D 3 R 
D 4 A t 
D 8 C f 
T 1 A S" 
D 8 A R f 
T 1 R t 

























25 T x 
26 D 7 
27 T ñ 
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( 2 ) 
(1) Si R 1 A. T 1 A f seguido de 
A 5 A v 
(2) D x C habría permitido á las 
negras liquidar quedando con dos 
•peones pasados y un alfil contra la 
Torre enemiga, esto es, con ventaja 
teórica. 
(3) E l golpe decisivo. Todo el fi-
nal es jugado con energía notable por 
el Sr. Villegas, que en los momentos 
difíciles supo revestirse de serenidad 
para salir á tiote. 
i Cómo h: de combinar bien todo 
esto en una gran pieza orgánica el 
que no sea un gran artista y muy 
ducho en el dominio el el instrumen-
to? Y ¿lo va á ser el que gana por 
do sueldo tres duros al mes en una 
parroquia, 22 en una catedral? Saint 
^aens, sóio por tocar durante una mi-
sa los domingos, ganaba en la Magda-
lena, de París, cuatro mil francos ai 
año. 
Y luego el culto católico no necesita 
de tanta variedad de voces, mas que 
en las salmodias de vísperas ó maiti 
zación de perjuicios. Ponente. Sr. Gar-
cía Rarnis: Letrado. Dr. Gircía Kóh-
ly; Ldo, Gómez Bueno; Soeretnrio, 
Sr. Seguía. 
A J E D R E Z 
ü n "aaiateur" dis'cmffuido de ra^i 
española.—Jovcr matatre niso.— 
Dow ñnaies UJ^.-O^». 
So lícvamo.j tírai-a lút Dapa¿oléa ui 
nuestros deseendíemes ameríeanes, tle 
reconquÍHtar ea \ m íioírünloo del ajer 
nes aeltmnes, que son cosa poco fre- \ drc¿ la supremacía ¿v!C ei^rgiiüoá (,W 
Entre los maestros que obtuvieron 
alto lugar en el reciente Congreso de 
Oátende figura el joven ruso Niemzo-
witch. quien no teniendo más que 19 
años y vastando vedada la entrada á 
los menores en el Kurstud. donde se 
verificaba el torneo, tuvo que jugar 
Bus partidas en un gabinete resérva-
flo. bajo la inspección del Secretario 
d, dicho club. 
Por la originalidad y precisión de 
su juego, el novel maestro parece lla-
mado á un gran porvenir. 
P. ra terminar daré á COIUKM r á 
ios lectores del DIARIO I)K LA MA-
RINA, dos finales recienlemente pre-
miados en un concurso. 
Representan posiciones muy verosí-
miles y son de mediana dificultad, lo 
íque debe animar á los aficionados á 
á hincarles el diente: 
X I X i K A S — ( 3 p i e z a * ) 
p m - p p % m ; 
i l i i i l w m M i 
w&zc J i fli H . • 
P Ü S Ü 
€ $ S vW¿. m m -../Mi 
i * i i i í P l I P 
Ü É WrJ. m Á W & 
M^M i i J i 
tslaicas & p&b̂ ») 
Juagan las nograa y I M bitmeas en-
tibian la partida., 
\ E G i ? A S — (S piezas) 
i -mm. 
m m v f m W m m. m ü ü 
Uy:>. V 
B L A N C A S {¿> p i e z a s ) 
Las blancas juegan y ganan. 
Juan Corzo. 
C O M P R A S . 
G a r r a f o n e s a m p i o s 
Se c o m p r a n á 50 c e n t a v o s p i a t a . D r o g u e -
ría S a r r a . 
i2;>atí 15 - lAg-
A U T o M O V I L E S 
K n el « a r a ge de P r a d o n ú m e r o 
c o m p r a n dos en buen uso y de f á b r i c a a c r e 
u i t a u a . 
12521 10-31 
Se c o m p r a n p a p e l e t a s v e n c i d a s del M o n t s 
de J^ieaad y c a s a s uc i -J inpeño. A g u i l a 
OSA. J . J . H i g u e r a . 
1235S 4-31 
A L Q U I L E R E S 
Gran local de esquina 
Teniente Rey y Habana, 9 puertas á 
la calle con cortinas de merro, pisos 
de mosaico, cielos rasos de yeso, todo 
moderno puesto que acaba de cons-
truirse, tiene hermosos salones, la lla-
ve en la barbería, el dueño Jesús del 
Monte 418, Teléfono 6022 y en Obra-
pía 57 de 10 á 12. 
12560. 4-31. 
S F • U . Q U I L A p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o 
los b a j o s I n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a t>an K a -
fael »i) con s ie te h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a , s u -
i r t a . c o m e d o r , g a l e r í a y b u e n o s b a ñ o s , p i s o s 
de m o f l e o : l a n a v e en los altos^ í n ^ r m a r f l - n 
s u ou-r .o J e s ú s de l Monte 386. T e l é f o n o 6 3 8 ¿ 
12C42 ^ i í l L -
• " U K A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n b a j a , f jesc"; 
y s e c a A m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 6 s e ñ o r a s 
so las . No h a y i m i u i l i n o s . M a n r i q u e 106 
1 2 5 M l l 3 * 
EN CASAS DE FAMILIAS 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n s e r -
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , en H a y o 58. A s i c o m o 
t a m b i é n en A n g e l e s 22 se a l q u i l a n dos h a -
b t t a c t o n é B . 1 2 6 « 2 i 5'31 
C A S A D E F A M I L I A — H e r m o s a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s se a l q u i l a n c o n t o « l a a s i s -
t e n c i a . E s p l é n d i d o r e c i b i d o r . P r ó x i m a »• to-
d a s l a s l i n e a s de^ t r a n v í a s . B u e n a c o m i d a . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . S a n M i g u e l 5« . 
12070 i - 3 1 
SE ALQUILA 
L a b o n i t a c a s a de p l a n t a b a j a J e s ú s M a r í a 
70 con h e r m o s a s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a -
c lones . E s n u e v a y t i ene s u s s e r v i c i o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s , p r e c i o oeno centenes;* I n f o r -
mes a l lado, t i e n d a de r o p a s . 
12563 
S E A L Q U I L A N ios b a j o s de C r i s t o n ú m e -
ro 14 e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , c o m -
puebtos de s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c o c i n a , b a ñ o é Inodoro . L a l l a v e en 
los a l t o s y s u d u e ñ o i n f o r m a r á de s u p r e c i o 
y c o n d i c i o m - s 12529 ^ - S l 
R A Y O 17 próximo á Dragones. Se 
alquilan los ventilados altos de esta 
casa con entrada independiente com-
puestos de sala, saleta, comedor, cin-
co cuartus. cuarto de baño, despensa, 
eU'. Agua abundante. Todos los sue-
los son de mosaicos y la escalera de 
márinjul., En los bajos informarán. 
12558. 4-31. 
S E A L Q U I L A N 
i-ios a l t o s oe l a C a l z a d a del M o n t e 125. e s -
j u i n a a A n g e l e s . I n f o r m a r á n en i u r ' a r m a c i » 
«a. L i b e r t a u . 1255J 4 - a i 
feü, A L Q U I L A u n e s p a c i o s o p r i n c i p a l p a r a 
e s c r i t o r i o s 6 f a m i l i a s i n n i ñ o a , i-iab<tna n ú -
m e r o 136. 12512 4-31 
\ (MUMiO 
A m e d i a c u a d r a de l a l i n e a , se a l q u i l a u n a 
.'r^^v-ü y c ó m o d a c a s a , c o m p u e s t a oe s a i a , co -
medor , c i n c o « . u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y d e -
u i s « . e r v i c l o s , con a g u a a b u n d a n t e . I n f o r -
m a r á n a l l ado U n e a ífi, i ' r e c l o s m ó d i c o s . 
12610 ^-31 
o t , A I J Q Ü I L A N u n o s a l t o s e n S o l e d a d y 
N e p t u n o y ios b a j o s de l a m i s m a a c a b a d o s 
de r a b r l c á r . I n f o r m a r á n en l a tíouca, N e p t u -
no n ú m e r o 232. 12532 4->l 
C A L L E I N Ü M . 9 
S a l a , s a l e t a , y c u a r t o s , 2 c o c i n a s , 2 bft« 
ttoti, i i nodoros . S u d u e ñ o M e c e d 48. 
12535 8-31 
J E S U S do! M o n t e en l a c a l l e de A r a n g o 
e s q u i n a á F o m e n t o , c u a d r a y m e d i a de la 
a z a d a , e n t r a d a por l a c a l l e de M u n i c i p i o 
se a l q u i l a p a r a el i l l a S d i i p r e s e n t e mes la 
>_asa m o d c i n a c o n p o r t a l , s a t a , c u a t r o c u a r -
l ü s , c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o . - E n l a bo-
d e g a i n f o r m a r á n . S e d a en p r o p o r c i ó n . 
12644 ' 6-2 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
á p e r s o n a s s o l a s 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
M u y m o d e r n a é h i g i é n i c a s l a s c o n d i c i o n e s 
;« la c a s a . S a l u d n ú m e r o 3 a l to s . 
12645 8-2 
V E D A D u Se a l q u i l a l a c a s a 16 n t i m e r o 11 
le m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , á m e d i a c u a d r a 
de l a l i n e a c o n s a l a , c o m e d o r , <•> h a b i t a c i o -
nes, b u e n b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y dos i n b d o r o s 
ios p i s o s de m o s a i c o . L a l l a v e en' el n ú m e -
ro 9 p a r a i n f o r m e s . N e p t u n o 39 y 41 L : i K o -
fffntf- 12649 8-2 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n á l a r a l l e 
piso de m o s a i c o , m u y f r e s c o en A g u i a r 2V 
y C h a c ó n . 12670 4-2 
.•>H: A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a Á n i -
m a » li>2. c o n s a l a , c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s 
y y n o de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . J^a l l a v e en l o s a l t o s ; i n f o r m a n 
en B l a n c o 40 a l t o s de l a s 11 a. m. e n a d e -
, an te . 12676 8-2 
. s E A L Q U I L A la c a s i t a S a n F r a n r i s c o nf l -
m e r o S p r ó x i m a a l t r a n v í a de U n i v e r s i d a d , 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , Z c u a r -
TOF, p e i i . i . y s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n f o r m a r á s u 
d u e ñ o a l l ado por S a n L á z a r o en el n ú m e -
ro 3ftS. 12679 i 4-2 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o en l a C a l l e 
T e r c e r a e n t r e S e x t a y C u a r t a , u n a r a s a con 
s a i a y 4 c u a r t o s f r e n t e á los B a ñ o s . I n f o r -
m a n y l a l l a v e S e x t a e s q u i n a Q u i n t a B o d e g a . 
126S4 4-2 
«"""on toda a s i s t e n c i a ó s i n e l la , por G-al iano 
10. c a s a de f a m i l i a , S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
12«RS 2 6 - 2 A g 
ttj¿ A L Q Í J Í L Á en" Tl2-76~"dos h a b T t a c i o n e s 
u n i d a s e n t r e s i en el s e g u n d o piso de C o m -
postr-la 113 e n t r e Sol y a l u r a l l a , p o r la es-
. . . a a í e p a s a n los t r a n v í a s . 
12660 4-2 
L X ' l T ñ ^ ' C E X T E N K S se a l q u i l a " í o s h a -
jos de bat í L á z a r o n u m e r o 28 con s a l a , co -
luedor, t r e s c u a r t o s y uno c h i c o p a r a c r í á d a 
c u a r t o de bafio y d e m á s d e p e n d e n c i a , la l l a -
ve on la. bodega . D a r á n r a z ó n E m p e d r a d o 
n ú m e r o 50. 12657 6-2 
POR DOíilí CüNTENET 
So a l q u i l a n c a d p r i m e r o 6 s e g u n d o p i so 
de i a cana. n ú T i r o 116 de l a c a l l e de la H a -
. . a .entris A m a r g u r a y L a m p a r i l l a , con 
h e r m o a o . . a . ó . . uÁrit e s c r i t o r i o s 6 m u e s t r a -
rio, p a r a c o m i s i o n i s t a . L a l l a v e é i n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y 44. P o t r o A n d a l u z , P a l a c i o . 
Í24ÍÍ7 6 n i - 1 . 6 t - i 
S E A L . , . . . L A l a c a s a G e r v a s i o n ú m e r o 15 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y 6 c u a r t o s co-
r r i ó o s , b a ñ o , i n o d o r o y todo ¡ o de s a n i d a d 
L a l l a v e en e l 17. I n f o r m a n C u b a n ú m e r o 
-.4. i a d u e ñ a . 12635 4-1 
s E A L Q U I L A N los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
tos de; i a c a s a C u a r t e l e s 14 a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r . I n f o r m a r á C o n s t a n t i n o S u á r e i . 
. a i to 5 p e r S a n P e d r o á todas h o r a s , 
?603 ' 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa Cam-
panario 176, compuesta de sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, baño y des 
inodoros. La llave en la bodega de la 
esquina é informan en la Notaría del 
Licenciad » Manuel Alvarcv. García, 
Lamparilla o ,̂ de 1 á 4 p. m. 
12504 4-1 
A L Q Ü ' L A N á p e r s o n a s m a y o r e s u n a 
f a . a . un d e p a i t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
oon v i s t a á i a c a l l e y u n g a b i n e t e i n d e p e n -
a p r e c t a r s u s v e n t a j a s . E g i d . » 2 B , E n t r e s u e -
te, c u y o s l o c a l e s deben v e r s e p a r a p o d e r 
. .junto á E l Sol de M a d r i d . 
t»<KK i r . - i A g . 
& E - H I ^ C I L A en (Mél y s i e te c e n t e n e s los 
aA;>3 i.e S a l u d ;• a c á b a d ú a de c o n s t r u i r , e n -
tra C a i i a n . j y iCayo con todos los a d e l a n t o s 
;..0(!ernos, c o m p u « s l o s do s a l a , s a l e t a , c i n -
CO c u a r t o s , c o c i n a . I n o d o r o s v bai ios . K n los 
f<S< e f t á ¡a L a v e . 12611 4-1 
5 .1 . A r . Q L Í L A 
L a h e r m o s a c a í a C a l i a n o e s q u i n a á N e p -
tuno en l a m i s m a , b a j o s , la l o c e r í a . , e s t á i a 
n a v f . I n f o r m a A g u i a r h ú m e r o 69. 
12614 4^1 
C U r t S U L A u O N Ü M 1 Í R Ü 9 9 
S a l a , s a l e t a y comedor , 4 c u a r t o a , c o c i n a , 
i n u a o r y buuo, solo p a r a u n a f a m i l i a . S u 
d u e ñ o M e r c e d «g. • 12534 8-31 
fitáS A L Q U I L A p o r 32 c e n t e n s . á f a m i l i a 
de g u s t o o p a r a o l i c i n a s l a e s p l é n d i d a c a s a 
C n a c ó n 25 '..e z a g u á n , 3 v e n t a n a s , 11 h a b i -
t a c i o n e s a l t a s y u a j a s , g r a n s a i a , r e c i b i d o r y 
s a l e t a , p r ó x i m a a M a r q u e s y t e a t r o s . L a 
l l a v e e n f r e n t e ; s u d u e ñ o M a n u e l de A g ü e r o 
A g u i a r 43, de 2 á b. 
12516 5-31 
Si-, A L Q U I L A N 
Ivos e s p a c i o s o s b a j o ü de C o n s u l a d o 99A 
en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
12544 4-31 
S E A L Q U I L A N 
E n c a s a de f a m i l i a 4 p r e c i o s a a h a b i t a c i o -
nes en $21.20; t iene gas , b a ú o é i n o d o r o , se 
i iesea u n a corta, f a m i l i a . C e r r o 763. 
12045 8-31 
S E A L Q U I L A N 
p r e c i o s a s L a b l t a c i o n e s con p i s o s de m a r -
mol , bal io é Inodoros , tían C r i s t ó b a l n ú -
u i a i o C e r r o y p a l a t i n o . 
12J48 8-31 
v j ' . ' .vu/ 'O Se a l q u i l a n los p r e c i o s o s a l t o s 
n u t p e n d i e n t e s de l a c a s a n u e v a c a l l e 15 
e n t r e <1 y E c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , o tro p a r a c r i a d o , d o s i n o d o -
rou, b a ú o , c o c i n a etc. c o u prec io i sa v i s t a a l 
m a r y c u t r e l a s dos l i n c a s ae t r a n v í a s , e u 
ios b a j o s i n f o r m a n : 
12548 4-31 
V E Ü A D O A m e d i a c u a d r a de l a l i n e a c o n 
a c e r a , c a l l e H e s q u i n a a 13, se a l q u i l a u n a 
c ó m o d a c a s a con a g u a f r í a y c a l l e n t e e n 
a b u n d a n c i a , dos b a ñ o s , j a r d í n , a r b o l e d a , etc . 
c u ta m i e m a i n f o r m a n . 
12550 4-31 
K n ocho e e n t o u e s 
Se a l q u i l a n los b a j o s de T r o c a d e r r » 
t e n e c l c n t e s á G a i i a n o 9, c o m p u e s t o s d 
l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s . L a n . v 
l a e s c i u l n a c a r n i c e r í a . I n f o r m a r á n en o 
p a n a n o 164. 
12426 
B a j o s . 
4-30 
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i l a 43~~sahr~"-^ 
raedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o etc ' L a 11Co* 
en el 49 ( b o d e g a ; e s q u i n a á B e r n a l ¿^v% 
p r e c i o e tc . C a m p a n a r i o IbO á l a s i í í * r * 
C H A L E T 
E n l a l o m a , c a l l e 16 e n t r e E v D 
f r e s c o , g r a n inHta lacU' i i s a n i t a r i a j»1110* 
a b u n d a n t e , s a l a , comedor , 5 c u a r t o s ' v ""̂  
de c r i a d o s , dos inodoros . C o c i n a y b a ñ o 0 t r o 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , j a r d í n y pat io . A-00* 
i de 
(V, r o l l n a , " B a ñ o s e s q u i n a á 
d e l t r a n v í a de l a c a l l e 17. 
15. A 
de l a s o m b r a . L a g q a g u a á los B a ñ o s * * * * * 
p a s a p o r l a e s q u i n a . I n f o r m a n " V i i u ^ ' 
1 2 3 1 6 ^ ^ 
S E A L Q U Í L A Ñ dos c a s a s e n 131.80 y T ^ ñ V ' 
s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o etc., etc 
C o n c o r d i a y M a r q u é s G o n z á i e ; : , en l á t>od ^ 
e s t á n l a s l l a v e s é I n r o r m a r á n . ('E 
12430 4-30 
L O C A L P A R A , E S T A B I . 1 A C I M I E N T O se^T 
q u i l a u n p r e c i o s o loca i »-n u b i s p o 127. Pu»rf 
v e r s e á todas h o r a s d^i J i a . E n e l 'ni larn 
de 11 ft 4 j). ni. i n f o r n u i r l n de s u preo,. 
c o n d i c i o n e s . 12418 8-30 
L O S E S P A C I O S O S b a j o s de l a c a 8 a ~ ¿ í r 
de C o m p o s t e l a 117, c o n s a l a . S i l le ta , c o m e d o » 
& c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y 2 inodoros I ' 
16 c e n t e n e s , con fiador, p u e d e n v e r s e á t 
di-.s h o r a s . I n f o r m e s en C u b a 65. ' lU' 
12414 
RUJK.SI e s q u i n a C a l l e 1 
I m ' o r m a n s o b r e c a s a c o n s a 
4-30 
V i l l a C a í ^ u n ¿ -
— —lia . comedor j 
c u a r t o s m o s a i c o » , otro de c r i a d o s , cocina v 
o a ñ o m o u e r n o s , j a r d í n y p a c i ó , a g u a abun 
d a n t e . G a n a 
12342 
9 c e n t e n e s ú 8 p o r ano . 
a b i m , 
4-J9 
S E A L Q C I L A E n c a s a de f a m i l i a f l T " 
p e t a b l e se ceue u n d e p a r t a m e n t o compue. ' 
to de t r e s h a b i t a c i o n e s con b a i c ó n a. U 
c a l l e y todo el s e r v i c i o ; p u n t o c é n t r i c o » 
c a s a m o d e r n a . No ha;, rwb.c i n q u i U n o s y ' 8 i 
p iden y d a n r e f e t e r . c l a s . j l o n í e 127 a l t o s ' c a 
s i e s q u i n a á A n g e l e s . 1239S %-{x 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de E s t r e l l a 22. I n f o r m a r á n Bar« 
c e l o n a 18. a l t o s . 12391 g.^i 
^ í M s 2, ESQUINA aTOeTA^ 
P i s o a l t o de e s q u i n a . R e c o m e n d a b l e po» 
el s i t i o y e l fresco . C o n s t a de s a l a , saleta 
g a b i n e t e , comedor , s e i s c u a r t o s , e n t r e s u © , 
lo de c r i a d o s . P o r t e r í a . T r e i n t a centenes 
12363 8-28 1 
0 ' R E I L L Y 8 8 , A L T O S 
H a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s y c o n v i s t a & 
c a l l e , l l a v í n , l u z e l é c t r i c a y d u c h a s . 
12369 5-2; 
S E A L Q U I L A en C o m p o s t e l a n ú m e r o 160, 
á u n a c u a d r a de los t r a n v í a s u n a h e r m o s » 
y v e n t i l a d a h a b l t a c l f i n en c a s a de m u y c«r« 
. a f a m i l i a ; se l o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . ^ 
t o d a s h o r a s . 12365 10-28 
P K A 1 X > 101, S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
toda a s i s t e n c i a y b i e n a m u e b l a d a s á f a m l . 
l i a s 6 p e r s o n a s de m o r a l i d a d ! y t a m b i é n «n 
M o n t e 5, e s q u i n a á Z u l u e t a . P r e c i o s mode^ 
r a d o s . 1 2 8 7 6 • 8-88 
S E A Í J Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s £ 
t r e s y c u a t r o c e n t e n e s , con v i s t a á l a caUe, 
t e r v l c i o de c r i a d o y d e m á s comodidades , 
a l u m b r a d a , buen b a ñ o y se d a l l a v í n . No se 
a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . C o n c o r d i a 6, a U 
LOS, s o m b r e r e r í a de s e ü ü r a s . 
12375 ; 5-28 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n á m a t r í m o T 
n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a sota , MUO n o Lave 
c o c i n e , e n D r a g o n e c í 102. 
12317 8-27 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o » p i s o s a l t o s de la. c a s a C o n -
c o r d i a 46 arrtsj&'ladus y p l . i t a d o s . L a I lav« 
6 i n f o r m e s en C a m p a n a r i o 47, e n t r o V l r -
t u d í m y C o n c o r d i a . 12S8S 8-J7 
m J B V A c a « a . V e d a d o , 4 l a modeniaj 
F l a u t a a l t ó y b a j a , de C a l l e H e n t r e ^ y 11, 
so a l q u i l a , <;I todo C¡ p a r t e , 4 m e d i a cua-
ü r a E l é c t r i c o , I n f o r m e » l i a - t e r í a n ú m e r o 4, 
Vedado . 12227 X0-27 • 
t.'N I > O C A L B A J O se a l q u i l a , p r o p i o para 
c o m e r c i o 6 i n d u s t r i a , de g r a n e s t e n n i ó n , con 
c o n t r a t o ó s i n é L I n f o r m a n e a ü e l n a 6!), 
12283 S-2» 
E N L A V 1 V O R A , J e s ú s de l M o n t e 460, s e 
a l q u i l a e s t a c a s a ae n u e v a c u n s t r u c c i d n . cor. 
t a . a . r a l e t a , c u a t r o c u a r t a » , c o c i n a , b a ñ o é 
I n o a o r o . T o d o s ios p i s o s s o n u c t a c s a l c o y 
e«.tá f r e n t e á i a s o c i e d a d E l P R o G K K S O , i n -
l o r m a n ^n el 462. 12415 4-20 
toE A L Q U I L A u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a l t a , 
s ó l o á & e ñ o r a s P r a d o 61, 
12457 4-30 
A N I M A S 92. en e s t a e s p l é n d i d a c a s a c o n 
p i sos de m a r m o l y m o s a i c o , be a l q u i l a n 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s a m u e b l a d a s , ' i a m -
01*11 un d e p a r t a m e n t o b a j o con v i s t a á l a 
ca l l e , n a y u a ñ o y ducha.. E l p o r t e r o i n o r -
tsuttii. -Media c u a d r a de todos i o s t r a n v í a s . 
12498 4-30 
ssE A L Q U I L A l a casa. S a l u d 119 c o n s a l a , 
comedor , c u a t r o cuart<>;i, c o c i n a y b a ñ o . 
1 oua d«! a z o t e a los sue los^ de m o s a i c o s . L a 
l l a v e a l lado. I n f o r m a n S a l u d 42. 
I34¡»a 4-30 
SiS A L Q U I L A el h e r m o s o a l t o de R e i n a 88, 
a c a b a d o s de f a b r i c a r . C o n t e r r a z a , s a l a , »a -
le ta , 0 h e r m o s o s c u a r t o » , v comedor , cuarto 
. t i sahogo y baAo; 2 c u a r t o » . I n o d o r o y du-
na p u r a c r i a d o s . L a l l a v e é n t r e n t e - , inior-
m a C a p o t e , j^gldo 8 de s á 10 y m e d i a a. m. 
.. ¿<f. 1 m e d i a á 4 y media , p. m, 
12313 _10-2T__ 
K N L A . G R A K c a s a R e i n a 6>. r e c i é n f a b r i -
c a d a , ee a i q u n a r h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j j a s á p e r o o n a s a c m o r a l i d a d c o n 6 eln mue-
r>ieQ. S u m a m e n t e b a r i a » . S e s i r v e n comidas . 
12292 ^ " - ^ L , 
| S E A L Q U I L A N J u n t o s 6 s e r r a d o s los a J -
l tos y ba joa de i a n u e v a , f r e s c a y v e n t i l a d * 
c a r a Compos tuUt 1C7, con todos ios a d e l a n -
tos mede-rnos y p r o p i a p a r a f a m i l i a s . \jk 
l l a v e en el n ú m e r o l ü i , é i n í o r m a n P r a d o 
n ú m e r o J 2 S A . 12238 8-2« 
"iZT-T") r C E N T E N E S T Se a i q u í l i r i a r e s p i S o -
a y a l e g r e c a s a R a y o 77, con h e r m o s a s a l a , 
comedor , s e i s c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n moderna , 
~ u e i u » dt- mosa icoK. un h e r m o s o a r r l e a t e con 
<ó.e.n f r u t a l e s y v a r i a s p l a n t a s . P u e d a 
v e r s e de 8 á 1U y de 1 á » . 
12SS1 
SE ALQUILAN L o s v e n t i l a d o s a l to s J e S a i u d 49 e s q u i n a 
á >. .ampanario, i iay a g u a a b u n d a n t e . T u d o e l 
v a r á n ü , l l a v e é i n f o r m a c i ó n e n l a m i s m a . 
1^480 8-30 
sü: alquila E I p i s o b a j o de l a c a s a M a l e c ó n 25 c o n 
todas l a s c o m o d i d a d e s , s e i s c u a r t o s , c a l ó n 
e m e r . I n f o r m e s f r a d o 8S a n u a . 
_ U M 8 3 4-30 _ 
tob, A J v Q ü l L A N los a l t o s de l a c a s a c a l l e 
le t i a o a i . a n u m e r o l(.u c a s i e s q u i n a á S o l 
c o m p u e s t o s de S h a b i t a c i o n e s c - j a i c d o r , c o -
,tib, b a ñ o , i n o d o r y a z o t e a c o n v i s t a á i a 
ca l l e . L i l o r m a n en l a m i s m a . 
12486 4-30 
c i ^ AÍAJÜLL,AN ios m o d e r n o s a l t o s i n d e -
pcnc.lei ,tet. dt- L . t g c i a a » n í i m e r o 16, l a l l a v e 
011 iob c a j o s y ;ou oe c n t u ^ i i B a r t o n ú m e r o 7 4 
, a h a v e é n e i ¡)^. l u f o i u i a n en M a n r i q u e n ú -
. . icro 1 16. 12451 8-30 
A L T O S 
S e a l q u i l a n en N e p t u n o 120 se e x i j e n y 
da . i r e f e r e n c i a » . ^ ^ 
% l ALQUILA OBISPO 36 
P i s o p r i n c i p a l , s a l a , t r e s v e n t a n a s c o n 
b a l c ó n c o r r i d o y t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 
o s e p a r a u a s , con a s i s t e n c i a 6 s i n e l l a . 
12593 * - l 
í>*í a l q u i l a ^ 
U n o s b o n i t o s b a j o s en la c a l l e de. T r o c a -
dero n ú m e r o 17. I n f o r m a r á n y . a l l a v e en 
el n ú m e r o 13. S u d u e ñ o e n el H o t e l M a s c o t t e 
12601 
Q U I E R E u s t e d v i v i r re se fo . c ó m o d o y t r a n 
qui lo , p a s e p o r L a g u n a s 68 y a l q u i l e u n a h a -
b i t a c i ó n qu.- Jes h a y p a r a h o m b r e s solos ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . K s c a s a decente y no 
ae a d m i t e n a n i m a l e s . 
12B32 4-1 
ALQUILAN 
E n R e i n a 33 A l Mun ttarcké T r e s m a g n í f i -
c a j l u i b í t a c i o u c » a l t a s y m u y f r e s c a s , p a r a 
no»iú».-tii» ooia.-.. Se n e c e s i t a n b u e n a s r e f e r e n -
. i r . a 1244J 8-30 
¿SP^.Í^QUÍJJA en | 6 0 C y . l a c a s a , c a l l e D 
a £ : ; a « r u 1 i 0 ; i e n t r e 21 y 23, c o m p u e s t a Un 
i a a, cu i i i cUor , c u a t r o c u a r t o » de d o r m i r , uno 
i;»as p ü i a . c r i a d o s , o tro p a r a t a r e c o s c o c i n a , 
ba^o, Inodorof . etc. A g u a a b u n d a n t e á t o d a s 
n^tus . I . ' i í o i m a i í t i i en l a c a i l e O n ú m e r o l i o 
O c a q u l r . a A 23. 1246S 4-80 
C O M Í D A A r>O.MlCÍLlU de .-s ta a c r e d i t a d a 
c a s a . G s i i a n o 75 t e l é f o n o 1461 se s i r v e n en 
Cableros , c o n a m o » con d o » e x c e l e n t e s c o c i n e -
r o s v con a r t i c r l o s de p r i m e r a c l a s e ; t a m -
se a d m i t e n a b o n a d o s á l a c a s a , p r e c i o s 
módlOOS. 1247:* 5-30 
C A S A K N L L V E D A D O s^ a l q u i l a l a m u y 
T r e s c a v h e r m o s a s i t u a d a en l a c a l z a d a n O -
rnero 184. e n t r e 10 y 12. B » de a l t o y bajo , 
t o n n u e v a ; - j a r t o s , «los s a l a s , z a g u á n , bai lo, 
j a r d i n e s etc. L a l i a v e é i n f o r m e s e n la c a l z a -
a a n ú m e r o 131 e s q u i n a á 12. 
12499 4-30 
A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n 
m u e b l e s en c a s a de f a m l l a ; h a y b a ñ o y se 
d a l l a v í n , l i a y un e n t r e s u e l o p r o p i o p a r a b u -
fetir ó m é d i c o , un z a g u á n y c a b a í l e r l z a , en 
m ó d i c o p r e c i o . S a n L á z a r o 103, e s q u i n a G a -
i i a n o . a l to s . 12G01 4-30 
S E A L Q U I L A Jos e n t r e s u e l o s de A m a r g u -
r a 18 j u n t o s o p o r s e p a r a d o s l a s a i a t i e n e 
8 b a l e ó n o s á la c a l l e , 4 h a b i t a c i o n e s , y e n -
t i¿ ,ua ¡ n d e p c n u l o n t e . T i e n e b u e n p u n t a l . I n -
f - r r n . s en los a l t o s . 12641 4-1 
C a l l e 1 7 \ r d u r i o 
K n e s t a o x p l é n d l d a c a l l e , c u a d r a c o m p r e n -
i'.irta o n t r e l a s de A , y B *e a l q u i l a 1H h e r -
niofft c a s a • • V i l l a F u r a " c o n s t r u i d a con l o -
.> & a d « i a n t o 8 m o d e r n o s . L e l l u v e é I n -
i mes on P a s e o 34 c a s i tf^ulna á 17, 
ISfiSfl 10-1 
ntó A i . ^ U l L A N los b a j ó n do la elf-gante 
r a e » c a l l e de S a n M i g u e l e s q u i n a ú Hall N i -
c o l á s ^ l e s { ü t o u de l n ú m e r o 80 de l a c a -
Ue de S a n M i g u e l c a n t o d a s l a s c o m o d i d a d 
des p a r a f a m i l i a s de gusto , P u e d e n v e r s e i 
t o d a » l u ' v i s . 12571 S - l 
V E D A D O S s a l q u i l a u n a c a s a e n 6 c e n t e -
nes , con s a i a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
ha:".o etc. , E J t á á u n a c u a d r a de» E l é c t r i c o . 
Q u i n t a L o u r d e s C a l l e 13 y G . 
12434 4-30 
¡JB A L Q U I L A en J e s ú s d e l M o n t e a l c o s t a -
do de l a I g l e s i a , u n a c a s a de m a n i p o s t e -
r í a , con s a l a , s a l e t f a , t r e s c u a r t o s , a g u a y 
g a s e n l a c t l í e de R e m e d i o s n ú m e r o 2, en 
r> c e n t e n s . I n f o r m a r á n en P o c l t o n ú m e r o 2A. 
l e s ú s de l M o n t e . 12462 8-3o 
S E A L Q U I L A N un a p a r t a m e n t o en p r i m e r 
p i so de t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a é inodoro , 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o en 121.20 u n c u a r t o 
m u y v e n t i l a d o en $8.50 y o tro id. en 87, e s -
tos ú l t i m o s p a r a s e ñ o r a s ú n o m b r e s so los ; 
e n C o m p o s t e i a 113 e n t r e S o l y M u r a l l a , p o r 
l a e s q u i n a le p a s a n lo s t r a n v í a s . 
12465 4-30 
a c i r i q u e 4 2 
E s q u i n a á V i r t u d e s se a l q u i l a n ios a l t o s , 
i n f o r m a r á n Blat: . ,o n ú m e r o 30. 
12475 4-30 
SE ALQUILAN 
L o s a l t o s m á s f r e s c o s de C u b a , S a n M i g u e l 
y C a m p a n a r i o , con 14 p o s e s i o n e s d e m a r m o l 
./ m o s a i c o , l u z e l é c t r i c a i n s t a l a d a y todo lo 
que d e b e n t ener . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
12421 4-30 
CASA P A E A F A M I L I A 
H a b i t a c i o n e s con m u e b l e s y todo s e r v i -
c io , b a ñ o s g r a t i s , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s 1, 
-J d a n . u n a c u a d r a d e l P r a d o , c a l l e K r u p e -
r2do 75. 12282 
S E A L Q U I L A N los bon i to s y c ó m o d o s a l -
tos de l a c a s a S a n R a f a e l n ú m e r o 49 p r o -
pios p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a ; l a l l a v e a l 
lado en l a bodega. I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 
92, a l t o s . 12424 4-30 
CONCORDIA 32 
A m e d i a c u a d r a de l a I g l e s i a d e M o n s a -
r r a t c . s e a l q u i l a n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
12254' 8-a< 
V E D A D O 
U n la c a l l e 8 e n t r e 17 y 19 s e a l q u i l a n a 
• legante; c h a l e t , a m p l i o p a r a e s t e n s a f a m l -
Wa, t i e n e a g u a en a b u n d a n c i a .-.parato da 
a l u m b r a d o s u p e r i o r é i n d e p e n d i e n t e d e l c h a * 
let, c u a r t o s p a r a c r i a d o s t a m b i é n I n d e p e n -
d ientes , u n hermoBo j a r d í n , t e l é f o n o i n s t a -
lado t i m b r e s e l é c t r i c o s y u n a e x t e n s i ó n da 
t e r r e n o de dos s o l a r e s , se p u e d e n v e r & to-
das h o r a s del d í a ; p a r a o t r o s de ta l l e s s u 
d u e ñ o e n M o n t e 220, F e r r e t e r í a , T a m b i é n 
vende . 12186 S - í S ^ 
P a u l a n . 5 0 , b a j o s \ 
S e a l q u i l a , i n f o r m e s M . 11. A n g u l o y Hno*; 
A m a r g u r a 79. 12187 
b E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de S a n l A x a r o 
138 c on fondo a l M a l e c ó n . T i e n e 7 c u a r t o s . I 
f.aiae. g a l e r í a de p e r s i a n a s y todos l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y s a n i t a r i o s . L a l l a v e é 
f o r m e s en S a n N i c o l á s «7 y medio . 
12173 8-25 
V E D A D O ^ 
A uiu: c u a d r a de los b a ñ o s " L a s Playa*1^ 
a l q u i l o v a r i a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r l c s ' 
con c u a t r o c u a r t o s y d e m á s d e p e n d e n c i a ! » 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a v s a n i t a r i a complo** 
a s i c o m o U N A E S Q U Í N A p a r a E S T A B L E -
C I M I E N T O . R e f e r e n c i a s e n l a s m i s m a » . 
12184 i - 2 5 ^ 
R E I N A 37, A L T O S " 
C a s i e s q u i n a á G a i i a n o v e r d a d e r a c a s » 
do v e r a n o se a l q u i l a n n e r m o s a í } h a b i t a c i o -
nes con todo e l s e r v i c i o . L o s t r a n v í a s e n 1» 
p u e r t a . _ 
18-20J1. I 
í ' A K A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a l a 
c a s a n u m e r o t>4A c a U e 17 V e d a d o , los c a -
r r i t o s de U n i v e r s i d a d A d u a n a p a r a n en el 
trente . E s punto m a g n í l l c o p a r a p e l e t « r l f t , 
etc. E n f r e n t e h a y bonega y á los l ados u n a 
s e u e r . a y u n a uot icu . I n f o r m a n T e l é f o n » 
1012 v c a l l e n ú m e r o 30, G r a n p o r v e n i r . 
11680 \h-Vl 
E X L A C A L L E B ó Saf ios e s q u i n a á 1S. 
p u i t o m e j o r de l a L o m a del V e d a d o , muy 
fresco c a s a de 2 p isos . I n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a ¿ c u a r t o s , s a l a , etc. I n f o r m a n , t e l é f o n o 
• v c a l e F . n ú m e r o 30. P o r a m b a s l i n e a » 
e l é c t r i c a s . 1 1 6 7 » 1B-17J1: 
B N I O M E J O R de l a L o m a d e l Vedado, 
c a l l e 1. n ú m e r o Ü4, e n t r e F y G , c a s a de » 
p i sos , s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , b a ñ o , etc.. 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n , t e l é f o n o 1013 y c a l i » 
r' n u m e r e 30. 11C78 15-17;» 
O A L I A N O 82, e s q u i n a á S a n R a f a e l a l t o i 
¡r-, c a f é L A I S L A , l a s m á s f r e s c a s é h i g i é -
n i c a s h a b i t a c l o n e : , ae i a c i u d a d , con bal -
c ó n á l a s c a l l e s de G a i i a n o , S a n R a f a e l / 
i.ayo. s e r v i c i o e s p l é n d i d o de baftoa y «JJ* 
e l é c t r i c o . D e s d e 8Í;..ÜU. be e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 11631 ^ j j e - J J U i 
W E L L F U R M I S H E D 
Coo l a n d a i r y r o o m a to be le t w l t h í o 
board . C e n t r a l p o s l t i o n . m o d é r a t e P f»"0" 
E n g l i s h s p o k e n . L A M P A R I L L A 68, a U o » -
11128 f i l t i — 
HABÍTACIONES BíENImüÉBUÓAS 
V m u y r r e s e t - *e a . q u l l a n con " ^ ^ " ' f o 
t e n c l a a pr-Jcio» m u y m ó d i c o s en P " 
c é n t r i c o . L A M P A R E R A ^8, a l t o s . . 
1 11127 2S-: 'J i ' 
m A H I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a 9 
8». 
LA NOTA DEL DIA 
H i z o y a u n a ñ o q u e P i n o 
m o v i ó l a c o p a e n e i c a m p o 
v v i n o l a P a l m a k l s u e l o 
c o n t o d o s s u s p a r t i d a r i o s . 
L a v e g e t a l c o n v u l s i v a 
d u r ó u n m e s ; l o s l e v a n t a d o s 
e n a r m a s c o n t r a e l G o b i e r n o , 
s e r í a n c i e n v e c e s c u a t r o , 
• ' á t o i o m e t e r , " a l g u n o s 
d e i n f a n t e r í a y andando, 
¡ y a u n n o l i q u i d ó e l t e s j r j 
i á c u e n t a d e i o s c a b a l l e ó 
s u s t r a í d o s á s u s d u e ñ o s 
e n m e s y m e d i o d e s a l i o s 
y p i r u e t a s c o n t r a F r e y r e , 
P á r r a g a D o l z y M o n t a l v o , 
c o n s e j e r c á p e r m a n e n t e s 
d e D o n T o m á s . B i e n m i r a d o , 
n i N a p o l e ó n n i A t i i a , 
u i D a r í o n i A l e j a n d r o 
t u v i e r o n e n s u s e j é r c i t o s 
t a n t o s c u a d r ú p e d o s . V a m o s , 
e n O r i e n t e n o h u b o g u e r r a 
c o n v u l s i v a y s i n e m b a r g o 
h u b o m i l r e c l a m a c i o n e s 
d e r e l i n c h o s y d e c a s c o s . 
¡ C o m o a g u z a n e l i n g e n i o 
l o s h o m b r e s , c u a n d o e l E s t a d o 
t i e n e d i n e r o e n l a s a r c a á . . . 
y f a m a d e b u e n p a g a n o ! 
d a n z a n s u s p a r e s d e e o c e s 
c o n t r a l a s c a j a s d e l B a n c o ' 
N a c i o n a l , a u n q u e s e c a i g a n 
d e l a s h e r r a d u r a s c l a v o s . . . . 
q u e s e c l a v a n e n l a f r e n t e 
d e q u i e n d i c e , ordeno y mando. 
C . 
SANIDAD 
D E S I N F E O C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r y p o r l a s b r i -
g a d a s e s p e c i a l e s , se p r a c t i c a r o n l a s s i -
g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a -
d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . . 4 
P o r d i f t e r i a 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r p o r l a S e c -
c i ó n d e M o s q n i t o s s e r e a l i z a r o n l o e t r a -
b a j o s s i g u i e n t e s : R e c o g i d a s y d e s t r u c -
c i ó n d e 5 . 1 0 1 l a t a s e n l a fin^a A r t i z . 
P e t r o l i z a c i ó n d e l a s c a l l e s d e S a n P a -
b l o , S a n P e d r o , D o m í n g u e z , M a r i a n o y 
Q u i n t a d e l O b i s p o . 
R e c o g i d a d e 1 , 2 1 9 l a t a s y p e t r o l i z a -
c i ó n d e c h a r c o s e n l a s c a l e s 2 , 4 , 6 y 3 , 
V e d a d o . 
P e t r o l i z a c i ó n d e c h a r c o s y r e c o g i d a s 
d e 5 , 1 8 0 l a t a s e n l a V í b o r a . 
P o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s se p e t r o l i -
z a r o n c h a r c o s e n l a s c a l l e s d e V i r t u d e s , 
S a n D á z a r o , A v e n i d a d e l G o l f o , S a n t a 
R o s a l í a , U n i v e r s i d a d , C o n s e j e r o A r a n -
g o y c a l z a d a d e L u y a n ó . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y Z a n j e o 
l i m p i ó 5 5 0 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n j a e n 
e l r e p a r t o E s t r a d a P a l m a . 
« ¿ a c e t Í l l . a 
L o s TEATROS H O Y . — E n e l N a c i o n a l , 
¿ r a n v e l a d a d e l a Asociación Canaria 
e n l a q u e h a b r á d i s c u r s o , n ú m e r o s d e 
ó p e r a , t r o z o s d e z a r z u e l a y l a r e p r e s e n -
l a c i ó n d e tarada y Fonda y La Señora 
Capitana. 
Y a h e m o s p u b l i c a d o e l p r o g r a m a d e 
l a f u n c i ó n c a n a r i a . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
E n P a y r e t , a d e m á s d e l a s c o t i d i a n a s 
e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a t i . h a r á s u 
d e b u t e l n o t a b l e e q u i l i b r i s t a y r e y d e l 
a l a m b r e o s c i l a n t e M i g u e l R o b l e d i l l o . 
E n A l b k u t r e s t a n d a s . 
A l a s o c h o : E l Barbero de ¡Sevilla. 
A l a s n u e v e : La vida alegre. 
A l a s d i e z : E l palacio de Cristal. 
E s n o c h e d e m o d a . 
E n A c t u a l i d a d e s se r e p e t i r á n l a s v i s -
t a s e s t r e n a d a s a n o c h e c o n l o s t í t u l o s 
d e La leyenda d t l polichinela y La 
viuda del marino, p r e s e n t á n d o s e a l fi-
n a l d e l a s t a n d a s , l a b e l l a L o z a n o y C o -
l o m b i n o . 
Y e n A l h a m b r a v a d e n u e v o La in-
dia pálmista. 
E s t o d o l o q u e h a y . 
HUMORADAS.— 
E s a m u j e r a m a b l e , . 
c o m o m u c U a s t a n c a s t a c o m o a l e v e , 
t i e n e u n a v i d a p ú b l i c a m u y b r e v e 
y u n a h i s t o r i a s e c r e t a i n t e r m i n a b l e . 
N o p e r d á i s l a s a l u d b u s c a n d o e l m o d o 
d e o r d e n a r l o q u e e s £ a d e s o r d e n a d o ; 
p u e s s i n v u e s t r a c u i d a d o , 
e l d i o s C a s u a l i d a d l o a r r e g l a t o d o . 
Campoümor. 
E L TEATRO M A R T Í . — E l a l e g r e , f r e s c o 
y b o n i t o t e a t r o d e l a c a l l e d e D r a g o n e s , 
e l a n t i g u o I r i j o a , h a p a s a d o á n u e v a s 
m a n e s . 
D e G e n e r o s o G o n z á l e z p a s ó á A l f r e -
d a M i s a , d e é s í e á A o - e l e i r a V a h o r a á 
l c « s e ñ o r e s A d o t y C . a , l o s c u a l e s , e n 
a t e n t a c i r c u l a r , s e s i r v e n c o m u n i c a m o s 
q u e d e s d e e l d í a d e a y e r s e h a n h e c h o i 
c a r g o d e ese c o l i s e o . 
L a n u e v a e m p r e s a se i n a u g u r a r á c o n 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a A m e r i -
c a n a d e M i n s t r e b y O p e r e t a , ó s e a l a 
Witífanu Cuban American BeUs, c u y o 
a e b u t e s t á a n u n c i a d o p a r a l a n o c h e d e 
m a ñ a n a c o n l a d i v e r t i d a o p e r e t a E l 
tanto d-e la tía Diana, e n c u y o d e s e m -
p e ñ o t o m a r á n p a r t e t o d o s l o s a r t i s t a s 
d e l a C o m p a ñ í a . 
L o s p r e c i o s s e r á n m ó d i c o s . 
B a s t e d e c i r q u e l a l u n e t a c o n s u e n -
t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e , p o r t a d a l a n o -
c h e , s o l o c u e s t a s e s e n t a c e n t a v o s . 
Y l a t e r t u l i a , u n a p e s e t a . 
ELECCIONES EN C O J I M A R . — L o s m i e m -
b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
E L SALÓX DE MODA .—Para t o m a r h e -
l a d o s , e s e l de- Cuba Cataluña, G a l i a n o 
9 7 , e l c u a l s e v e s i e m p r e c o n c u r r i d í s i -
m o p o r i a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a , l a 
q u e r e c o n o c e q u e s u s h e l a d o s s o n l o s 
m e j o r e s , a s í c o m o e l d e l i c a d o Biscuii 
Glacé, e l q u e n o t i e n e r i v a l . 
1 QUIEN FUERA emito!— 
(En un abanico japonés) 
L o s c h i n o s d i m i n u t e s 
d e t u a b a n i c o 
p i n t a d o s e n i a t e l a 
y e n l a s v a r i l l a s , 
c o n p r e c a u c i ó n c o n s t a n t e ? 
q u e n o m e e x p l i c o , \ 
l l e v a n t o d o s a b i e r t a s 
r o j a s s o m b r i l l a s . 
N o t i e n e n o t r o m e d i o , 
l e s d e s g r a c i a d o s 
p a r a n o m o r i r t o d o s 
a c h i o h a r r a d o s ; 
p u e s m e h a n d i c h o e n s e c r e t o 
q u e l e s s o f o c a 
e l c a l o r d e t u s o j o s 
y e l d e t u b o c a . 
¡ L e s q u e m a n t u s m i r a d a s 
c u a n d o l o s m i r a s , 
y e l f u e g o d e t u s l a b i o s 
c u a n d o s u s p i r a s ! . . . 
¡ S o f o c a r l e s t u a l i e n t o , , 
s i e n d o t a n r i c o ! 
¡ Q u é c h i n o s l o s q u e t i e n e s 
e n t u a b a n i c o ! 
H a z m e t u c o - p a r t í c i p e , 
m u j e r d i v i n a , 
d e ese e n o a n t o q u e t e m e 
l a g e n t e c h i n a . 
^ (Co-partícipe p o n g o 
p o r q u e es m á s fino 
q u e b r i n d a r s e á l a s c l a r a s 
á s e r co-chino.) 
Carlos Arni-ches. 
E N SANTA MARÍA DEL ROSARIO.—Se 
c e l e b r a r á e s t e d o m i n g o , d e f i n i t i v a m e n -
t e , l a v e l a d a i n a u g u r a l d e l C e n t r o d e 
I n s t r u o c i ó n y R e c r e o d e S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o . 
A l m e j o r l u c i m i e n t o d e l a fiesta c o n -
c u r r i r á n l a s s e ñ o r i t a s D u l c e M a r í a 
G o n z á l e z M o r é , M a r í a A r a n g o y l o s 
j ó v e n e s L u c i a n o A n e i r o P a z o s y M i -
g u e l A n g e l G o n z á l e z . 
H a b í á u n t r e n d e l a Havana Central 
á l a s d o s d e l a t a r d e . t 
L A NOTA FINAL,— 
L o s n i ñ o s d é l d í a . 
— V a m o s á v e r , L u i s i t o , ¿ q u é q u i e r e s 
t u m e j o r , q u e t e l l e v e á l a p r a d e r a , ó 
q u e t e c o m p r e u n c a b a l l o ? 
— Q u e m e c o m p r e s u n c a b a l l o p a r a 
i r á l a l a d e r a . 
n w i i i s M i í 
A l b c a r 
Como preparación á ia gran fiesta del 
4 de Agosto, el día primero comeniará un 
T'-iduo solemne á Santo Domingo de Guz-
mln. Todos los días & las 3 de i a mañana 
hr.brá misa cantada, ejercicio y gozos al 
¿anto Fundador. E l día 4 á ias 7 el itmo. y 
Kvdmo. señor Obispo dará ia comunión 
á los Terciarios, socios del Rosario Perpé-
tuo v demás fieles que deseen acercarse 
a la sagrada mesa. A las 9 la misa solemne 
y sermón que estarán á cargo de los M. R. 
V'adres Franciscanos. L a parte musical se-
rá dirigida por el reputado masstro Ratael 
Pastor. Por la tarde á las 4, los ejeciclos-
de costumbre del primer demingo del mes 
12623 5-31 
BE. B E B T f l VIETA 
O E f t T S S T A 
P r í n c i p e A l i o n s o n ú m . 3 3 4 , 
e s q u i n a a S a n J o a q u í n é I n í a n t a 
T e l é f o n o 6 0 7 5 
Uitunos procedimientos p a r a af lrmar iu.> 
•lientcs aa mueven y c u r a r i&a eac ias con 
rapiUisimos y tuuiuor.bos resu l tados . I ^ i w v o 
•mexoaa en oentaciunui p o s t n a a , de rmOMúexa 
comodidad y p e r i e c c ^ a . C o n s e r v a c i ó n de jas 
muelas cariadi ia , BUI a i a r i m i e m o s y cou UOSJ 
m t a g a r a n t í a . J&txtwautp*a tnn u^ior p u i ei 
ui.- ü e uu uuevu pruceu'.iii-.eato, c ju ip ieJamoa-
;e i n o í e a s i v u , 
_ 105>ia 2 « - 4 J l . 
I-'&Ü&A c u i - u c A K S i : u n j o v e n p e n i n s u l a r 
v u i u a r e r o ó e u casa ya. r . .* .«u*ar uc c r m a v 
-c m a n o . i ' i e u « u u e u a í i r c w - . i u c i i a u c i o n c i . u t 
- s «-a^as y u o ^e. b e r \ i a ü v ¡ s aue c u m d l l r coa 
s u o b ú í f a c . o . ! . u « a * í n c o i i v e m e n i ó en I r 
- u-^ '- iu.ajeru. i n í u i m a u en i a u o u e i f a . u a -
•ano n u n i e r u 14. 1Ü6<O 
aa, U i U ^ l O r i ' A u n j o v e n p ^ m n a m a r d e 16 
- U i i C t , t^át: n a y a s e r v i d o ea c a l e y se^a. 
¿IÍSJ uo o o i a p i ü . »y. U a b a u a . 
4-3 
E l Irgrlt imo T ó n i c o O r i e n t a l , s in s e r n i 
a c e i t e n i p o m a d a , t i e n e todas l a s b u e n a s 
c u a l i d a d e s de a m b o s . A l i s a y p e r f u m a e l 
c a b e l l o , pero a l m i s m o t i e m p o le da v i g o r y 
lo h a c e c r e c e r p o r s u efecto t ó n i c o en l a s 
r a i c e s . 20 
Secd üB l i r i s Personal 
Cisii W e l He ia Mm 
JSilCKfiTARIA 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
¿ ¿ d e Julio actual, eu virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con .' J 
jiue preceptúa el articulo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que dea-
de el día primerb del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de C I N C U E N T A *í 
i R E o PESOS E N ORO, del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por eif-
contrarse aumentes de la isla figuren co-
m¿ bajas temporalea y conservando su 
número de oruen en el Registro corres-
pondiente, como determina el articulo 11 
del citado Reglamento, n u empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citadt 
día, uo tendrá ningún derecho que alegai 
el que no hubiera, dentro del plazo preti-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter .e 
permanente para general conocimiento. 
Habana, 16 de'Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M . Garrido. 
mmi i á u t a i 
C a p i t á n de i K j é r c i t o l i b e r t i d o r 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s de r e c i b i r I03 S a o cas 
t a c r a m e n t o s . 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a hoy 
á las 3 de i a t a r d e , su v i u d a , m a d r e , 
hi>os, h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i -
cos, p r i m o s , a m i g o s y a s m a s l a m i -
l i a r e s supl i t -an á ms p e r s o n a s Qe 30 
a m i s t a d i a a s i s t e n c i a p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r de l a c a s a m o r t u o -
r i a , V i s t a H e r m o s a N. 27 a l C e m e n -
ter io de e s t a V i l l a , f a v o r que a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
G u a n a b a c o a 2 de A g o s t o de 1907. 
M e r c e d e s R o m e r o V d a . de A r m a s 
— A n g u s t i a A r í e a g a V d a . de A r m a s 
—Its- iae l , A r m a u a ^ , M a r g a r i t a y J o -
s é de A r m a s y R o m e r o — A r m a n d o 
de A r m a s y A r t e a g a — J o a q u í n G o n -
z á l e z — J t í S Ú s R o m e r o — S a t u r n i n o ae 
i a F u o a t e — R a f a e l G ó m e z y A l v a r e z 
— M i g u e l V a l e r a — ' J a r l o s V á r e l a y 
P o r r o — A l f o n s o R e t a m a r — J o s é R . 
Zayas—fceraf in P e l e g r í n — L u i s V . y 
P e r d o m o — F r a n c i s c o l o a ñ e z , P . Es-
c o l a p i o — D r . F r a n c i s c o H é c t o r — D r . 
G r a n d e R o s s i . 
N o se r e p a r t e n esquelas , 
c 178S 1-3 
I m o o t e p c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b a r d u r a s . 
i O-ÍMUULB o a U a i T a * 't « t 
4 ^ » H A K A . * A. 4 * 
E l m e or d e p u r a t i v o de la S a o g r a 
ROB DEPURATIVO d e G a u d u i 
|M4y I>K 40 A&OS OK CUHAOIONK-i HOtíl'HMS-
m u r r i s a , H j g J W M UN LA. 
M m , Llagas. Herp3s; eic. efe 
v i l todas ias e n í e r m e d a d e j "o •os rau- . ' á ' i i i» 
. M A i A t ó H Ü M ü R l ü S A D Q ü U U U J i O 
H i ü R E D A D O S . 
Ae venrie en todas las botica* 
¡ m i formal ciliaiio 
H a b ' . a n d u « a s t e l l a n e . F r a n c é s , I t a l i a n o y 
a l g o de i n g l e s y portugraffs. de r e g r e s o a l 
p a í s se o í r w c e ; P a r a C a s a m a y o r i s t a ; c o m o 
c o n t a d o r 6 e m p l e a d o , conoce p e r í e c u i r a e n t e 
l a t e n e d u r í a de l i b r o » y c t l c u l o m e r c a n t i l , 
l ' a r a caaa v e a d e d e r a de a p a r . t i o s f o t o g r á -
f i cos , como vendedor , d a r l e c c i o n e s p r a c t i c a s 
4 los a f i c ionados , e n c a r g a r s e de c u a l q u i e r 
t r a b a j o p a r a los m i s m o s , y c o m p o s t u r a de 
a p a r a t o s f o t o g r á b e o s . P a r a C a » u v e n d e d o r a 
de ma^o i iu ta p j i r l a n t e » como vendedor , c o -
n o c i e n d o a fondo e l m a n e j o de c u a l q u i e r s i s -
t e m a y e n c a r g a r s e de l a s r e p a r a c i o n e s de 
xas m i s m a s . 
P a r a F o t o g r a f í a s , C o m o o p e r a d o r en C á -
m a r a y a l a i r e l i b r e y t r a b a j o s i n t e r n o s de 
l a b o r a t o r i o . 
P a r a casa de E l e c t r i c i d a d , C o m o v e n d e d o r 
e n c á r g a s e de l a c o l o c a c i ó n de c a m p a n i í í a s 
é l é c t r i c a a y t e l é f o n o s I n t e r n o s y c o m p o s t u -
l a de i o s m i s m o s . P a r a F á b r i c a de V i n a g r e 
C o m o e n c a r g a d o de l a f a b r i c a c i ó n de v l n a -
i i v , de a l c o h o l , s i s t e m a a l e m á n ; t e n i e n d o 
i j ' i o s i c s c o n o c i m i e n t o s ; : ? í : C t l c o s p a r a I n s -
t a l a r u n a f á b r i c a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s y de r e s u l t a d o s s e g u r o s . X o t i e i . c 
i n c o n v e n i e n t e e n i r a l i n t e r i o r . D i r i g i r s e a 
(.-¿te y e r l ó o l c o b a j o l a s i n i c í a l e s F . UÜ:I;J-
r o . . . , 
i- '638 
Y O F U W O 
E L T U R C O 
I-JI 
útifiLi l a v a n d e r a de c o l o r BO:1CI-
l o m i s i n o á d o m i c i l i o o.ue or. t u 
b u e ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s , i n f o r -
n ú m e r o t> e n t r e ^ J y ü ^ c ^ c ^ u Uios c a n * 
x L i v r i L ' u K de l i b r o s y c o r r e s p o n s a l I n -
g l é s v e s p a ñ o l . P e n i n s u l a r Uu, r e s i u e n t e e n 
\<¿\v l ' o r k aesea c o l o c a c i ó n p e r m a n e n t e t n 
c u b a c o n b u e n a casa . R e i e r t n c l a s s a t l a í a c -
t o r i a s . P a r a m á s p a r t i c u l a r e s u l r i g u s c a 
l o r e n z o u n v a . C u b a S I . i i a o a n a . 
1^547 5"3* ^ 
¿ t ; Í S Ü P U . C A á. l a p e r s o u u . w-is u a y a e n c o n 
t r a a o t r e s ó c u a t r o i l a v e t u! . .aas p o r m e d i o 
de u n u l a m b i e i a e n t r e g u e e n i ' r e g r e s o - . a 
u. u i c a r u o u e r n á n u e z d o n u e s e r a g i a t l f u a -
ao . L a p é r d i d a de a i c n a s l l a v e s se h a v e n r t -
e á d o desde d i c h t i u o m i c i l i o a l t e a t r o c : A.-
OÍSU. 126S1 
UFSEA C G L O C A R S Í ; u n a J o v e n p e n l n í u -
l ^ r Ue c r i a d a ue m a n o s ó m a n e j a d o r a . , i i e i i e 
q u l i í n r e s p o n d a p o r e ü a . i n l o r m a r a n e n 
. - i g u í i a n u m e r o S-iil H a b a n a . 
1^554 m 
l í í i Á í i M W i ' U H l i l Á Ü ) PARA CRIADO DS GOHE&Cib 
- > C ' c t ; & i l u u u s u c i o c o n c u p í l a i , u 
c o a u a n a i i a r i o , p a r a l u u u t a r e u m a y o r 
u ü e a l a u u n e g o c i o m u y p r o d u c t i v u . 
' l e u e m q s r e p r e s e u t u c i u a e s e x t r a n j e -
r a s y e x c e l e a i e a r t l a c i u ü c a t o a i t - i c i a -
e n l o s - t i S i a d o s L n i ü u e s . 
P a r a n i t o n a e s y a e m o s i r a c i c n d e 
6 a l ü ü e i a m a u a i i a e u L u n i p o s t c i a 
or»^». b i f tA. i i c r i i n s u i a r ue m e o t & ñ a e d a a 
Qeoea. oOio^t». , .V^B c o m i e i i x p a r a u n m a t n -
ctlOlliO o uOi'LU t u u i l i l a , l o a.latUO Ue i a . : í i a -
l e i ü l i e i t*. tx i p . u CjL'iaUa ue 
. n a i » o . A l e . i c q u i e n ia, r c ^ ^ n i i c n u e . x m o r m e ó 
> i . . t x a a ÍJV, «.IUOB. 
i i u o i 4-^ 
¡J. jyjs¡z. o — , xuxio . — u e s e a s a b e r e i p a -
.ií̂ K.i\t i u..a.uo JJ. XOnictó iĵ u\l\\¿yx.̂ L 
l i a i u u i u ¿ , a . o . i i iCta . i u.w v y í o l . j c n u u &c-
i -•• i»v t l \ . i a j , íxj uUUyü iVf lba <_<.I.CL LÁÁÍULÍ 
wU^i 'cu . Mu q u e ^epa u c c i Se U l i i j a . i l u ^ c t t i 
a u V ü i n ^ i i i i ^ . - v i s u u n A t ' o c o n c i m t a b l l i u a a 
^ r u t K r a ^ . i a y uuvua. l e n a , dOtICt t t i c o l o c a c i ó n 
<.w,.i lUic . -cc wu (.Usa. ue v .o . . . v ; i t l o u o u c l l i a 
. ^ i ' , . i e a . u r . T i e n e s ú i a i i t i a o ^ a i d r i á e M i_a 
. . - . - . a — i n a , ^•i 'Iw«.Mt o y x l S U i a 
U n a cr ia^ 
b L b U L i L i T A 
, \ i i gue l 66. 
C-N JU.^i i t i j i i o i s l c » p e i u i i i i U i a r d e s e a c u i u -
ca rae ei»a p a i a . e ü a u a ue u i » a o » O m a u e -
j u i " niftuB y e i p A r a jumOb+tii o uOcnefOi 
. . o l t A«S OviOdtMl ¿ c v » ' u u o s , c u i i e V MJfwr i i u -
. , l e i O Ucuiuii i a _ < j i i . 
i ^ 6 6 j A-'l 
uesea c o l o c a r s e 
liv.ja.uwra.. li-o oa|-
i Lu i i iy ixa : evjii s u 
i c e o u i l e n ú c . i n -
t e s o i i c i t a u u j o \ e i i p e m i i s u i a r de i S á 
- i . u f q u e sepa i e e r y e s c r i b i r y c o n o z c a 
:a c i u u a d . O b i s p o So. l - 8 2 i 4 -1 
CXXA JH^VIÍ.^ p e n l n s u i a : d t e e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o 0 m a n e j a u o r a . L s c a r i ñ o s a 
c o n ios n i ñ o s y e s t a acoitmobraua a s e r v i r 
eq ai p a í s . T i e n e b u e n a s i ^ c o m e n u a c l o n e s 
i n í o r m a n S o l e d a d 2. 1^621» 4 - 1 
C N A I A T K l a i o N I Ü p e t y n s u l a r desea c o l o -
c a r s e e n la ' c i u d a d 6 e n e l c a m p o , e l l a de 
c o c i n e r a , c r i a d a ó m a n e j a d o r a , y é l p a r a 
i r u b a j a r en c-1 c a m p o 6 ae p o r t e r o . S a o e n 
. " i r c o n s u u & u g a c i ó n y t i e n e q u i e n 10 
g a r ^ ' A u f c é . i n í o r m a n i d o n v e 244 casa n u m e -
lO 4. 1 2 6 Í » 4 -1 
S f i & O L I G I T A 
U n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , s i es m a t r i m o n i o 
u u r j o r , se l e s ü a h a o l t a c l ó n . A u n q u e n o sea 
u i u y p r a c t i c a se l e e n s e ñ a r á c o n t a l d e q u e 
bea d ó c i l y se p r e s t e , tíe p a g a ' l o q u e se m e -
rezCa, » a n I g n a c i o 140. ( . h i n t r e s u e l o s j . 
IZSJÍ'Ó 4-1 
U N A J O \ K N p e n i s u i u r desea c h o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n ¡ o s b l o o s 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e eu a y u u a r a n a c e r 
i a l i m p i e z a y e n t i e n d e a l g o ue c o s t a r a , i z a -
r a n r a z ó n C r i s t o n ú m e r o ¿ 4 , H a b a n a . 
1255Ó 4-31 
U N A S K A - P E N I N S U L A H dese'.i c o j e c a r s e 
d e c r i a n d e r a á l ee t t e e n t e r a ; t l e u e 4 ni- 'ses 
uo p a n a a ; se l e p u e d e v e r ' a . u n i ñ o , l i u o i -
i i i u i a n C o n c o r d i a 136, c u a r t a J 
12552 4 - S l 
a E b O M C l T A u n a c o c i n e r a D . ^ n c a 
l o r d e l p a í s , s u e l d o t f e s c e n t e n e s . A t 
12549 
UN INDIVIDUO 
S o l i c i t a o c u p a c i ó n e n c a r p e t a , e s c r i t o r i o 
ú o t r o t r a b a j o a n á l o g o . D i r i g i r s e X , A l f o n -
so, A p a r t a d o 587. i -6^ts 4-^1 
D O S J O V E N E S ^ de C a n a r i a s de sean c o l o -
c a r s e u n a p a r a m a n e j a u o r a o c r i a d a de m a -
n o y l a o t r a p a r a cose r y l i m p i a r a l g u n a 
h a b i t a c i ó n s o n e d u c a d a s y c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r f e n So l n ú m e r o 106, ú l t i -
m o c u a r t o . 12567 4 - o l 
T r e s c e u t e u e » 
A l m e s se d á n á u n c r i a d o de m a n o que 
l l e v e r e c o m e n d a c i o n e s . Q u e m a d o s de .viu-
i . a u a o u e n e r a i l^ee n ú m e r o ^1. 
i : . f i 4 4 -1 
"cuatro CENTENES ~ 
¡Se d»i.ii á un buen c o c i n e r o que i i e v e r e -
c o m e n d a c i o n e s , q u e m a d o s ue l u a r i a n a o G e -
n e r a l L e e 21, 124'iú 4-31 
LÍNA j o v t , A y e n i i i ^ u , a r 
ue d i a d a uc i i .a i«o u uw u¿A 
i ' i i i o a a c ^ n iOo t K u o a JI t>a>>< 
-/uimt^ClO... i i C i i e q u i m i l ict 
tvViuákii A n t u u i i e c i o aO. 
1Z6I 1 
ijittat^A. c u i , o C A r í o E u n a s e ñ o r a p a r a i i i a -
n e j u r u i i i i iuo O a c o i i i p a i i a r a uu l a a i i i i a o -
nio son, . wttiiO de x jS^aua n ú i i l e r o í», a c c e -
aor ia . i 2 « ' i í 4-S! 
UŜ ÜSÛ - >^ui-.i>CAní>ii¡ u n j o v e n p e n i n s u -
l a i uc c a i u a r e i o o de CÍ iau>j ue m a n o . Mía i o i -
UiUi y l l e n e i 'e le l 'e l ic ias . i n i o t ° i l i a l ' a e i c a n -
i t . i e l ' o eli e l c a l e . Ool l iposce ia l í a m e l o l»o. 
iZoüT * - ¿ 
V.Í'ÍA tortA. d e s e a n e c e r s e c a r g o de u n n í -
:iu p a r a c r i a r a i e c ü e ue v a c a o sea a le -
d i e condet t sada; en i a m i s m a u n a s e ñ o r a 
ueuea ha^eroe c a r g o de un l a v a d o ue un e s -
l au icc imiu i t to . x i u ^ r m a r a n cu ^ i i m s i a d 'ti t u -
tos , a cce^o i iu . lüoft» 4 - ¿ 
UiNA ü u i i í A A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e p a r a u n a c u n a l a i i i ü i a . 'xionu 
^ U i e i i r e s p o i i u a ue c o n d u c í a , i a i a i i u o r -
...i^b G t r v a ü l o Ibu. i ^ o a l 4-2 
¿ P o r q u é su f r e V . d e d i speps ia? T o r a s 
j a P e p s i n a y K u i b a r b o l e B u S Q C J ^ 
"Y se c u r a r á ea pocos d í a s , r o c o o r a r i 
su b a e u n u i u o r y s u r o s t r o se p o n d r á r o -
t a d o y a l e g r e . 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e su l t adJÍ O Í » 
t r a t a m i e n t o de todas las e u f e r m a d a -
oes a e l o s t ó m a j o , d i s p e p s i a , g a j : r í ( . l ¿ i i 
i n d i g e s t i o n e s , u i g e i ú i o u s s .JU, V y d i á -
c i l ea , m a r e o s , v ó m i t o s da ias o m o a r a z v 
das , d i a r r e a s , e á c r e ú ' m i e n t o , u s a r a n ; -
m a g á s U i d , e tc . 
C o n e i uso de l a P E P S I N A Y R U i -
B A H B O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e sa 
p o u e m e j o r , d i g i e r e b i e a , a s i m i l a m i i 
n a i l D i e n í o y p r o n t o l l o g a á i a c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . 
L u s p n u o i p a i e s m é d i c o s l a r tS9S i \ 
J oce anos de é x i t o c rec ieu&a. 
* ce v e n a e e n t o . as l a í o o t i o a s d é l a i s l a . 
. w o u L i l c l T A ü n a c o c i n e r a b l a n c a 6 de 
color que s e p a s u o u i l g a c i o n o a n uose e s q u i -
f a a O q u e a u o . m f o r m u n e n i a i - ' e r r e t e n a E l 
.̂IOOO. l i ü i i S 4-2 
i>iii ftUi-.lClTA un m u c l i a c n o que q u i e r a 
a p r e u u e r c o m e r c i o , no n a ae t e n e r p r e t e n -
s iones ae -13 á 14 a ñ o s , t i a i g a u u e n a s r e í e -
i c i i c i a s . l u i o r m a r a u eu -ura^o i i e s l i . 
i¿x>t-6 4-2 
UJNA b*tA- d e s e a e n c a r g a r s e de u n a c a s a 
de i n q u i l i n a t o que s e a Ueceuue. E s p r a c t i c a 
tíii ei negoc io y t i ene s a r á n t í a s . I n t o r i i i a i i 
. u i s i o n LO, a l t o s . 1^1,41 4-z I 
LUNA J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de uuuio . a a o e c u m p l i r b i e n con s u 
^ ü i i t í a c l o i i y n e n a q u i e n l a r e c o m i e n d e , l u -
» o » » ~ a n c a i z a u a de C r i s t i n a IA, a n o s uel 
. . . m a c e n m x o r m a i i 
1^661 4-2 
S E b ü L I C I T A en tían f i a m ó n 2S ( e n t r e 
i t o i u a y y p r i n c i p e ) u n a m u e n a c a a p e n i n s u -
l a r que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a a y u -
n a r a loo q u e i i a c e r e s ae l a c a s a , ¡ s u e l d o 3 
c e n t n e e s . 12576 4-1 
D E b E A C O L i O C A U á E u n a C r i a n d e r a c o n 
v e r s e s u n l n o y t i e n e q u i e n r e s p o n o a I n -
b a s t a n t e l e c h e p a r i d a a e o meses puede 
v e r s e s a n i ñ o y t i e n e q u i e n r e s p o n d a -In-
l o r m a n A p o d a c a l i a l to s . l i o V S 4-1 
U N A I A T H I A I O N I O p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
e d a d , s l i i HIJOS, u e s e a u e i i c o n i t a r c o l o c a c i ó n ; 
e l l a p a r a c o c i n e r a que s abe c u m p l i r con s u 
o u a g a c i o n y ei p a r a por tero , o : p a r a c u a l -
q u i e r , t r a b a j t o . ívo t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en 
l i a i c a m p o y t i e n e n q u i e n l e s g a r a n t i c e . 
i ; e i n a z a n ú m e r o 61 , D a r á n r a z ó n . 
l . ' i w . 4 -1 
S E D E S E A « c l o c a r u n J o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a c a m a r e r o en u n b u e n h o t e l , sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a q u e l o 
r e c o m l e n a e y e u l a m i s m a u n j o v e n p e n i n s u -
l a r p a r a c r i a d o ue m a n o , p r e i i r i e n d o c u a l -
q u i e r c i a s e de e s t a b l e c i m i e n t o ó b i e a p a r a 
a y u u a n t e de m a q u i n i s t a , i n t o r m a r á n E g i d o 
a e n t r e s u e l o s . 12613 4 -1 
Se oircce pura to<u ciase ce trabajos de coir 
Utihdaa un icncdur de hbroi, con uiuchus *ncs 
ae priiccica, ce luce cargo de «brir horos, etec-
tuar ufanees y touo genero de iiquiiiitciocss epectales 
l levarlo» =n ¿lotn» . aesocupau^k pyr . módica re-
tí íbucion. InTormAU en Obispo da, librería ae 
uicoy y va la i . . r ¿ u e l a Moderua, NcptUQu y ids.u-
tMiue. Cu 
SOL NUMERO 79 
Se s o ü e í l a u n c r i a d o de m a n o b l a n c o que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
12668 ' 4-31 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
(le c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r l -
n o s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ie n í a recomiende . l : i -
f o r ó u u i C e r r o 855. 
12564 , í • • "4-31 
U N J o V E N p c n i s u l a r deeea c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o s ó de c o m i s i o n i s t a de a l g ú n 
negocio h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
d<- e s t a c i u d a d . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones e n l a m i s m a se c ó l o c a u n a Joven de 
c r i a d a ó de m a n e j a d o r a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , s i es pos ib le . I n f o r m a n S a n M i -
g u e l n ú m e r o 62. 12559 4 -31 
i. NA B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r des-ea 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
l l e n o q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n G a l i a n o 
132. a l t o s de l B r a z o f u e r t e . 
12561 4-31 
PARA UNA BOTICA 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o a c t i v o , t r a b a -
j a d o r y h o n r a d o . L o s q u e n o r e ú n a n 
e s a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n t e n . 
S u e l d o v e i n t e y d o s p e s o s p l a t a . C a l -
z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
1 2 9 2 0 . 7 4 - 3 1 . 
i N A B U E N A c o c i n e r a p e n l s u i a r , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c l m l e n 
t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m a r g u r a 35. 
12538 4-31 
u o A C O C I N E K A q u e s a b e c u m p l i r su co- , 
.uet iuo ueseu uyiuiNuaM en e l veuauo . n i f u r -
. . .a . i en i-Migunas Vi) de 2 á o p. n i . 
12603 4-2 
OIK S O U I C I T A u n a m a n e j a d o r a , h a de s e r 
p t u i n a u i a r y e s t a r olei i r e c o m e u d a u a ; p u r a 
. m u j i e n n a c e r los q u e n a c e r e s u e i a ca»>a y 
a t e n d e r a l a m e s a , oue ldo $lo.0u n i o n e u a 
. m i e r i c a n a . c a l l e t i e n t r e l a y X i Vedado , 
lüb ' ig 8-2 
2S-1J I . 
CRONICA RELIGIOSA 
I > I A 2 I > E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a A s u n -
c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r u c u l a r e s t á e n S a n t a C a t a -
l i n a . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n g e l e s . S a n -
t o s A l f o n s o M a r í a d e L i g o n o , o b i s p o , 
H t t s ? MaE. 
" H O T E Í T L A M A R 
A n t i g u o d e A r a n a 
S é p t i m a 174 ,—Vedado C l t o r r e r a — S é p t i m a 174 
L a s r e f o r m a s n u e v a m e n t e e f e c t u a -
d a s e n e s t e H o t e l , p e r m i t e q u e p o d a -
m o s a n u n c i a r l o c o m o e l p r i m e r o e n 
s u c l a s e . 
S u s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a h a c e d e 
e s t e H o t e l , e l p u n t o m á s d e l i c i o s o p a -
r a p a s a r e l v e r a n o . B á ñ a n l o p o r u u 
l a d o e l m a r , p o r o t r o e l r i o A l m e n d a -
r e s , p o r l o q u e s u s h a b i t a c i o n e s s o n 
d o c t o r y c o n f e s o r ; E s t e b a n I , p a p a , y | l a s f r e s e a s y v e n t i l a d a s d e t o d a 
R u t i l i o , m á r t i r ; B e a t a J u a n a d e A Z L , j l a i s l a ^ , 
M a d r e d e S a n t o D o m i n g o . 
Jubileo de la Porc iúncul^—Se ga-
na en las iglesias de la V. O. Tercera 
de San Francisco, en la del Convento 
de Santa Clara y en la de Santo Do-
mingo, en (hiambacoa. 
P r o f e s a , d i c e e l P . C r o i s s e t , u n a 
P ^ i r a c o m e r n o t i e n e r i v a l e n e l 
m u n d o ; e s p r o v e r b i a l l a f a m a d e l 
P e s c a d o y d e l A r r o z c o n p o l l o q u e se 
c o n d i m e n t a e n e s t a c a s a , p o r l o q u e 
d e a n t i g u o t i e n e u n i v e r s a l r e m o i n b r e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o d e v i n o s , C h a m -
p a g n e , s i d r a y o t r o s l i c o r e s d e l a s 
a g r a d a b l e r e c r e o , 
" L A M A R " A n t i g u a d e A r a n a 
V E D A D O C H O E R E E A 
1 3 - J - 2 S 
V e c i n o s d e C o j í m a r e s t á n e o n v o c a d i i P " * * ™ " * m e d i o e m * d e j ó D i o s 
p a r a l a j u n t a q u e se e f e c t u a r á e l d o - 1 p a r a s a l v a r n c 8 -
m i n g o e n e l h o t e l Campoamor. 
J u n t a e n l a q u e , d e a c u e r d o c o n l a 
t i e r n a y a m o r o s a d e v o c i ó n , y t e n u n a : m e j o r e s b o d e g a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o -
e n t e r a c o n f i a n z a e n l a S a n t í s i m a V í r - ¡ ^ h a c e n d e e s t a c a s a l a p r i m e r a e n -
g e n , . r e c u r r i e n d o á e l l a e n t o d a s t u s t r e i a s m e j o r e s p a r a p a s a r u n d í a d e 
n e c e s i d a d e s . N o s ó l o c a d a s e m a n a , s i -
n o c a d a d í a h a s d e h a c e r a l g o e n h o n o r 
g u y o . A y u n a r l o s s á b a d o s , r e z a r e l r o -
s a r i o t o d o s l o s d í a s , v e s t i r a l g u n a j o -
v e n p o b r e t o d o s l o s a ñ e s , v i s i t a r t o d o s 
l o s m e s e s a l g u n a i g l e s i a ó c a p i l l a s u -
y a , r e z a r e l A v e M a r í a c a d a h o r a , c o n -
f e s a r y c o m u l g a r e n t o d a s s u s f e s t i v i -
d a d e s . E s t o s y o t r o s m u c h o s e j e r c i c i o s 
p i a d o s o s c u a l q u i e r a l o s p u e d e h a c e r , y 
l e m e r e c e r á n m i l b e n d i c i o n e s d e l c i e l o , 
c o m o e s t é n a c o m p a ñ a d o s d e u n a v i d a 
c r i s t i a n a y a r r e g l a d a . D i c h o s a e l a l -
m a q u e d e s p u é s d e D i o s c o l o c a e n M a -
ría s u E s p e r a n z a . D i c h o s o s a q u e l l o s 
q u e l l e n o s d e v e n e r a c i ó n h a c i a e l H i j o 
a p r e n d i e r o n d e s d e s u i n f a n c i ^ á r e c u -
r r i r á l a p r o t e c c i ó n H e l a M a d r e , y p o r 
f a l t a d e c o n f i a n z a 6 d e d e v o c i ó n n o se 
p r i v a r o n d e u n o d e l o s m á s e f i c a c e s y 
ü.N r K O E K S Ü K p r á c t i c o en l a P r i m e r a y 
Ü e g u n ü a e n s e ñ a n z a y Ue c a r á c t e r a e i i o y 
t-wci-feico, se ü o i i c n a c u C a m p a n a r i o 22. ü t í 
no poseer los couocmi ie i i io t , p r á c t i c o s , que 
no ¡»e p r é s e m e . lü<S8^ 4 -S i 
B A K B t í R O S * - H a c e f a l t a un o l l c i a l q u e 
sea t e r m a l y- s epa s u o b l i g a c i ó n . I n f a n t a y 
l u a l o j a 6a. b a r b e r í a L a E s t r e l l a . 
12612 ' 4 - 1 
A i ' K E N u K ' E S se s o l i c i t a n d e 12 á, 14 a ñ o s 
en l^a E s t r e l l a .de. I t a i l a , C o m p o s t e l a 46, 
lé n o t>e p r e s e n t e n s i n o t i e n e n q u i e n los 
g a r a n t i c e . • 12607 8-1 
- V ' S E S O L I C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o u n a c r i a d a p a r a 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y q u e s e p a 
c u s e r . A d e m á s se n e c e s i t a u n a b u e n a 
c o c i n e r a . H a n d e t e n e r r e f e r e n c i a s . 
Ü b r a p í a 2 4 , e n t r a d a p o r e i a l m a -
c é í i . 1 ^ 0 0 9 4 - 1 
S o L l C l T u u n h o m b r e p e n i n s u l a r de peso 
q u e u i s p o n g a de l o u peaos p a r a l l e v a r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n ue u n p e r i ó d i c o , s i n p o l í t i c a 
y o t r o s n e g o c i o s u n i d o s ,que d e j a n b u e n a s 
u t i l i d a d e s . E s p a r a u n p u e b i o c e r c a de i a 
H a b a n a . Ü e i a s c u a l n h ú m e r o E o n u a . r ' r e -
^ . ^ i i L u r p o r 1>. A g u s t í n . 
12580 4 - 1 
U SOLÍCITA üna criada 
P a r a a c o u i p a n a r u n a f a m i l i a i E s p a ñ a . 
U a i i p u r n i e i i o r e s H o t e l M a s c o t t e . 
12602 C-1 
C R I A D A de M A N O S p e n l s u i a r desea c o l o -
c a r s e en c t s a p a r t i c u l a r , c o n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en S a n l A z a r o 255 
125S»9 4 - 1 
U N A 
dos mes 
te l eche 
ne quiei 
12615 
' U I A N D E U A p a r i d a en e l p a í s , do 
'a ue p a r i d a , c o n b u e n a y a o u n u a n -
deseg. c o l o c a r s e & l e c h e e n t e r a . T i e -
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C á r c e l 3. 
4 - 1 
m a t r i m o n i o pe -
a b e t a m b i é n co 
UA V1/ .CA1 .NA A g e n c i a ue e u c a i í í O a y co -
l o c a c i o n e s p a r a l a i s l a do c u b a y e x t r a n -
j e r o ue A . j i i n e i i e z . !• a c u i t o y neces ico c n a -
uos , u t p e n ü i e a T . e s , c o e m e r u a , y t r a u a j a u o r e s 
p a r a m i i i a ü y el c a m p o , ise p r o p o r c i o i i a u p a -
pujes p a r a todos los p a í s e s . d a ¿ if'euro, A i o s -
co i i ú m e r o i i , r e i e í o n o '¿¿H. 12b»u 2b - i :Ag 
C K I A Í J A de m a n o se oo i i c i t a u n a D l a n c a 
p e n l u a u i a r at: m c u i a n a c u a u c o n d i c i ó n p r e c i -
sa , que uo t>ea r e c i é n n c b a u a y q u t e s t é 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r V i i e g a » o9. 
12686 4-2 
HE a u E l C i T A u n a c o c i n e r a b l a n c a 6 de 
color que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n que 
sea a s e a d a , en .v imoja u u i n e r o bu I n i o r m a n . 
12ti!»3 4-2 I c o n 
5* 1 a l g u n a p r a c t i c a en ei c o m e r c i o ueaea coio 
T e j a d i l l o •>¿ u n a c r i a d a | L.ai bt. p a r a cobroa , a y u d a n t e c a r p e t a , v e n d e 
l a l i m p i e z a de t r e » : ^ov fen l a c a l l e ó c u a l q u i e r p u e s t o de c o n n a i i -
toE a u i ^ l U l T A e 
. j l u n c a O de c o l o r 
c u a r t o s y a i e i i a t r i uu n luo que c a m i n a , 'j-ie-
ne que paoai' e. pal io a i sue io . S u e i u o 2 c e n -
tenes, w u c t r a i g a r e í e r e n c i a s . 
12685 4-2 
U E t í l á A C ü L U C A K S E 
n l n s u l a r , e l l a de coc ine 
s e r fi. m a n o y m t q u l n a : 
or .c lna , c o b r a d o r ó c r i a d o . S a b e l e e r y e s e n -
o>r c o r r e c t a m e n t e . No les i m p o r t a d o r m i r 
f u e r a . I n f o i m a n en C o m p o s t e i a 44 a l to s . 
12591 . 4 - 1 
i m e d i a n c e d a d 
i a en ei pafs y 
10 d e s e a c o l o -
b E S Ü L . Í C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n -
s u l a r p a r a e l c a m p o , c e r c a de e s t a c i u d a d 
I n f o r m a n en V i l l e g a s 89, e n t r e s u e l o . 
12536 . 4;31 
S E S O E I C I T A u n a • c r i a d a de mano, que 
sea m u y f o r m a l sepa- d e s e m p e ñ a r s u o b l i -
g a c i ó n y t e n g a r é t e m e l a s e n E u z • 4 a l t o s 
12511 4-31 
U N A S R A . de m e d i a n a edad, d e s e a c o l o -
c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a O s e ñ o -
r i t a a r r e g l a r l a H a b i t a c i ó n y coser , ó p a r a 
u n a f a m i l i a que n e c e s i t e que l a a c o m p a ñ e 
a l e x t r a n g e r o ó s e a p a r a a t i s t i r á un e n f e r -
mo; no s i e n d o p a r a esos t r e s r e n g l o n e s que 
no se m o l e s t e n en m a n d a r í a a b u s c a r . T i e -
ue p e r s o n a s a u e l a g a r a n t i c e i i . c a l z a d a do 
L u v a n ó n ú m e r o 2a, j e s ú s dei Monte . 
12631 / 4-31 
U N J O V E N a r m r i r a u o qi^e saoo u n p o c o 
e s p a ñ o l desea c a m b i a r c l a s e s c o n u n a j o v e n 
e d u c a d a , h a b l a n u o t s p a n o i , q u e aesee a p r e n -
u e r i n g l é s . A . E . i J e r i y , i-ía-¿i¿. A r m y ox C u -
b a n i r - a s l í l c a t i o n , M a n a n a u . 
12613 4-31 
EN LA FARMACIA 
T e j a d i l l o 3S, se s o l i c i t a un c r i a d o p a r a 
l a l i m p i e z a y f r e g a d o d e p u i u o a , e tc . , e t . 
12c41 6-21 
fec s o n c i t H u n a c r i a d a 
P a r a l a l i m p i e z a d e u n a casa y u c o m p a -
."iar a u u a a e t i o r a . l i a d e t e n e r o u e i i o a JO-
í o r m e s . T e j a o i i i o 2o. ' 
12609 t 4 - 3 1 
L n t l e i ) e u ü i e n t c t í o i< u r i i i a o i a 
Q u e sea p r a c t i c o y c o n o u é n a s re ro rne ' . a i i 
se s o l i c i t a en l a l - ' a r m a c i a ue i O r . i ^ o í q o o 
i i i j a i i i i i u n u m o i o 35. 
12608 [ f . • (4-31 
pM H O i - i i C l T A N d o s c r i a d a s d e c o l o r u n a 
q u e sepa c o s e r a m a n o , y a m á q u i n a y l i m -
p i e z a iré uos h a b i t a c i o n e s , i ' i a o t r a p a . a 
e l s e r v i c i o u o r n e s t i c o . A m b a s c o n b u e n a s r e -
. ^ l e u c i a a . C o n s u i a d o b u m e r u i l - , de iz a 1. 
1254U , 4 -81 
_ U E S t í A C u U Ü C A R S E u n a m u c n a c l i a p e -
n í n a L i i a r , p a r a l i m p i a r l i a B i t a c i o n e s y s abe 
cose r m u i b i e n , l u t o r m a i i ñ a u j i i g u e l 141. 
_ " M * 4-21 
U N « C E N c o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s i f l a r 
desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o ^ a i a o i e -
1 j c i m i e n t o . C o c i n a á l a e a p a n o i a , c u b a n a y 
f r a n c e s a y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . iNo l l e -
n e I n c o n t e n i e n t e en i r a l i i m p o . I n t u r m a u 
u b l s p o v A g u i a r , C u P r i m e r a de A g u i a r . 
12468 4-20 
A L . 
S E S Ü E I C I T A u n a m a n e j a d o r a j o v e n de 
buen c a r á c t e r p a r a l o s n i ñ o s y con r e f e r e n -
c i a s de s u c o n d u c t a . Obispo b6 a l tos . 
12628 4-2 
S E S O E I C I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edau p a r a m a n e j a r un n i ñ o de 5 m e s e s y 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ e r a . I n f o r m a r á n r i c o t a 
n ú m e r o í . a c c e s o r i a . 12M6 4-2 
14 a ñ o s p a r a e n t 





l i t a de 12 & 
. i n f o r m a r á n 
4-2 
VEN p e n i n s u l a r desea c o l o c a n 
E a b u e n a s r e í e r n c i a s si i a s s o l i c i t a n . I n -
f o r m e s E a g u n a s 115. V í v e r e s . 
12690 4 - 1 
^ A i t A un m a t r i m o n i o solo se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a que s e a ü o n r a a a y t r a b a j a d o r a y 
u e a d a ) s i no es a s í que no se p r e s e n t e , no 
be l e p a r a en el sue ido . j J l a i o j a i i , ú l t i m o p i -
so á i z q u i e r d a , i t a d e d o r m i r en i a c a s a . 
12618 4-1 
S E l ) i i . o E A C Ü U O C A K u n b u e n c r i a d o de 
m a n o p e n i n s u l a r m u y p r a c t i c o en t o d a a u 
j o u g a c o n y con b á s t a n l e t i empo en é l pa i a^ 
y c o a r e í e i e n c i a s a a s u t r a o a j o y s u h o n r a -
dez. O b i s p o Ü2, e s q u i n a á V i l l e g a s d a n r a z ó n 
1245y 4-2U 
L'NA riKA. de 30 a ñ o s , e d u c a d a , d e s e a i r 
a c o m p a ñ a n d o á u n a l a m i l l a , de c r i a d a , á 
T a m p a o N u e v a Y o r k , E i n g i r s e a o r . c l o s T i . 
12626 4-1 
S E D E S 
u n a de coi 
c r i o l l a y l 
mai 
n ú r 
l a g a r a n t i c e , l i u o r -
C a s a b l a n c a c a l l e E 
S E S O L I C I T A una buena cocinera pe-
ninsular que uo sea muy joven, para una 
cona familia y que ayude en algún queha-
cer tie ia casa que duerma en la coloca-
• L O C A R dos p e n i n s u l a r e s 
ue s a b e c o c i n a r b ien á l a 
i ñ o i a y i a o t r a do c r i a d a 
l e de c o s t u r a , ' l l e n e n bue -
i'oen c u m p l i r b ien c o n s u 
a r a n M o n t e 97. 
4-1 
L ' N A O E N E R A U l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a 
;6ea e n c o n t r a r t r a b a j o en u n a c a s a p a r t l -
l i a r a q u í e n l a H a b a n a ó f u e r a e n ei c a m -
j , p e r f e c c i o n a t o d a c l a s e de ropa . I n f o r m a -
ir. o l t io s y, a t o d a s H o r a s . 
1-624 4-1 
riE B O L . I C I T A u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r 
c i ó u - ee le dará D u ^ n sueldo y q u e traiga i q u » sea. c a r i ñ o s a c o n ios n i ñ o s y con bue -
. ' • „ » u A ti ^ _ .. A I ñ a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a n ú m e r o 57. S u e l -
referencra». Horas de 6 á, S> y de J á b i J , " 3 i^aes , . 12625 4-1 
3an Lázaso 2 0 5. bajos. ¿~ 
12667 4-2 
B i G t O L E T A 
Se venue u a r a t í s i i i i a , xai iuHqUe 100 C a r n i -
c e r í a . 124Ü7 4-30 
$E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
.un. M a l e - i ' _ . : a i ¡ c a q 
n ú m e r o 8. 
í i j ) , . ^tl OOi 
• 12469 •»-30 
."íE u E S E A C U U U C A K u n a c r i a n d e r a 2 m e -
ses «Je p a r u a , a b u n u a n t e lecue a leene e n -
t e r a , se p u e u e v e r e l c i u q u l t o a todas l l o r a s 
C a i i c v a p o r J4 y e l c u a r t o n ú m e r o 6. 
.•:.471 4-30 
St f « u C l C T T A u n a b u e n a c o c i n e r a en tíau 
E i z a r o 149 se p r e n e r e ü e color. 
12473 4-3o 
S E S O L Í C I T A 
q u e p r e v i e n e n l o s e s t a t u t o s d e l a A s o -
c i a c i ó n , s e p r o c e d e r á á e l e g i r l a n u e v a 
D i r e c t i v a . 
E m j p e z a r á á l a s t r e s . 
F I E S T A S E L S A B A D O • 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s IOA d e c o s t u m b r e , 
C o r t f e d e M a r í a . — D í a 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a * d e l a 
C a n d e l a r i a , e n S a n F v U ^ . 
P é r ü i a a -
L a p e r s o n a que h a y a e n c o n t r a d o u n p a -
quete c o n t e n i e n d o 5 t e s t i m o n i o s de E s c r l -
t u r a s en un t r a n v í a de l N edado el d í a 31 
- J u l i o . 8c le r u e g a l a s e n t r e g u e en L u z 
41 donde so le g r a t i n c a r a . 12621 4-2 
D e un c a c h o r r o p e r d i g u e r o c o l o r b l a n c o y 
i r . en l tas n e g r a s , & l a p e r s o n a que lo e n t r e -
gue en T e n i e n t e K a y ó se le g r a t l f l c a r a . 
12619 4-1 
Lá 
Esta acreuita-ia Age icia v.c íacllltar á 
ueteci cuantc% sirvientes necesite, con bue-
nas referencia» y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarlos. Tel, I S o i . 
Haiud 49, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez, 
C, 1544 Z6-^J1. 
fciE S O L I C I T A u n a c a m a r e r a p 
h u é s p e d e s i r a u o l o l p a r a U m p 
b l t a c l c n e a , que s e p a c o s e r a l g o 
t e n e r b u e n o s I n í o r i n e s . a n e l d o 




U n a c r i a d a q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . J e s ú s de i M o a t ú 402. 
12622 4-1 
SE NECESITAN 
v i a j a n t e s . — ~ " 7 . . I D o s c a r r e r o s y t r e s 
Retratos, marcos, guarniciones para co-| t r a e r I n f o r m e s . G e r v a s i o 144. 
jines, panos estampados, etc., á ios pre- [ 12637 ' 
cios más bajos y á. 3 0 días de pia^o. jfeil 
mejor negocio del mercado. 
Las Ordenes no deben ser ni muy pe-
quenas ui demasiado extensas. Se envían 
muestras y grau catalogo, libre de gastos. 
Dirigirse por escrito, en inglés, á Ja-
m a : C. Baily and Co., 71 Potomac Ave., 
Chicago, l i l . ü . S. A, 
C. l s7Ji a l e 12-10 
H a n de 
4-1 
l " o 3 3 
JOANRÍQTJ 
G Í t A N A G 
m e r a de AQ 
¡ o s g i r a s a i 
p i e a a o s y i r 
Jly 13, Tt»ief< 
11903 
I A P r i -
r* todos 
de t m -
f d u e r m a 
1 2 « 1 7 
s e n t i e n d a a l -
el a c o m o d o . 
4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E UlNA 
.. . í e f i l n s u l k t r, 
í t ; U l l l l ) i i r 
12616 
a d a de m a n o s , tía-. 
V i v e s 13« . 
4 - 1 
C A R S E u n a c r i a n d e r a p e -
i n a y a b u n d a n t e l e c h e á l e -
m a n d ó s u n i ñ o p a r a E s p a -
>. T i e n e p o c o t i e m p o de p a -
n en V i r t u d e s 173. 
4-1 
n ú m e r o ' 53 se s o l i c i t a u n a 
4-1 
O B S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a -
dora , habe c u m p l i r b ien con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . H o s p i t a l 
n ú m e r o 4. 1 2 4 Í 4 4-30 
c u l A N U E R A u n a j o v e n p e n i n s u l a r de~4 
meses do p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e le -
ene r e c o n o c i d a p o r e l m é d i c o , d e s e a c o l o c a r -
se a l e c n e e n t e r a . D a n r a z ó n en Q u i n t a 4 4, 
V e d a d o . 12&06 4-ao 
i M A J O V E . N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
e n a n a do m a n o s ó m a n e j a d o r a , a e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n eu A m i s t a d i i . 
12502 W q 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a y u n a c r l a ~ 
da de m a n o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a que 
d u e r m a n e n el a c o m o d o en C u b a , n ú m e r o 99 
b a j o . 12500 4-3o 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R u n a s e ñ o r a 
de c u a t r o mese s de p a r i d a desea c o l o c a r s e a 
l eche e n t e r a ; no t i e n e i u c o n v e r . i e n t e en i r 
a l c a m p o , l l e n e s u l e c h e r e c o n o c i d a la que 
l l e n o b u e n a y a b u n d a n t e y d a l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s ; l ' a r a m a s d e t a l l e s e u M a r i n a 
ICC. A c c e s o r i a . 124o4 4-3o 
&t£ ¿ O L I C I T A u ñ m u U i a c h o p a r a a y u d a n -
i t r a d o r y h a c e r m a n d a d o s en l a 
E a C a t a l a n a " , O ' R e l l l y 48. 
t N A S i i A P E . M N S L ' L A K desea c o l e a r s e 
de c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i -
c u l a r c o n u n a n i ñ a d e 10 a ñ o s , p a r a a c o m -
p a ñ a r & l a s a ñ o r a . A m i s t a d 12SA. 
12450 4-30 
S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e ' n i i í ^ 
s u i a r q u e sea f o r m a l y sepa c u m p l i r c o n su 
' n f o r m e s M o n t e «uií b a j o s . 
4-30 12460 
DuiC»*rta 
KM HAN l.Á 
1 2 « o 
I so s o l l c i t i 
l i r en l a c i 
de r o p a . 
C O L O C A R d e c r i a d a de m a n o 
t r a l c a y A p o d a c a . 
ITÑ B U E N C O C I N E R O r e p o s t e r o de p i o -
f e s i ó n á l a f r a n c e s a . e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
m u y l i m p i o y h o n r a d o , .se, o f r e c e p a r a c a sa 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , es p e n i n s u l a r v t i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A i í l m a s 
y i u i u e i a . 'V i d r i e r a de t a b a c o s de i c a f é 
12456 ^ -Z" 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o de tu i 
m a t r i m o n i o desea q u e l a f a m i l i a sea r o s p e -
i c j o r e a i t a b l e y de m o r a l i d a d ; sabe cose r & m a n o 
f u n t e n y a m á q u i n a . D a n r e f e r e n c i a s S u á r e z n ú i n t 




DIARIO DE L A MARINA.—Ec!;-?ión de la raaiwna.—Agosto 2 fe 
N O V E L A S C O R T A S . « S r v i i t A J O 
( i E L 
E l criado se había hecho repetir la 
misma orden sin responder nnda. ni 
hacer un gesto, ni moverse' del cen-
tro de la habitación, donde permane-
cía en pie con los brazos a t rás y la 
vista fija en el suelo. 
—Poro. Vicente, ¿se puede saber 
Miié te pasa?—pregunto en tono de 
apaciblp reconvención su ama y se-
ñor, el rico propietario don Carmelo 
•Rivero.—Desde esta mañana andas 
rajado de la mano de Dios. Ni ve*, 
ni oyes, ni entiendes. . . 
N i por esas. El fámulo, hombre 
cómo da cincuenta y tantos años, fuer-
te todavía y aragonés de c r ^ p o y al-
ma, continuaba estát ico, cosa rara en 
él. ñ.t ordinario solícito y respetuoso. 
¡Pnes . señor, es ext raño!—se di-
jo don Carmelo, cambiando de postu-
ra en la butaca que o o n p a b a . Y. lue-
go, dando enérgico golpe (MI el suelo 
con el pie. añadió en alta voz: 
—-Pero, ( c a r a m b a ! , / estás emboba 
do ó qué ?... 
A estas palabras, n^ejor dicho, al 
golpe que sonó en la tarima, volvió en 
sí el servidor con brusco movimiento 
y balbuceó confuso: 
—Usté disimule, señori to. . . 
.—Sí, hombre, s í ; disimulo todo lo 
que tú quieras;—dijo, sonriendo bo-
nachonamente, el acaudalado b u r g u é s 
—pero tienes que manifestarme el mo-
tivo de tu distracción. 
(Rascadura de cabeza por parte del 
sirviente y la r-allrida por respuesta). 
—¡Vamos ! ¿Tan grave es la cosa 
que no te atreves á decirla? 
—No. s e ñ o r . . . En fin. si usted se 
empeña.. . . 
1 5 
—31c empaño, sí {.me empeño. 
—Qüeno ; pues.., nnda : que esta-
mañana ai lia dicho el cochero de la 
marquesa que los papeles hablan de 
otra carlistads pa drento áe poco. . . 
—;Bah!... . ¿Y á tí que te imnor-
ta? • y 
—Como impórtame, mesmamente, 
ni miaja. 
—Entonces. . . 
—Es que eso m'ha hecho acordame 
de un sucedió de la otra ̂ guerra, y . . . 
—¡Hola ! ¡hola! Pues ya me lo es-
tás contando. Así. como así. me en-
cuentro aburr idís imo. ." . 
Y después de un s ' abur r i r á usté 
más y un no frre atrevo per parte del 
uno, y de un no importa y un te lo 
mando por la del otra, habló el siervo 
lo siguiente, no sin que entr" nqupllas 
palabras y las que van ahnra hubie-
sen sufrido varios sobos las puntas y 
ribetes del mandil. 
—Allá pro- H 60. cuaiidb andaban 
pn regohicióu los, faickvsos y los eres-
tinos, estaba yo PTI mi nuoblo aspi-
rando á que me sortearan pa las quin-
tas. 
Mi madre, que en gloria esté, co-
rría la pobrecica d'un lao pautro. sin 
que yo lo supiera, vendiendo la poca 
ropa que teníamos y el p u ñ a u de tie-
rra que nos daba de comer, con el fin 
de comprarme: pero ¡quiá! . ¡qu ' iba 
á sacar la enfel iz . . . . lo que sacó : 
cuatro chavos por junto, que valieron, 
no digo pa librarme d ' i r al servi-
cio, ni pa ichale unos remiendos á la 
casa, que se estaba caerdo de vieja. 
(Conclui rá) . 
Ríiinéii López-Mont^negro. 
í l 
ÍÉBIW les'ti-1'uede baeerse é u ^ > 
"oo el h m n r t o - a u ^ m o f l l i ^ T y * ^ 
SE SOLICITAN AGENTES 
Prado nümerc QiA. informan 
- J ^ _ 26-4 S I 
con o« n%-^v tt , 1 ,anrJ»<lora e«- c a r i f W . 
K K R E I N A Muy cerra, de la P.'aza «el Va^ 
p o í vendo una hermosa easa Gun uasufen, 2 
\ en tRnRF. hermoso patio, toáft de azotea 4 
a brisai plsua úe marmol y monaJcos, a^ua 
I v cloaca: Revenóos ún eepsH d»? $53í aue ee 
i redime por ej 80 pr?r' ÍQQ. José F í e a r e l a , San 
Ignacio 2 L d e j y L * L _ 55503 4^Í0 
MÜY BAÍtATO vendo lote? ¿«"Terreno á e 
500 ó liPéO itleti'ofi en el Inejor p^nto de la 
Habánai en las fa lúas del Cast l ío del Pr in-
cipe, Reparto Miin Klooláiii Informarán eu 
<¡UBÜ J ^ u A r e í p O m e r o 103 a lmaeén áe Víve-
res Finos, \ : - • • . Garvla. 
I 128:7 S'SI 
¡ A p r o v e c h a r s e 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ÜN PESO. 
3 2 , F a n R a H i e l 3 2 . O t e r o . C o l o m l n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
i A p a r e c e r á ! 
Sn deaea saber el paradero de la more-
na Jnes Pérez que fué ver.dida en el In-
genio le Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonno de 
la Lampa. Se suplica á 1» persona que se-
pa algo de dicha señora tenga Ir. bondad 
de aviear en Bernaxa 43, donde será gra-
tín:-'1 dando razón cierta de ella 
U010 16-Í8JI. 
BUJEÍN NBÜQCIO sin i n t e r v e n c i ó n co-
rredor se venden {rea casas en e] Vedado 
jumas 6 separadas, dos cniras v una y a n d e 
informes y precio ralle Quinta número 102 
cfeituina ¿ htfxta, liodega. 
1 Ü680 
Sü VENDE UN SOLAR 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 65. Materiales de construc-
ción de Antonio Chlcoy. 
13881 15-28 
t GASO/i — tío vendo en $8.500 oro espa-
i flol la casa Gloria 70, con comodor, y tre i 
! cuartos ti*; azoica moUernos, y saia, de lo-
, Jatío, instalacíór. eanitarla, inodoro y du-
| cha libro de todo graMimen. In ío i man F a c -
toría 48. 2 2865 k-¡¡S 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier IndurtrU. Tren de coches 
I Q de i xr/etones, Se vendí- 6 arrienda, muy 
j barata una casa acabada Ja construir de 
20 metros do largo con cuatro e s p l é n d i d a s 
I í iabl lac lonee de vivienda y local para 16 
I 6 mfi,B caballerizas, Estft situada en la con-
ui;uaf ifm da la calle B dei \ eaado y se 
I vende 6 arrienda con sus terrenos anexos 
j compuestos de 6509 metros cercados que 
proaucen yerba para sostener muchos ani-
males, tiene aguad*, fértil y dista una cua-
uia de la Calzada de Zapata. P a r a informes 
Zanja 104. 12870 8-3S 
D K T A L L l & T A S , O.TU 
Se verde un espléndido solar que mide 500 
metros con tres frentes y dos esquinas Sa-
lud. Hospnal y Zanja, er. io mas "alto de :a 
i í a o a n a . mtormes Jdarqués González 12. 
12371 g.^s 
Kecilumus todo§ los 
mwe* c»bul los y molos 
que ponemos ú la r e n -
ta; precios muy baratos 
CAiiCJSli S U M l i U O 
tí*: » 2 - 1 M j L . _ 
JCN KIJ E S T A B L O de Frod W o l í e , tengo un 
ran curtido de m u í a s grandos, medianas y 
hlcas. Son do todos precios desde las m i » 
barata* hasta Jas mil* Artas, Vaya á verlo 
..ii ¡a. Calzada I*» Concha, esquina a Ense-
ada, 12312 . 
B u e n uefirocio 
Se vendo por tenerse que marchar su 
dueflo un bonito caballo do monte buen 
marchador suatrapeo flno raza criolla: E s -
t e v « i 2S puede v e n e 4 todas hora». 
122«1 8-26 
Ct CAÍ 
E n L,uyan6, Razón Amistad 118 Tren de 
lavado. l^BH^ 4.2 
¡ Ñ FKÍ'Kn BETAíCCOURT se vende una 
ca&a de tablas en mfts de un solar, con pozo 
y arboleda. íüsta en esquina de do» de las 
principales calles y cerca del panadero. I n -
lorma allí el Sr. Manuel Alonso, v en esta 
ciudad su dueña Bernal n ú m o r j 15 
126S8 o o 
^ A T U í . v í o X I O peninsaie.r respetable buen 
carácter, mucha practica en ei servicio de 
,.~:'Ceron pait lcular y de familia, desean co 
iocartc; no lee importa ir ai canuto; chico l'¿ 
aftos, sabe de letrae y cuentas desea comer-
cio, oíicir.a, 6 criado S e n IgTiaclo 4 4 carbo-
nería. 12444 , 4-30 
Ep 
Curarlas no significa en este caso detener. 
ISÍ tcaiporalmsntc pata que leego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda. la. v¡d% al estuoío de la 
üepsiav GooTüisiones d 
Bota Ooraí. 
Garantizo que tan gemediio curará los 
caeos más severos. 
El qcí otros hayan fracasado ni es m^óa par?, rehi-
Bsr cúrame chora.. Se ervir.rá GRATIS £a\iir i ii pida. UM FRASCO do mi RKMEDIO iNFALIRL!! 
y ua *. .ia<'c sobre Stpilcywa y tocio los yadcciniií'f 'o-
DciV:cu>s. Nada cuesta, probar, y la curados ca tê utaL 
D R . T r L ^ N U E L J O I i N S O N , 
Obispo 53; ÜA^aa^ Cuba» 
Es n i úiíco agenií. Sírv^oe diTÍcirsi í él pija prueba 
¡¡•Mu, Tiata<io y i.ascos rr^r.ir.E. 
D r . I I . G. r r o o T , 
£*ib9r*ía;-ics: Qj l*:ne StT3€lt - - iíutv» l'o»A 
• CnaJquler leiítor de este periócl ico qnc c-ví« %n nom» 
bre compleTO y diieccün correctaaaca 13dirigida al 
DR. M A N U E L J O H N S O N . 
v > Obispo 38 y ;5, , ' 
Apartado 7 B 0 , - • H A B A N A , „ 
rccíótrftpar corree, &nnco de pcrt.r, iia ".-atado wi'ift 
ia tur» ce In I'pilimúay A•r.r.,ir . y ua &a«co de I» ^ 
SK CXILOCA una sefiora de color 6 hija 
juntas, de criada de mano 0 manejadora en 
I ÍISU de moralidad y edtlende algo de costu-
ra; tiene quien ia recomiende Xr.-asones 42 
cuartos, nuines« 3 entresuelo. 
12452 4-30 
UMA tí K A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano. Sabs cumplir con su 
obl igación y tien^ quien ,JÍ ffarauilce. Inior-
man Kalevex l l i p\>r l e í a n l a . 
1241i3 - ^ 4-SO 
üi¿ tíoLduiTA uaa criada da mano, que 
entienda d« cosmra 7 sepa su obl igac ión , en 
la Avenida de Kstfs.da Paifita nina a 
Marqcés df Ift Kabcnn, Jtétfa del Monte. 
Sueldo %\Z plata y í ropa li.iipia. salida ca-
da quince día*, ¿c abona el pasaje de 
ida r "V•oatlta. 124»ó . 4-30 
D C ^ ^ É K í M k t Z A K E í J dMean colocarse 
aclfrmtaultut «a «1 p«U. una de criada de 
mam* v i&x¡m»jftj&Ot% y 1% OXÍA de cocinern. 
en -cw» ^ i i t i e s í i a t di «!*iii;)".«4.'l-...»í*nto. Baben 
ch-mpUt (¿vrt uu *>ifiitíx4c.i(,ri y t itaen quien las 
124S4 4-30 
I.IÍC.Á ' ^ O V ^ Í v pe-flíníular aclimatada en el 
j>*í^ ¿ié-'jî M ^>lcí3«.r»e Ue criada de mano ó 
ma#«-j#<qu.'rs;,. í js mríftoíi* con loa n iños y sa-
be í ^ i p i ; / RVÍÍÍ nu obilaíP^.l6n. Tiene quien la 
fre&omiepdti gá.n LCt'/ar» 2>5, No se coloca 
»i i ei yj&fv}*, 4^30 
1. ,N.A .¡ÍJVKM pfrjiíiaulür úesea colocarse 
de cHjadíL d,i fíis-HtíJ en una casa de morali-
dad. Sal?* ¿•f&xjá.\iif y i¡r-nr buenas recomen-
•laeí&íícís '̂ »j^íin fpapai/tCu, por ella. Darírn 
nubfo «n ii.aíüí-'í i a * v medio. 
12497 4-30 
1>E2&£<A OOLOCARbtí un cocinero & la es-
pañola ó 4 la crlOila, inf irmes & todas horas 
e nL»rasonea n(irne:o í iJ'no tiene inconve-
niente en ir al campo. 124a(» 4-CO 
UÑ P E N I N S U I ^ A Í I de inediana edad desea 
colocarse en casa particular de portero, ca-
ballerlcero, jardinero ó cosa, por el estilo. 
Tiene quien lo recomiende. Inormes Prado 
nümero 40._ 12496 4-30 
H ü i d B R B FOfTMAL. para enfermero, por-
tero 6 cocinero espaho» para corta familia 
Ü otro cargo uue pueda di tempeñar . Con to-
das las referencia* Qua deacen y h todas ho-
raa en Monte •¿».<. U'*.»4 «-30 
~ ¿hZ S O L I C I T A "uu c r i a d y u e . ea traba-
jador y limpio, 'llene qua tiaJT informes 
UNA PENINíJUi-AR áe ve int idós años , se 
ofrece con abundante leche como para criar 
dos niños, como se puede ver pt»r el iiue 
ella críu, para crjar en una casa seria y no 
tiene inconveniente en ir al curnpo. Infor-
mara en Gloria número 2^3. 
12432 4-30 
"DEPEÑ0IEÍÍTE0E80TÍGA 
Se solicita, uno en uricios 06 que sepa su 
obl igación. 12427 4-30 
U N A CP.IANJDÍ£HA Peninsular aclimatada 
en ei país , con ou^na y aouiicais>.« lecne, de-
set colocarse. Tiene quleu ia recomiende; in-
LoimeM v a.por numeio o. 
la4¿\i 4-30 
L N A JUViü.N peninHii.ar dcs«-a colocarse 
de criada eu una ca»* partictiiar. sabe su 
ouiife'iA'->' tione qoien ia rocoinienüe, I n -
loriiiaran Leaitau loó. Haoana. 
1̂ 481 ' 4-30 
bt; bOLilClTA en el Vedado vna muchacha 
de 10 á 14 artoa para «.nireiener un niño de 
j anos, ha ue sei ue cuiúi' y ise uara sueiuo 
j iopa limpia. Calle 17 esquina a J . nume-
ro á¿. Bajo*.. 12445 4-30 
CAJ_L,i:j de B a ñ o s , vendo 1 solar, cerca de 
los baños, con cuar ter ía al fonuo, que pro-
duce $30 al mes $3000 y 200: en Kayo 
vendo una casa antigua de S por 20 varas 
muy barata. José Figarola ban Ignacio •>4 
de 3 a. 5. 12650 4.2 ' 
S E V E i s . Iá en la calzada de Luyan6, fren-
te a la Fábr ica de ffenry Clay' un rnagnf-
ttco Café, perfectamente acreditado, s e g ú n 
se puede ver. Se da en mucha proporción. 
Informan en el mismo j^uyanó 111 y en 
Progreso 2 en esta ciudad. 
12672 4.2 
V E N D K una magnifica vidriera de ta-
bacos y cigarros con amplios armatostes 
propia para d e p ó s h o . Esté, sluada en un 
punto de mucho transito, paga poco alqui-
ler y hace buena venta. Tiene contrato fa-
vorable, informan en Misión 63. 
12695 4.2 
CASA B A R A T A en punto^céntr i co de ía 
Habana se vende una bonita casa en $5.500 
sin in tervenc ión de corredor. Informan Mu-
ral la 78. 12582 g-i 
a E VSíNDE una casa en Industria entre 
Tr^cadero y Colón, agua redimida 13 por 
36 varas, 512.50u. RazOi. Htios 3, de 11 & 1. 
ü dejar aviso. 1^400 8-28 
S O L A R E S , Los vendo en distintas calles del 
| Vedado y en ios lugares m¿s altos, A 3 pe-
: sos y 3 j- medio c¡ metro,liore de gravamen y 
otros en la Víbora calle de San Francisco, 
crusanie a touoa muy cerca ios tranvías . 
Sr. Peralta Animas 60 altos de 8 á 12. 
_ 12309 ^ 8.,7 
S E V E N D E L A ANTIGUA-y~acfeditada" 
Agencia de colocacioneb y encargos ia Vtx-
' cama, por no poderla atender su dueño, s i -
tuada en los Muelles de Luz. 
13334 8-27 
S E VBML>E una fonda y puesto de frutas 
er punto bueno y de prosperidad propia 
para un principlante por ser de poco dinero. 
Se vende por que su dueño es de otro oficio 
y no lo puede atender ni le gusta el giro. 
Informan en la calle quinta número 102 á 
Vedado 12231 8-26 
M o n t e n ú m e r o 2 3 0 
Casi & mitad de precio se venden tres ele 
gantes Victorias, dos familiares, un trap, 
un l i d i e s newport, todo tjuevo y de zuncho 
d? goma. 4 docenas de cuñas . 4 pares de 
oarras majagua. 1 juego guardafango, con 
cuña y una maquina de talabartero y varios 
materiales má.s. en el mismo local propio 
para a lmacén se admiten depós i tos . Informa 
e! Sr. Veranes, en el mismo. 
13653 8-2 
. A P R O V E C H E N ganga por no necesitarlo 
su dueño se vende un familiar de dos meses 
de uso: esta casi nuevo con 6 sin caballo en 
t-án Isidro nñmero «3 y medio, puede verse 
« ¿odas horas. 12674 8-2 
UN C A R R O de fuerte herraje propio para 
cuaiqular industria de campo en lu cente-
1 nes. Tal ler de Rosillo, Antiguo Asilo de San 
José , Calzada de San l.Azaro & toda hora. 
12605 8-1 
L A Z I L I A 
cille üe SOARKZ l í entrs M u / lliirii 
TCZJSFONO X»dS 
P R O X I M O A L C A M i ' ü D E J M A & T H 
"Esta c a s a p a ^ a á alto;-, p r e c i o s toda 
c l a s e d e p r e u a a s , r o p a s y m u e b l e s 
( l e l o s q u e t i e u e u u j ^ r a n s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay maquinas de coser de varios fabrican, 
te», entre silos, Palm», átandard. desdo 
mód co precio de un censen. 
A V I S O S : 
Se recito para la (Míira tfs m ñ & 
. 12117 _ _ 13-23^' 
V E R D A D E R A G A N G A paru una c ^ r - T r 
importancia ó un Banco, de una gran PAT? 
A R A C A U D A L E S contra fuego v i k d r m í s -
de SO puigacas aito por 52 de f reute ó a.tv3k1 
por 33 de fondo, se rende en una verdad* 
ra ganga. Hoy no se fabrican ra.n sól idsi 
Puede verse en Mercaderes n ú m e r o 40 ^ 
12455 _ ^ 8-30 
Vaquetas ó mosecbias fram-e.ias p a r a ea 
m a s grandes y chicas, e sp ión lido s u r t w T ' 
Teniente Rey 25, E l Cabal lo Andnluz • 
12^88 26-30J1 
LiN Atí iATlCO buen co<:inero desea colo-
carse en caaa particular o viutabiecunieruo, 
•'•.; i *. • i ufnpilr cuii su oOiitfaiclún y tiene quien 
io gai untice. niformaii ^uncorula 4u. 
4-30 
JJitlrtKA CUJ-OCÁR&'E un joven español , de 
criado ae iiiai»j«> o H.J uua..ve ue cocina, «1 
no dan trea centenoa y ropa lu.ipia qac no 
ue presenten, intorniaian j iorro ^s. 
1244V 4-SO 
UNA B L E N - i . cocinara peninsular desea 
eolocarfe en casa partlcuiai O "«tabil icimien-
to. cocina a ia espanoia y crioiia y tiene 
qdtéii ia garantice. Inrorman iíernas;a 
12425 _ 4-20 
uOtí f&siScATLÁIi&S desean colocarse, 
una de .critcua de mano 6 maiu-jadora, y la 
,-ira cití criandera OÍI buena y abundante 
cíiie a leche entera. Tiene quien tas garan-
tice. II;Í:I. ir.r.an c-orra^a i4 i . 
1::US 4-30 
c N A P E N I N H U I A R desea colocarse de co-
i.-liiera en casa particular ó establecimiento 
Mino es casa loi inal no se coioca. Kabe bien 
i»u oficio; tíi cartiiosa j ' tiene personas que 
recomienden. Informan Animas Z. Café. 
124i 4-ii0 
dtí S O L I C I T A un criado de mano, que se-
;!a servir a la mesa y tenga recomenda-
ciones. Tui ipán 16, Ctrro. 
12520. 4-30 
UÁA WKA. P E N I N S U L A R de 2 meses de 
pa.'iuu con su nniu que se puede ver desea, 
colocarse de criandl'la con buena y a b u n -
dante leche y con recomendaciones de las 
c a í a s donde na criado otra.» 'veces, & leche 
entera ó & media ieche, no tiene inconve-
niente en ir ai campo. Informaran en tíelas-
coain número 3, cuarto número 29. 
4-30 
LNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejadora, car iñosa con los n iños 
y llene quien ia reconiienae. Informan. Car-
men 4. 12416 4-30 
UNA B U E N A lavandera desea co locac ión 
para lavar a corta tanii . tá en la casa da-
rán razón Calle X¿ numero ^3, Vedado 
12441 4-30 
bE S O L I C I T A 2 cuartos altos un matrimo-
nio sin niñón deüea uno ó eos cuartos altos 
azotea preferido, con cocina, en casa de una 
familia respetable, de dan y exigen referen-
cias. No pago mas que cuatro centenes. Pre-
neren cerca Parque Centrai. Uing irse por 
escrito & ••204" U I A R I O Ulí .LA JvLAAINA. 
l<i44S 4-30 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse ea 
peninsular, saoe cocinar a la criolia y a 
ia espaiiotu; es limpia y aseaua; esta acos-
tumbrada i» o iiiur en ca&a particular y es-
t.. i-iecin iciii. i. •J JVMC ) ecomenuacionea. D i r i -
g í rvo íiol 10. l;i.l i'*jtlóri número ». 
1H~'> 4 - 3 0 
B E D E S E A CODÜCAR un Joven de 16 a ñ o s 
I de edad para una oiicma, cworos de algunas 
I cuentas y sabe escribir en m á q u i n a dirigir-
se por cbcntu A. B, C. Apartado 4Í, Ha vana, 
i Cuba. 12478 4-30 
EN ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 
O R O E S P A Ñ O L 
Se vendo la casa de moderna fabricación, 
con servicio eanltario completo, frente de 
cantería , de dos pisos & la calle, con entrada 
independiente los altos y un tercer piso 
con terraza al frente: todos los suelos de 
mosaico y persianas con postigos de cristal 
inodoros en los tres pisos; baño abajo y arr i 
ba con hermosas pocetas encaladas; lavabo 
con agua corriente en una de las habita-
ciones altas, y cuantas mfts comodidades 
pueden desearse. Calle de San Juan de Dios 
•.-.úmero trece, entre Habana y Compostela. 
inmediata al Parque, ('alie asfaltada y pró-
xima al comercio de la ciudad. Informes en 
<-t; altos. 12488 8-lAg-
SE VENDE LA GASA 
Calle de J e s ú s María número 110 acabada 
de construir casi toda canter ía de dos pi-
sos y en ia azotea tres grandes habitacio-
nes con todo el servicio, pisos finos, sanidad 
completa, se suplica no molesten en ios ba-
i jos pues su dueño vive en los altos donde 
informarftn de 11 ft 4 todos los días. 
12g57 8-26 
I M P O R T A N T E — Por marcharse su due-
ño para el extranjero f no poderla aten-
der, se vende sin intervenc ión de corredor 
una casa de h u é s p e d e s situada en uno de 
los mejores lugares de la ciudad. Dirigirse 
por correo ó personalmente & Ricardo G. 
Cuarteles 4. altos. 12256 15-26J1 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
2 casas, buena renta y facilidad de pago. I n -
forman Oficios 76, café ft todas horas. 
1220o 8-25 
Süi VENDE 
Un magníf ico cochecito para n iños con un 
hermoso chivo y arreos; se da en precio 
arreglado. 17 esquina F , Vedado. 
m 6 7 4-31 
S E V E N D E un coche con caballo y limo-
nera, juntos ó separados. También se ven-
den dos vacas suizas. Pueden verse en In-
dustria 158, é in formarán en Obispo 21. 
12519 8-31 
P o r n o n e c r s i t a r l o s u d u e ñ o S 
Se vende un magnifico .sillón de deott-t. 
"Favorito Colombia n ú m e r o 1" dr.' r,,,'* 
uso se vende completo con :. . mesa de cao 
ha completamente nueva, todo en Jl4«ifl 
oro español , solo precio. L-> - i 4 i j v cU. r 
f, A g u a c i . . S. _ 124 ' 4-.10 
POR 40 CENTENES 
Vende Salas pianos nnevos americanos 
franceses y alemanes, de cuardas cruzadas 
últimos modelos, oandeleros dobles SA-
L A S ,San Rafael 14. 
12373 g.28 
AUTOMOVILES 
Cadillac y Kno, á plazos y al con-
tado, • muy baratos Vende Salas, San 
Eafael número 14. 
12435 8-30. 
A I I T O M O V Í L de 12~caballol»~8iSeiñar Da^ 
rraqc con tapacete de « u l t a y pon, se vende 
muy barato. Informes de 11 a 4 p. m. en 
| Obispo 127. 12417 8-30 
S E V E N D E un famil iar Áe toldillaT~8iñ 
estrenar, media vuelta, cuatro asientos. Se 
da sumamente barato, por no necesitarlo su 
I dueño. Se puede ver & todas horas, en Cha-
i cón 31, 
8-26 
AZULEJOS BLANCOS 
Y DE C&L0R ALTA 
Y de color alta novedad han llegado 
á. lnfan< • &5,- materiales de construcción 
&B Antonio Chicoy.. 
12379 1 5 - 2 8 ' . 
SE VENDE 
E n proporción un hermoso aparador mo« 
derno sin estrenar P e ñ a l v e r 59 
12264 15-26 
E N E L V E D A D O 
| Se vende sin mediac ión . de corerdor, un 
i solar de 17 por 50 metros en la calle Quin-
j ta entre D y E , A una epadra de ambos 
i baños. Dirigirse á Gallano 66 de 1 á 4. 
! 12177 13-25JD 
V E N T A S DE CASAS 
E n Luz $8.000; Jesús María Í7.000; San Lá-
zaro 15.000; Tejadillo |».S00; Monserrate 
$3.500. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
12640 4-1 
MUY BARATAS 
Vendo dos casas una con 10 por 40 renta 8 
centones y la otra 6 por 40 renta 4 centenes. 
Evel io Mart ínez , Habana número 70. 
l í a s n 4-1 
S o v e n d e n lus c a s a s 
Sol números 45 y 43, Porvenir 6, 8 y 10 
| y Amistad 38, sin corredor. E n Industria 80 
A U T O M O B I L E S 
Se vemdea. Se compran. 
Se Ml i ju i lan . Se oamblir . 
Se empefian. S« rrparuo. 
Se cuidan todn elaae de «atomóbUes . 
—( P R E C I O S MODICOS > — 
A M B R I C A N A I T O C O . U d . 
P U A D O 7. — Te lé fono 3143 
11933 ¿S-20JI. 
informarán. 12008 26-23J1 
TRSN M CANTINAS SE VENDE 
Tiene niucíiu y buena marchanterla; se da 
a / barato, por no poderlo atender, su duie-
ño. Introí.iu... jj^ ÍÁM <Í2. 12«34 4-1 
P o r no pu i l« ;r a t e u d e r l a s s u d u e ñ o se 
v e u d e t i ó a r r i e n d a n 
pos flncaa unidas, próx imos á la Habana, 
con fácil comunicac ión , de imas 18 caballe-
rías de tierra, una gran parlt; de estas para 
tabüco y el resto para cultivos menores y 
varloa cuartones para piso. Con una maenl-
i i ca casa-vivienda. Buen negocio. Informes 
en Ua;iano 20 de 8 á » de la mañana y de 
l i á 1 de la tarde. Manuel L . Méndez. 
12620 16-lAg 
S O L A R E S de esquina se venden dos á cua-
dra y media del paradero J e s ú s de! Monte 
.ibrot Ue g r a v á m e n e s , se eatá haciendo calle 
y aceras, te dan baratos por irse su dueño á 
España , Informan Calzada Jesús del Monte 
703. Bodega. 12604 8-1 
UN B U E N N E G O C I O se vende un m a g n Ñ 
fleo establecimiento de panader ía y vive-
res finos y corrientes. Buen diarlo, alqui-
ler barato y largo contrato. Informa Igna-
cio Pino, Aguacate 122. 
12565 4-31 
Aiturah ue ios Quemados eu la linea de 
los carros. E l primer contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua do Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obra» 
Públicas. Está ya concluido y puede ui-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista i i 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
i trieos de Marianao y dirigirse á IA esta-
| ción de ia Calzada. 6 venga usted á nue«-
' tra oficina. William R. HUI and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 26-1JI. 
S O R P R E N D E N T E LIQUIDACION 
DE T E R R E N O S 
GRAN OPORTUNIDAD QUE D E B E 
APROVECHARSE. 
S e l i q u i d a n 97 lo tos A p l a z o s d e los 
t e r r e n o s d e l a e s t a n c i a S a n N i c o l á s , 
s i t u a d o s e n l a s f a l d a s d e l C a s t i l l o d e l 
P r í n c i p e a l p r e c i o ú e l . o O c y . e i Hie -
r r o ó Á 1 . 2 5 a l c o n t a d o . E s c r i t u r a s 
e n e l a c t o . 
Unico y exclusi»# agente. 
O S C A R D I A Z , de 1 á 3, P . M , 




E N L A P A R T E A L T A D E L RfiPARTO 
ESTRADA PALMA se venden a; contado 
y á plazos, inagníCcos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 5 8, altos. Pal-
ma é Illá, Notarios. 
12586 2Í-19J1. 
.\epiuno 4 aitón, h i íormaran. 
I 24S3 4*30 
A T E N C I O N un cortador bueno que ga-
rantiza su trabajo, solicita una colocación 
«n sas trer ía 6 tienda ue ropa; tiena quien 
lo rocomiende; no tiene inconveniente en ir 
al campo; informaran Onica ¿i, en persona ó 
ÍJVT t-A^rtto pregunten por hublno Moro. 
124»! *-'«0 
1>E¿>EA colocarse una criandera peninsu-
lar de cinco meser. do' parida con buena y 
abundante leche iníorrnaran Egido mime-
ro 1S. 12490 4-30 
S«JJUÍI 1TO un criado de manos y una ir.a-
nejaaora para un nido de J años , se desea 
qu* ia recomienden y que le gustvi manejar, 
Manríqu» 71. 12487 4-30 
BUE>.: CÓClVrí t io sol íc i ta co locac lén en 
casa purtlcmar 6 establecimiento 6 fonda 
no tJ«ne incouve ' . i l ín i í un it al campo; tra-
baja 6. Ja l ' í u n c c i u . 4Bpa.fiola. criolla. Sabf 
d« r«pot4;.<i-j';-<i trabaja toda C|aae d« helado 
na tiene pi'oví.-r.ciuiU::.. L>urA:i rasón café im-
parcl«l , M i u i v a u e Liótues. 
__12504 í-SO 
D E S E A COL-OCARoK una muchacha pe-
ninsular de criada de manos, pretiere un nía-
trlmonio solo, es de moralidad y desea en-
contrr-.r una buena famüia . Tiene buenas re-
ferencias de líts tasas o o n d í na servido. I n -
formarán Curazao 1«>. 
12461 41̂ 0__ 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de axano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niño» > sabe cumplir con su deber 
No duerme en el acomodo y tiene quien la 
recomiende. Informan Misión 64. 
_22463 7 4-30 
CRIADO de mano desea colocarse es muy 
prictlco' y tiene cuantos informes quieran 
también sabe de coc icro. siendo un caballo 
sólo, pretiere lo últ imo si ti* posible Manri-
que 100, carnicería . 
1 2 4 « 4.30 
UNA J O V E N ponisular desea colocarae de 
criada de manos 6 manejadora. Tiene quien 
la recomiende Amistad 17 Informarán altoa 
acc««©iia. 1240S 4.30 
¡ L N A J O V E N P E N I N S U L A R desea encon-
: trar una but-na casa para coser ft. mano y 
¡ a máquina, 'i'iüne muy buena}- recomenda-
| clones de cafas yue OfL estado. Inrorman I n -
quisidor numero ^i). 12477 4-ao 
| T E N E D O R de libros joven peninsular muy 
versado en ia Fsir. ida doble (con una 6 va-
riar monedas;, activo, trabajador, con cono-
cimiento ele i n g l é s y «up«rloros referen-
I cías, desea casa seria de cualquier giro, por 
! toa,, ó parte del día. Direcc ión: A. P. Imjs 31. 
j Altos. 128e8 L?"28 
" W l E N T O S l l Í L " 
LAltíIllUS laí'ái.áNES 
Se venden en Infanta 55, muceriaies 
ue fabricar de Antonio Cblccy. 
12.S78 1 5 - ^ 
AGENTES PARA ÜN NEGOCIO 
De íar i l r e v c s e n t a c i ó n y de gran uti l i-
caú para las «.-lases oor^ras. Se solicitan en 
'i-jaflilio 4b. Se abona buena comisión. 
1Z303 ^ 7-27 
cT.* ¿Li C O L E G I O Hispano Franco Ameri -
cano, Cerro 47i> »e neceaiia un ayudante de 
^^cina y que sepa servir á la mesa. Se le 
a ouen sjeido y ha de dormir en ei cole-
río. 12315 ?-2T 
ÜN PWRMACE UTICO 
recibido, desea encontrar una persona 
que quiera poner una botica. También 
tomaría una regencia esta capital. 
Dirigirse al señor Gastón, colector 
de anuncios del DIARIO DE LA MAKINA. 
8-27 
Sí V i l t i í l 
t a ^ C l . S A J ) t F l t A l L L , 
Una de las mejores esquinas no ven-
d.clas. A dos cuadras de laa dos lineas de 
los carros. '.Villiam R. Hill. Habana nú-
mero 6 5 
• C. 1504 26-1J1 
Solares bien situados 
S*> veninm varios en Guanbacoa, calle def 
Pepe Antonio. Informes en Baratillo 9, Ha-
bana. 12569 Jó-ÜIJI 
V E N D O 
D O S H E R M O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que SB 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 4 99, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 enanos, comedor, cocina, baúo, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, saia, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
rijo en los comedores, para tratar del ne-
gccio, y demás pormenores, fen Escobar 
número 55 altos yde 6, 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. ' 
11320 26-11J1 
U f é S O C I O 
Se solicita uno que cuente con 8 ó 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
¿•JÜIO oue deja el ISo por 100. Diriarlrse 6. 
R. C a r i s , Cuba ütJ de 1̂  4 ¿. 
11031 26-¿Jl. 
GERVASIO N U M . 25 
Me vende un familiar, 1' caballos con sus 
arreos yutensilios, ^ escaparates Reina Ana 
1 lavabo, y Velador, Nevera, Aparador, es-
pejo ,consola, mesa centro, 9 sillones, 4̂ 
sillas, mesa c-orredera, cuadros, esquineros, 
reloj, coche mimbre martillos, corta hie-
rros, perv-neroH, Modes Juan, armario gran-
de, cama baranda niño, buró, macetas finas 
con sus plantas; en reeamen todo lo que 
concierne 4 una casa completa de todo, muy 
barato,. 11713 16-17J1. 
Automóviles &ERMAIN 
Para informes y c a t á l o g o s diiig-irse & F e r -
mín Blondaux. Amistad 8 1. 10461 52-27Jn 
K A B R I C A D E B I L L A U ^ S 
Se alquilan y venden á. plazos. Hay toda 
clase de efectos recibidos directa cent»» p^ra. 
los mismos. Vda. é hijos de J . Í'I.VUÍM. 1 e-
niente Rey n ú m e r o 83, frente al Paiou'e del 
Cristo, Rabana 1 CI 
12197 ' B2-3SJ1. 
PIANOS 
Bolsselot de Marsel la s r a n forma fabri-
cación especial para el c l ima de Cuba da 
caoba maciza garantizados al comején ' re-
eomendados por los s e ñ o r e s profesores ñor 
sus harmonlosus voces y alemanes de va-
rios fabricantes los vendemos al contado 
y k plazos. Planos de a lqui ler 3 pesos en 
adelante. Viuda 6 hijos de Carreras . Aaua-
cate o3. 11647 26-16J1 
ÜE MUEBLES Y PREIAS. 
' L A SOCIEDAD" 
34 SÜAEE2 34 
Ks la casa mlís conocida en su giro por 
sus inuchas mercanc ías que da 4 precios 
reducidos. Hay surtido en Joyer ía de oro y 
brillantes, muebles de todas ciases. 
E n ropa hay un departamento especial 
con sastre para las dificultadt:¡> y ffran sur-
tido en fluses de casimir, iiiaselina y dril, 
y ropa blanca de todas clases y bordada». 
Se da dinero cobrando un módico in terés y 
se compra todo lo mencionado. 
PEREZ CANCELO Y COMP. 
12730 ; j í - l A g 
BE MAQüINABJi 
MAQUINARIA 
Se vende un taller de muquinaria propio 
p a r a ciudad y para campo con todas nerra-
imentas necesarias Calzada de Belascoain 
nomero 2'¿ y medio. 12700 15-2 
A N T E S D E C O M P R A R en otras p a r t e a p Ñ 
dan precio en ia funoiclon y depósito d« 
maquinaria de Leony, Ca lzada do Concha, 
enquiña 4 Vlilanueva. J e a í l s del Monte, Aca-
ua tío liegar un gran surtido de polcas y 
ejes. 11925 15-20J1. 
maquinaria áe ca rp in te r í a , poleas, 
ejes, chumaceras, pedestaies, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo 6 
gas, á precios ain competencia y 4 
plazos, —OOMPAÍf lA C U B A N A DE 
wIAQUINAEL*, Agu ia r 122. 
26^1-18 
K v e r l l e a u y 
Estuche de esta navaja de seguridad con 
doce hojas |2 plata. iNiquelada y de gran 
duración. Vale muy bien cinco pesos. Pídase 
circular. Jarafa y Co. Obispo 39. 
12665 <-2 
P I A N I Ñ O Y E B C r t I T O R I O se venden muy 
baratos por ausentarse su dueño, el escrito-
rio es grande de cilindro, propio para bu-
fete Amistad 21. 12698 4-2 
- S E V E N D E 
un piano de "Gaveau", Manrique 
numero 0 8 . 
12610 4-1 
NADIE COMPRE MUEBLES 
Venta de casas calle B moderna de 2 pl- ' 
sns 516.000 Callo 8 de esquina $10.600, ralle 
E . próx ima é los Baños , alquiler 163.60 
• <,6i:o Calle 20, entre V y d. Uus casas, un 1 
solar de centro y una esquina $lS.50n. Infnr- I 
marft. Manuel de Agüero , Aguiar 43, de 2 4 1 
'unco. 12416 6-31 , 
C0JÍMAR 
Sin in tervenc ión oe corredores, se venden 
dos solares de 11 varas <ie frente p$r 40 
de fondo, informar4n, Tejadillo 1S (altos) 
12514 4-31 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
qua sepa servir y tenga buenas refernclas 
en ia Calzada del Monte 4W. 
123C0 8-27 
MODISTA peninsular recién llegada desea 
colocarse, para limpiar habitaciones y co-
ser, le gustarla el Vedado ó Marianao. I n -
formarin Inquisidor 39. 
12325 «-ai 
B u e n a ¡arai»}*:i 
Por enfermedad del dueño se vende muv 
barato un puesto de frutas en la calzada del I 
Monte número 404. erfiiuina 4 Tejas, reporta ! 
buenas utilidades. Aiatlas J iménez . 
1250T 4-31 
S E V E N D E nn rafé y fonda~b7en f u ñ a d a , 
con bastante maronantería y vida propia, I 
hace buen diario y no paga alquiler. Pre-
cio muy módico. Informa Ignacio Pino, i 
Aguacate 122^ 1247A 4-30 1 
THE TRUST C^ OF CÜBA' 
G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
v terrenos. 
I: PABLO G. DE MENDOZA 
J e f e rtel D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s * 
10969 22J1. 
limero e hiíKiiecas. 
D E & O E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José Í0. 126»» 4-2 
PARA HiP0T£CAS 
Doy dinero en Primera. Segunda y Ter -
cera en grandes y pequeñas partidas. Evo-
lio Martínez, Habana número 70. 
12638 8-1 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al ocho por 100 $60.(100 para sitios c é n -
tricos y hasta en cantidades de $500. Se 
compran casas de $2o00 hasta 30.000. Espa-
jo, u'Kell ly, 47. de 2 á 5. 
J2221 8-25' 
HERMOSA VACA 
De pesebre, buena lerheca, con su cría, 
se vende Calzada de Jesús del Monte 2S0. 
12608 i ' l ' 
S E V E N D E un caballo criollo de tre» aflos 
un carre tón de dos ruedas marcado, un car-
nero padre. Pr ínc ipe 34, 
12572 10-1 
i Nadie coniprt; muebles sin ver pr i -
j mero los precios de la casa Salas, San 
• Bafael 14. riafaos de alquiler á tres 
i pesos plata. 
j Í2584 8-1 
A L A S F A M I L I A S 1 «ebiendo cerrar mi 
casa <!•:• Modas, dentro de cortos días. íes 
of-«r.;c.ii por la mitad de su valor, modernos 
v ( • gantes soi-i^rcr -s. para sefioras y r i ñ a s 
También muy baratos, juego de cuarto fres-
i no. máquina coser, mesa clc-i coarte de cedro y 
i caoba, mesa, cocina nueva, tel^n de calle, 
I nuevo. Macetas barrí», con plantas extra-
ñas, l imparas . alfombra medio estrado y 
todos los enseres de una casa de familia. 
San Nico lás 7 6, entre Ncptuno y San Miguel. 
1 2581 4-1 
PARA REGALOS 
Objetos de arte. Industria cubana. 
Centros de sala, .jarrones, macetas, co-
j lumnas. etc.. estilo nuevo y original. 
I Por la cuarta parte de precio que los 
I extranjeros. Manrique 144. Habana. 
laís^B. L 4-81. 
SE VüNíjE UNA VIDRIERA 
Que estuvo de Tabacos v Cigarros, en la 
tsqulna á. Sol 
Ljnu segadora Adrianee Unekeye n. t 
cuesta $60.00 oro en el d e p ó s i t o de maquina^ 
ría de Francisco P . A m a u (Juba 60. 
11331 36-1J1 
M A p i M E I i 
Se vende una caldera multitubuLar de i t 
cabailob, uu liihque calcnta.dor de 46 pie* 
cúbicos, un recipiente do escape de 6 piel 
por 20 pulgadas, una chimenea, una maqui-
na vertical do a l ia y baja de 45 caballos, 
una id. ü e -¿v, una do lu , una horizontal 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
automát ica , para pesar cliocolate, otra nue-
va ue Lenmann, una m á q u i n a para deecas^ 
carar caci-co, uoo camiuut, i cu^n^us , una po-
i . a <ie 6 pies por 8 pulgadas, un motor del 
tv agner unuann. • t,o 01,,. A- . 4 voits de 10 
caballos, uno de 20 luces con pizarra, ampo» 
ro-nietro, volmetro de 120 volts, reostato Jf, 
chucho. Hay ademát; p e q u e ñ a s m á q u i n a s do 
Caramelos, para trabajo á mano, poleas, 
pidones, pedestales y ejes de todos tamaño* 
informaran Sol número üó. 
11800 alt. 26-14J1. 
N'enuo bomo.úi. uonKuyd c-<. .omas, ca-
| mibab, barras y pibLuitcs- de „. ..ce para eX-
tiaer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
I 3erv:cio en general y especia,inente para al 
i riego de tabaco. Calderas y .aotore* do va-
j por de lodos t a m a ñ o s y C-HÍC-S, romanas / 
uasculas de las mejorets ciasea y tamaño* 
! para establecimientos é ingenios. Hay s l ^ * -
pre existencia, do t u b e r í a , tluscs. tanques» 
etc.. de diferentes mea iaaj y a c m á s acceso* 
rios j 
'A'ELiEFOXO 136 Jt 
F R A N C I S C O B A S T E R K E C H E A , w 
Laznparilln 9 Aportado 331 ¡M 
T e l é g r a f o : ' •Framliaste ' -i 
10400 ISt- lSJO-
lolor M Í 8 í í H f l l 
Para" toda c'ase de industria que se* neco« 
sario apmiear fuerza motriz, informes y pr« 
, cios los fac i l i t ará á solicitud í ranclsco 
! Amat. único age ite paradla. I s la de C u b a aJ« 
i .nacén de maquinaria, v^oba 60. Habana. 
11331 26-1J1 
y
locería de San Ignacio 3^ 
Informarán. Se da barata. 
12580 10-31 
SE VENDE ÜN MÜLO 
De 7 4 7y media cuartas con carretón, bi-
cicleta y arreos. Informan L a L i s a , Real nú-
mero 1. Marianao Sebast ián Castedo. 
12464 4-30 
S E V E N D E un planistas mecán ico , nuevo, 
4 con 80 piezas escogidas, só lo se vende por 
uu duelo; en Animas 114 entre Manrique y 
| Canfpánario. 12489 4-30 
j B E V F N D F . una vidriera propia para 
I cuaiqulor establecimiento una nevera propia 
j para frutas y una. carpeta tic cedro todo so 
I da barato. Informan Oallano 78, a lmacén do 
i v íveres Unos, E l Progreso del Palb. 
12488 8 g. 
SE V£Ni )£ UNA POLIZA 
De la seguridad con diez y seis mese^ 
Informan 27 entre 6 y 8. Vedado. 
12210 8-2» j 
E L T A L L E R donde se fabrican tanq.ue* 
de hierro y chimeneas de todas roedlaas, 
balcones y barandas para el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado X Infanta * ' 
esquina á Zanja cuadra y media de Ca.rio't 
111. teniendo tant^t. que ios da á un P'̂ YÍ 
t.n. Iguai. J P. Castellano. 11032 26-6JI 
HfuM j uierettif* 4«i yiKU'i i i LA ÜiU.U 
SOHHM'XA K¿i¿ X PKAP.Q 
MISCELANEA 
BN MILLON DE LOSAÍ l 
D E A Z O T E A . 
Se acaban de recibir en infanta 56, m*-
terial de construcción de Antonio Chi-
coy. 123S0 15-28 
